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Landesfeuerwehrschulen  (LFS)  sowie  der Hilfsorganisationen Arbeiter‐Samariter‐Bund  (ASB), Deut‐
sche Lebens‐Rettungs‐Gesellschaft (DLRG), Deutsches Rotes Kreuz (DRK), Johanniter‐Unfall‐Hilfe (JUH) 
und Malteser Hilfsdienst  (MHD) untersucht. Relevante  Themeninhalte und Kompetenzen der  Füh‐
rungskräfteausbildung wurden herausgestellt und  akteursübergreifende Gemeinsamkeiten  identifi‐
ziert.  










Lfd. Nr.  Akteur  Code  Titel  Inhalt  Voraussetzungen 









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































999.   THW   Bevölkerungs‐
schutz\Technik & Sicher‐
heit (inkl. Logistik & 
Atemschutz) 
Kreisausbausbilder Atem‐
schutzgeräteträger (Einwei‐
sung Atemschutzübungsan‐
lage) 
1) Ausbildung erfolgt in Anlehnung an den Mus‐
terausbildungsplan entsprechend FwDV 2, Ziffer 
4.7  
2) Der Fachteil " Ausbildungslehre" wird in die‐
sem Lehrgang nicht berücksichtigt 
Lehrgang:  
‐ "Gruppenführer"  
‐ "Atemschutzgerätewart"  
‐ "Ausbildungslehre" oder  
Abschluss eines Lehrganges "Kreisaus‐
bilder/Ausbilder..." in einer Sonder‐
funktionsart oder  
Abschluss eines vergleichbaren Lehr‐
ganges "Ausbilder" an einer anderen 
Bildungseinrichtung 
1000. THW   Bevölkerungs‐
schutz\Technik & Sicher‐
heit (inkl. Logistik & 
Atemschutz) 
Labor I  Bestimmung der chemischen Kenngrößen  
‐ Arbeiten mit dem Photometer  
‐ Nitrat‐, Nitritgehalt, usw.  
‐ Schnelltest  
Chemische Analytik im Bereich der Ölschadenbe‐
kämpfung  
Ausstattung des Laborcontainers  
Chemische Analytik  
Allgemeine Mikrobiologie  
‐ Mikrobiologisches Praktikum Teil I  
‐ Gesamtkeimzahl  
‐ E. coli, Coliforme  
‐ Fäkalstreptokokken  
Bestimmung der physikalischen Kenng 
1) Grundausbildung im THW  
2) berufliche Qualifikation z. B. medizi‐
nische oder naturwissenschaftliche 
Ausbildung oder Studium (z. B. Phar‐
mazeutisch TA, Biologisch TA, Physika‐
lisch TA, Lebensmitteltechniker, Was‐
sermeister,  
Umweltschutztechniker…) 
1001. THW   Bevölkerungs‐
schutz\Technik & Sicher‐
heit (inkl. Logistik & 
Atemschutz) 
Labor II  Der Trinkwasserlaborant  
‐ Rechte und Pflichten  
‐ Möglichkeiten und Grenzen  
Desinfektion von Trinkwasser und Geräten  
‐ Desinfektionsmittel  
‐ Einflussgrößen auf die Chlordesinfektion  
‐ Chlordosierung  
‐ Chlorzehrung  
Aufspüren und Beseitigen von Fehlern in der che‐
mischen Analytik mit dem Photometer  
Analytik verschiedener Wasserproben  
‐ physikalische Kenngrößen  
1) Labor I (Spez 19) oder  
2) Trinkwasser‐Labor I, Al 
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‐ sensorische Kenngrößen  
‐ chemische Kenngrößen  
Verfahrenstechnik der TWA 
Sedimentation in Theorie und Praxis  
‐ Flockungsmittel  
‐ Sedimentationsverhalten  
‐ Einflussgrößen  
Rohwasserbehandlung bei den TWA Anlagen 
Mikrobiologische Analytik verschiedener Wasser‐
proben 
‐ Membranfiltrationsmethode 
‐ Nachweis von E. coli, Coliformen und Entero‐
kokken (z.B. Colilert /  
Enterolert,Readycult Coliforme / Readycult 
Enterokokken 
Weitere Nachweisverfahren: 
‐ Simplate zur Bestimmung der Gesamtkeimzahl 
‐ CultDip‐Tests zum Nachweis von Bakterien, He‐
fen und Pilzen 
Auswertung der mikrobiologischen Trinkwasser‐
proben 
‐ Sicherheitsaspekte 
Entsorgung mikrobiologischer Proben 
1002. THW   Bevölkerungs‐
schutz\Technik & Sicher‐
heit (inkl. Logistik & 
Atemschutz) 
Labor III  Aktuelle mobile bakteriologische Analytik  
Behelfsmäßige Nachweismethoden  
Vorbereitung der Desinfektionsreihe  
Desinfektion mit Chlor  
‐ Messung Redoxpotential  
‐ Messung Gehalt an freiem Chlor  
‐ Bestimmung der mikrobiologischen Parameter  
Gesetzliche Grundlagen  
‐ Vergleich TrinkwV./ Guidelines WHO  
‐ Regelungen bei Grenzwertüberschreitungen  
Psychologische Einsatzvorbereitung 
‐ Laborspezifische Konfliktsituationen und ange‐
passte Lösungsmöglichkeiten  
Risiken bei Auslandsaufenthalten  
‐ Situationsgerechtes, angepasstes Verhalten  
‐ Einstufung der Oberflächenwasserqualität  
‐ Rohwasserbehandlung 
‐ Aktuell zugelassene Aufbereitungsstoffe und 
1) Spez 19 ‐ Labor I und  
2) Spez 20 ‐ Labor II 
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Desinfektionsverfahren (UBA‐Liste) 
‐ Rohwasserbehandlung 
‐ Aufbereitung schwach gepufferter, huminstoff‐
reicher Wässer  
‐ Möglichkeiten zur Entfernung störender 
 
Wasserinhaltsstoffe (Belüftung, Flockung, Fäl‐
lung, Adsorption) 
‐ Chemische Analytik 
‐ Störgrößenanalyse 
‐ Qualitätsmangement 
 
Gerätekunde 
‐ Chlor‐Messgeräte 
‐ Kalibrierung 
‐ Überprüfung von Chlortesten 
‐ Trübungsmessgeräte 
‐ Kalibrierung 
‐ Messung vorbereiteter Lösung 
‐ pH‐Meter 
‐ Reinigung und Kalibrierung  
‐ Besonderheiten schwach gepufferter Wässer 
‐ Konduktometer 
‐ Reinigung und Kalibrierung 
 
Chemische Analytik 
‐ Störgrößenanalyse 
‐ Qualitätsmanagement 
‐ Standardlösungen 
‐ Behelfsstandards  
‐ Standardadditionsverfahren 
‐ Erkunden von Roh‐ und Reinwasserquellen 
‐ Analytik und Probennahme im Feld 
‐ Bewertung der Analysen 
‐ Abfassen von Berichten und Empfehlungen 
‐ Zusammenarbeit mit Behörden und NGOs 
 
Auswertung von Erfahrungsberichten aus Einsät‐
zen 
‐ Vorerkundung 
 309 
 
‐ Einsatzrelevante Information 
‐ Einsatzstrukturen, Richtlinien‐ und Fachkompe‐
tenz  
‐ Kommunikation 
‐ Mobile und stationäre Laborausstattung im 
Auslandseinsatz 
‐ Resourcenmanagement 
‐ Protokollführung und Dokumentation von Ana‐
lysenergebnissen 
‐ Einrichtung eines Feldlabors 
‐ Laborausstattung 
‐ Erkundungskiste 
‐ Organisation des Arbeitsplatzes und der Ar‐
beitsabläufe 
‐ Infrastruktur 
‐ Nutzung vorhandener Ressourcen 
 
Auswertung mikrobiologischer Proben 
1003. THW   Bevölkerungs‐
schutz\Technik & Sicher‐
heit (inkl. Logistik & 
Atemschutz) 
Ausbildung zum Logistikfüh‐
rer/zur Logistikführerin 
1) Das Logistiksystem, Aufgaben der Logistik  
2) Aufgaben Logistikführer_in / Sachgebietslei‐
ter_in 4  
3) Einheiten und Stellen der Logistik  
4) Logistikführung/Führungsorganisation (Logis‐
tikstützpunkt, Versorgungsstellen)  
5) Kurzplanübungen zur Logistikführungsorgani‐
sation  
6) Hygiene in der Logistik  
7) Einsatzverpflegung  
8) Führen und Darstellen der Lagekarte in der Lo‐
gistik  
9) Planübung zur Lagekartedarstellung in der Lo‐
gistik  
10) Grundlagen der Erkundung für die Logistik 
(Logistikstützpunkt, Versorgungsstellen) 
11) Erkundungsübung und Auswertung der Er‐
kundung 
12) Kurzplanübungen Log‐V, Log‐M und Log‐VG 
13) Beschaffung, Geldstellen, Materielle Bedarfs‐
deckung 
1) Abgeschlossene UFü‐Ausbildung der 
FGr Log oder der FGr FK ? 
2) FÜ 56 ‐ Aufbaulehrgang Führung 
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1004. THW   Bevölkerungs‐
schutz\Technik & Sicher‐
heit (inkl. Logistik & 
Atemschutz) 
Ausbildung zum Ltr FGr Log  1) Aufgaben der Logistik  
2) Zuständigkeiten innerhalb der Einsatz‐ / Be‐
hördenstruktur  
3) Einsatzoptionen für den Logistikeinsatz  
4) Führungsorganisation als Planungsgrundlage 
für den Logistikeinsatz  
5) Durchführung des Logistikeinsatzes  
6) Logistikführung  
7) Führungsvorgang Logistik  
8) Befehlsgebung der Logistik  
9) Aufgaben des Logistikpersonals (S 4 der THW‐
FüSt, LogFü)  
10) Lagekartenführung in der Logistik (Planspiel)  
11) Verwaltungsgrundlagen (Begründende Un‐
terlagen)  
12) Handakte Logistik 
13) Einsatzwert der TrLog‐Fü, TrLog‐M, TrLog‐V 
14) Erkundungsübung und Auswertung (Aufbau‐
plätze Logistikstützpunkt, Versorgungsstelle) 
15) Gefahrgut (Grundlagen) 
16) Hygiene (Grundlagen) 
1) Grundausbildung im THW  
2) Fachausbildung oder FaKu der FGr‐
Log  
3) abgeschlossene Unterführerausbil‐
dung in der FGrLog  
4) FÜ 56 Aufbaulehrgang Führung 
1005. THW   Bevölkerungs‐
schutz\Technik & Sicher‐
heit (inkl. Logistik & 
Atemschutz) 
Maschinist Netz ‐ Ersatz ‐ An‐
lage (NEA) 
Rechtsgrundlagen zum Betrieb von Netzersatzan‐
lagen  
‐ BGV  
‐ DIN VDE 0105‐100  
‐ Technische Anschlussbedingungen (TAB) der 
Energieversorger  
Gefahren durch Elektrischen Strom  
‐ Wirkung des elektrischen Stromes auf den 
Menschen  
‐ Gefahren durch Lichtbögen 
‐ Basisschutz und Fehlerschutz 
Aufbau und Arbeitsweise von Generatoren 
‐ Wartungs‐ und Pflegearbeiten 
Aufbau und Arbeitsweise von Dieselmotoren 
‐ Wartungs‐ und Pflegearbeiten 
‐ Kraftstoffe 
Stromerzeuger (Gerätekunde) 
‐ Ausstattung der Netzersatzanlage 
‐ Transport und Betriebsvorbereitung 
1) Grundausbildung im THW  
2) Elektrofachkraft gem. DIN VDE 1000‐
10 aus dem Bereich Elektroinstallation 
oder Energieversorgung  
3) Berufliche Tätigkeit im Elektrobe‐
reich 
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‐ Wartung während des Betriebes und Aufrecht‐
erhaltung der Betriebsbereitschaft 
Einsatz und Betrieb von Netzersatzanlagen 
‐ Grundlagen der Elektrizität 
‐ Begriffsbestimmungen 
‐ Schutzmaßnahmen 
‐ Netzarten 
‐ Bemessung von Erdern 
‐ Leistungsarten 
‐ Aufbau öffentlicher Netze 
‐ Synchronisation von Generatoren 
Messen elektrischer Grundgrößen 
‐ Mess‐ und Prüfgeräte der FGr.‐E 
‐ Spannungsmessung 
‐ Strommessung 
‐ Widerstandsmessung 
‐ Schleifenimpedanz 
‐ Netzinnenwiderstand 
‐ Auslöseverhalten von RCD 
Errichten von Erdungsanlagen 
‐ Messen von Erderwiderständen 
Stromerzeuger 30/40/50/175/200 KVA 
‐ Transport und Aufstellung 
‐ In‐ und Außerbetriebnahme 
‐ Störungssimulation und Beseitigung 
‐ Stromversorgung mit konfektionierten Geräten 
‐ Netzeinspeisung 
‐ Parallelbetrieb 
‐ Einsatz des Stromerzeugers 
Wartung und Instandhaltung 
‐ Wartungsplan des Herstellers 
‐ Zubehör 
‐ Bordelektrik 
‐ Antriebsmaschine 
‐ Fahrgestell 
‐ Störungsfall und Wiederinbetriebnahme 
1006. THW   Bevölkerungs‐
schutz\Technik & Sicher‐
heit (inkl. Logistik & 
Atemschutz) 
Maschinist Schmutzwasser‐
pumpen 
Motorenkunde, physikalische Grundlagen, tech‐
nische Grundlagen, Wasserförderung. Bedie‐
nung, Wartung,  
Reparatur von Hannibal‐, Börger‐, Dia‐ Pumpen 
1) Abgeschlossene Grundausbildung  
2) Abgeschlossene Fachausbildung WP 
oder  
3) Fachkundelehrgang WP FaKu 07 
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1007. THW   Bevölkerungs‐
schutz\Technik & Sicher‐
heit (inkl. Logistik & 
Atemschutz) 
Lehrgang basiert auf (StAN, 
Auslandsdatenbank, rechtli‐
che Vorgaben etc.) 
Der/Die Helfer/in soll die physikalischen sowie 
technischen möglichen Einsatzbereiche der ver‐
schiedenen Pumpen kennen und anwenden kön‐
nen.  
Er/Sie soll die Motorentechnik der Pumpen ken‐
nen und kleine Fehler 
 
1008. THW   Bevölkerungs‐
schutz\Technik & Sicher‐
heit (inkl. Logistik & 
Atemschutz) 
Maschinist Stromerzeugungs‐
agregat (SEA) 
Sicherheitsvorschriften  
‐ BGV A3  
‐ DIN VDE 0105  
‐ TAB  
Aufbau und Arbeitsweise von Generatoren und 
Dieselmotoren  
‐ Wartung und Pflegearbeiten  
Elektrotechnische Sicherheitsvorschriften  
‐ Leitungen  
Lichttechnische Daten  
‐ Sicherheit beim Lampenbetrieb  
Stromerzeuger (Gerätekunde)  
‐ technische Ausstattung der Anlage  
‐ Bedienung Straomerzeuger  
‐ Bedienung Lichmast  
Stromerzeuger 30/40/50 KVA 
‐ Transport und Aufstellung  
‐ In‐ und Außerbetriebnahme  
‐ Aufbau von zusätzlicher Beleuchtung 
‐ Störungssimulation und Beseitigung 
‐ Stromversorgung mit vorkonfektionierten Gerä‐
ten 
‐ Wartung und Instandhaltung 
Grundausbildung im THW 
1009. THW   Bevölkerungs‐
schutz\Technik & Sicher‐
heit (inkl. Logistik & 
Atemschutz) 
Maschinist TWAA 6 Berkefeld  1) Herkunft und Gewinnung von Trinkwasser  
2) Übersicht über die Wasserversorgung  
3) Anforderung an Trinkwasser  
4) Wasserversorgung in Betreuungsstellen  
5) Notwasserversorgung mit mobilen Trinkwas‐
seraufbereitungsanlagen  
6) Aufbau und Funktionsweise von Trinkwasser‐
aufbereitungsanlagen  
7) Betrieb von Trinkwasseraufbereitungsanlagen, 
UVV  
8) Wartung, Pflege und Instandsetzung der 
TWAA  
Grundausbildung im THW 
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9) persönliche Vorbereitung auf den Auslands‐
einsatz 
1010. THW   Bevölkerungs‐
schutz\Technik & Sicher‐
heit (inkl. Logistik & 
Atemschutz) 
Maschinist TWAA UF 15  1) Rechtliche Grundlagen  
2) Gesetzliche Hygienevorschriften  
3) Aufbau der TWAA mit  
4) Vorbehandlungsstufe  
5) Filtrationsstrasse  
6) Anlagendesinfektion und Reinigung  
7) Entsorgungssystem  
8) Energieverteilung  
9) Prüfung der Anlage vor Inbetriebnahme  
10) Desinfektion der TWAA vor Produktion Rein‐
wasser  
11) Inbetriebnahme der TWAA und Produktion 
Reinwasser  
12) Erkennen und beseitigen von Störungen  
13) Außerbetriebnahme der TWAA nach Herstel‐
lerangaben 
1) Grundausbildung im THW  
2) abgeschlossene Fachausbildung der 
FGr TW  
3) Maschnist TWAA Berkefeld 6 
1011. THW   Bevölkerungs‐
schutz\Technik & Sicher‐
heit (inkl. Logistik & 
Atemschutz) 
Rechnungsführer Logistik  Aufgaben des Rechnungsführers im Einsatz, 
Rechtsgrundlagen, Einrichtung und Verwaltung 
von Geldstellen, Zahlstellenbestimmungen, Ver‐
wendung der Anschreibeliste, Verwaltung und 
Bearbeitung von Rechnungen und Belegen im 
Einsatz, Vergabewesen, Korruption 
FüUF 12a und 12b oder  
FüUF 13 und FüUF 14 oder  
FüUF 13 und Fü 06a und  
eine kaufmännische Ausbildung oder 
vergleichbare Qualifikationen 
1012. THW   Bevölkerungs‐
schutz\Technik & Sicher‐
heit (inkl. Logistik & 
Atemschutz) 
Sicherheitsbeauftragte  Vorstellen der Unfallkasse des Bundes und wich‐
tiger Internetseiten im Arbeits‐ und Gesundheits‐
schutz  
SGB VII:  
‐ Sozialversicherungssystem  
‐ Gesetzliche Unfallversicherung  
‐ Arbeitsunfall  
‐ Wegeunfall  
‐ Berufskrankheit  
Organisation des außerbetrieblichen Arbeits‐
schutzesRegelwerk im Bereich des Arbeitsschut‐
zes  
Organisation des Arbeitsschutzes in den Dienst‐
stellen:  
‐ Dienststellenleiter  
‐ Vorgesetzte  
‐ Personalrat  
Grundausbildung im THW 
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‐ Fachkraft für Arbeitssicherheit  
‐ Betriebsarzt  
‐ Sicherheitsbeauftragte  
‐ Arbeitsausschuss 
Prävention / Unfallverhütung  
‐ Arbeitsunfall aus Sicht der Prävention  
‐ Methoden der Unfallverhütung: T ‐ O ‐ P 
Gestaltung von Bildschirmarbeitsplätzen 
GefahrstrukturGefahrgutrundverfügung 
Ladungssicherung 
‐ Grundlagen 
‐ Hilfsmittel 
‐ Anschlagen von Lasten 
Unfallverhütung im Straßenverkehr 
Aufgaben der Fachkraft für Arbeitssicherheit 
Unfallverhütung an und auf dem Wasser 
Unfallgefahren durch elektrische Installationen‐
Prüfung von elektrischen, nicht ortsfesten Be‐
triebsmitteln 
1013. THW   Bevölkerungs‐
schutz\Technik & Sicher‐
heit (inkl. Logistik & 
Atemschutz) 
Technische Hilfeleistung auf 
dem Gelände der Bahn 
1) Organisation und Zuständigkeiten im Eisen‐
bahnbereich  
2) Gefahren im Bahnbetrieb  
3) Notfallmanagement der Deutschen Bahn AG  
4) Führung mehrerer taktischer Einheiten, Zu‐
sammenarbeit mit beteiligten Behörden und Or‐
ganisationen 
1) abgeschlossene Unterführerausbil‐
dung der Bergungruppe oder FGr Räu‐
men  
2) Wissen um das Führen von Gruppen 
und die rechtlichen Grundlagen eines 
Einsatzes im Rahmen der örtlichen Ge‐
fahrenabwehr 
1014. THW   Bevölkerungs‐
schutz\Technik & Sicher‐
heit (inkl. Logistik & 
Atemschutz) 
Technische Hilfe auf DB‐Anla‐
gen 
Theoretischer Teil:  
‐ Unfallverhütung auf Bahnanlagen,  
‐ Überblick über das Notfallmanagement der 
Deutschen Bahn,  
‐ DB‐Notfalltechnik 
 
praktischer Teil: 
‐ Eindringen in Waggons der Deutschen Bahn,  
‐ Aufgleisen von noch stehenden Waggons mit 
Hilfsmittel des Technischen Zuges (TZ), 
‐ Bewegen und Sichern von Schienenfahrzeugen 
mit Hilfsmitteln des TZ, 
‐ Besichtigung einer Bahnanlage unter laufendem 
Betrieb 
1) abgeschlossene Unterführerausbil‐
dung der Bergungruppe oder FGr Räu‐
men  
2) Wissen um das Führen von Gruppen 
und die rechtlichen Grundlagen eines 
Einsatzes im Rahmen der örtlichen Ge‐
fahrenabwehr 
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1015. THW   Bevölkerungs‐
schutz\Technik & Sicher‐
heit (inkl. Logistik & 
Atemschutz) 
Trinkwasserhygiene  1) Rechtliche Vorgaben (Infektionsschutzgesetz, 
Trinkwasserverordnung, DVGW‐Regelwerk,  
KTW‐Empfehlungen)  
2) Nach DVGW W 270 / KTW‐Empfehlungen zu‐
gelassene Materialien im Bereich der Trink‐was‐
serverteilung  
3) Hygienische Verunreinigungen und Biofilmbil‐
dung  
4) Inbetriebnahme, Spülen und Desinfektion von 
Trinkwasserinstallationen  
5) Kontrolle der zugesetzten Desinfektionsmittel  
6) Außerbetriebnahme und Lagerung von Trink‐
wasserinstallationen 
Praktische Anwendung: 
‐ Spülen und Desinfizieren von Trinkwasser‐
schläuchen 
‐ Messung der Konzentration des eingesetzten 
Desinfektionsmittels 
‐ Sicherer Umgang mit Desinfektionsmitteln 
1) Grundausbildung und  
2) abgeschlossene Fachausbildung der 
FGr TW, I oder Tr LogV oder  
3) Labor I und Labor II 
1016. THW   Lehrkräfte, Schulleitung 
& Ausbilder (Zielgruppe) 
Ausbilder und Prüfer LKW‐La‐
dekranbediener 
1) Rechtliche Grundlagen für den Ausbilder 
2) Verantwortung, Haftung und Rechtsfolgen 
3) Charakteristik und physikalische Grundlagen 
der LKW‐Ladekrane 
4) Bestimmungsgemäßer Einsatz von LKW‐La‐
dekranen 
5) Sicherheitseinrichtungen 
6) Fahrbetrieb 
7) Erarbeiten von praktischen und theoretischen 
Lehrproben 
8) Aufbau und Durchführung eines Lehrganges 
und von Unterweisungen 
9) Methodische und didaktische Grundlagen 
10) Vorbereitung und Abnahme von Prüfungen 
11) Theoretische und praktische Prüfung 
12) Dokumentation der Ausbildung und Prüfung 
13) Umgang mit dem Lehr‐ und Lernsystem 
"LKW‐Ladekranführerausbildung I und II". 
1) Grundausbildung im THW, Cu  
2) Lehrgang Ausbildungslehre Ausb.13 
/ 13a oder  
3) Ausbildereignungsprüfung  
4) Fahrerlaubnis der Klasse CE oder 2 
alt  
5) Anerkannte Ausbildung zum LKW‐La‐
dekranführer mit Schein oder Zertifikat  
(muss vor Lehrgangsbeginn geprüft 
werden)  
6) Mindestens vierjährige Erfahrung im 
Führen von Ladekranen  
7) Gute Kenntnisse in der Krantechnik 
und den einschlägigen Vorschriften  
8) Mindestalter 24 Jahre  
Prüflehrgang zur Erlangung der Fach‐
kunde und zur Durchführung von fach‐
gerechten Aus‐ und Fortbildungen so‐
wie Unterweisungen aufgrund von gül‐
tigen Unfallverhütungsvorschriften so‐
wie dem Erwerb der Lehr‐ und Prüfbe‐
rechtigung für LKW ‐ Ladekranführer. 
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1017. THW   Lehrkräfte, Schulleitung 
& Ausbilder (Zielgruppe) 
Ausbilder und Prüfer Grund‐
ausbildung 
Die Ausbildung im Technischen Hilfswerk 
‐ Systematik 
‐ Grundausbildung 
‐ Fachbefähigung 
‐ Weiterbefähigung 
‐ Schulische Ausbildung 
‐ Ausbildungsteam 
‐ Aufgabenbereiche Teamarbeit der Ausbilder in 
den Ausbildungsgruppen 
‐ OV / GStKoordination der Ausbildung 
 
Grundausbildung im Technischen Hilfswerk 
‐ Themen und Inhalte der Lernabschnitte 
‐ Ausbildungsgrundlagen und Medien für die 
Ausbildung 
‐ Fahrzeuge und Geräteausstattung 
‐ Lernerfolgskontrollen 
‐ Abschlussprüfung der Grundausbildung 
 
Prüfungsvorschriften 
Prüfungsordnung 
Aufgaben des Prüfungsleiters 
Aufgaben der Prüfer 
Prüfungsorganisation 
 
Didaktisch‐Methodische Vorbereitung zur Grund‐
ausbildung 
‐ Grundsätze, Bedeutungszusammenhänge 
‐ Zielvorgaben 
‐ Planung 
‐ Strukturierung 
‐ Vorbereitung 
‐ Organisatorische Maßnahmen 
‐ Durchführung 
‐ Kontrolle 
‐ Nachbereitung 
Situatives Prüferverhalten 
‐ Prüfungsangst 
‐ Ursachenanalyse 
‐ Bewältigung 
‐ Theoretische Prüfung 
1) Fachbefähigung der Bergungsgrup‐
pen oder  
2) FaKu für UF und Ausb. BGr Teil A,B 
(Faku 1) oder  
3) FaKu für UF und Ausb. BGr Teil B 
(FaKu 1b) oder  
4) Fachkunde Bergung, SL oder  
5) Einsatz als Ausbilder Grundausbil‐
dung seit mindestens 3 Jahren (Bestäti‐
gung der GSt erforderlich) 
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Situatives Ausbildungsverhalten 
‐ Aufbau der Prüfungsstationen 
‐ Praktische Aufgabenbeurteilung 
‐ Bewertungsanalyse 
‐ Prüfungsstationen 1 ‐ 3 
‐ Prüfungsstationen 4 ‐ 6 
‐ Teamprüfung 
‐ Stationsprüfung im Wechsel 
Teamarbeiten und Präsentationen 
1018. THW   Lehrkräfte, Schulleitung 
& Ausbilder (Zielgruppe) 
Ausbildung zum Ausbilder 
Koch im THW 
Funktions‐ und Anforderungsprofile des Küchen‐
personals im THW  
‐ Aufgabenkatalog 
1) Bereichsausbildung Koch / Köchin, 
CuL UND  
2) Lehrgang Spez. 71‐ Hygiene und Ge‐
sundheitsschutz im THW oder  
3) abgeschlossene Fachausbildung im 
Trupp LogV der FGrLog UND  
4) abgeschl. Berufsausbildung in einem 
Lebensmittel bearbeiteten Beruf (Koch, 
Metzger, Lebensmitteltechniker etc.) o‐
der  
5) FaKu für UF und Ausb. Tr. LogV, Teil 
A,B (FaKu 22) UND  
6) abgeschl. Berufsausbildung in einem 
Lebensmittel bearbeiteten Beruf (Koch, 
Metzger, Lebensmitteltechniker etc.) o‐
der  
7) OV‐Köche mit abgeschl. Berufsaus‐
bildung in einem Lebensmittel bearbei‐
teten Beruf (Koch, Metzger, Lebensmit‐
teltechniker etc.) 
1019. THW   Lehrkräfte, Schulleitung 
& Ausbilder (Zielgruppe) 
Ausbildungsbeauftragte Prä‐
senzs. + E‐Learning 
1) Stellung des AB (Fachaufsicht, Organisator, Ko‐
ordinator)  
2) Rechtliche Grundlagen, Zusammenarbeit im 
THW, Aufgaben des AB, Ziele Leitsätze, Organisa‐
tionskultur  
3) Die Ausbildung im THW  
4) Grundsätze des Verwaltungshandelns im Orts‐
verband  
5) Die Lehrgangsbeschickung  
6) THWin und Handwerkszeug  
7) Kooperation, Motivation und Gesprächsfüh‐
rung als Aufgabe eines Ausbildungsbeauftragten  
Grundausbildung im THW  
 
Der/Die Ausbildungsbeauftragte im 
THW soll auf seine zukünftige Funktion 
als Manager der Ausbildung im OV als 
Stabsmitglied vorbereitet werden.  
Dieser Kurs ist ein Blended Learning‐
Kurs mit zwei Betreuungsphasen und 
einer Präsenzphase. Er beginnt ca. 3 
Wochen vor der Präsenzphase und be‐
reitet Sie im theoretischen Bereich auf 
die 3tägige Präsenzphase vor.  
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8) Der Ausbildungsberater als Konfliktmanager  
9) Qualitätsmanagement in der Ausbildung  
10) Controlling im THW  
11) Veranstaltungsmanagement  
12) Lehr‐ und Lernformen im THW 
13) Arbeiten im Team 
In der 2. Betreuungsphase wird das Er‐
lernte nach der Präzenzphase noch 3 
Wochen weiter vertieft und anhand 
von Fallstudien nachgearbeitet 
1020. THW   Lehrkräfte, Schulleitung 
& Ausbilder (Zielgruppe) 
Ausbildungsbeauftragte  Der AB im THW soll auf seine zukünftige Funk‐
tion als Manager der Ausbildung im OV als Stabs‐
mitglied vorbereitet werden. Dazu gehören u.A.:  
‐ Stellung des AB (Fachaufsicht, Organisator, Ko‐
ordinator),  
‐ Rechtliche Grundlagen, Zusammenarbeit im 
THW, Aufgaben des AB, Ziele Leitsätze,  
Organisationskultur  
‐ Die Ausbildung im THW‐ Grundsätze des Ver‐
waltungshandelns im Ortsverband  
‐ Die Lehrgangsbeschickung  
‐ THWin und Handwerkszeug‐ Kooperation 
Grundausbildung im THW   
1021. THW   Lehrkräfte, Schulleitung 
& Ausbilder (Zielgruppe) 
Ausbildungslehre ‐ Ausbil‐
dungstraining 
Informationen über grundlegende Techniken der 
Erwachsenenbildung zu:  
‐ Öffnung und Motivation von Teilnehmern  
‐ Gehirngerechtes Lernen und Lerntypen  
‐ Beziehungsaufbau im Seminar  
‐ Abgleich von Zielen und Erwartungen  
‐ Anforderungen an Trainer/ Ausbilder.  
‐ Vorbereitung von Seminaren. Informationssu‐
che  
‐ der Ausbilder als Unterstützer und Motivator im 
Lernprozess.  
‐ Einführung von Kreativitätstechniken (z.B. nach 
Birkenbihl).  
‐ Prinzipien der Themenzentrierten Interaktion 
(Konfliktbewältigung) 
 
Alle Lernpunkte gliedern sich in einen theoreti‐
schen Teil und einen angewandten praktischen 
Teil.  
Geübt werden u.a. Vortrag und Präsentation, 
Gruppenarbeiten und Rollenspiele unter Ver‐
wendung aller gängiger Medien. 
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1022. THW   Lehrkräfte, Schulleitung 
& Ausbilder (Zielgruppe) 
Ausbildungslehre E‐Learning 
Präsenz 
1) Erfolgsfaktoren für gute Ausbildung 
2) Lernzielformulierung und Unterscheidung von 
Lernzielen 
3) Die Bedeutung der Eigenmotivation für eine/n 
gute/n Ausbilder/in 
4) Aktivierung von Teilnehmer/innen in der Aus‐
bildung 
5) Motivation von Auszubildenden 
6) Die verschiedenen Unterrichtsphasen und ihre 
Gestaltung 
7) Methoden in der Ausbildung 
8) Lernzielkontrollen gestalten und durchführen 
9) Medieneinsatz in der Ausbildung 
10) Konflikte in der Ausbildung, Rollentraining, 
Bearbeitung von praktischen Fällen aus dem 
THW 
11) Durchführung einer Lehrprobe 
12) Neue Lern‐ und Lehrformen im THW 
13) Arbeiten im Team 
1) FüS / Fachteil der Bergungsgruppen 
oder  
2) einer beliebigen Fachgruppe oder  
3) Ausbilder und Prüfer Basis I (Ausb 9) 
oder  
4) Lehrgang einer Bereichsausbilder‐
funktionoder  
5) Lehrgang einer Ausbilderfunktion  
 
Achtung!!! Vor diesem Präsenzseminar 
findet eine 7 wöchige Selbstlernphase 
statt, die zur Teilnahme zwingend er‐
forderlich ist 
1023. THW   Lehrkräfte, Schulleitung 
& Ausbilder (Zielgruppe) 
Ausbildungslehre  1) Erfolgsfaktoren für gute Ausbildung  
2) Lernzielformulierung 
3) Die Bedeutung der Eigenmotivation für eine/n 
gute/n Ausbilder/in 
4) Aktivierung von Teilnehmer/innen in der Aus‐
bildung 
5) Motivation von Auszubildenden 
6) Die verschiedenen Unterrichtsphasen und ihre 
Gestaltung 
7) Methoden in der Ausbildung 
8) Lernzielkontrollen gestalten und durchführen 
9) Medieneinsatz in der Ausbildung 
10) Konflikte in der Ausbildung, Rollentraining, 
Bearbeitung von praktischen Fällen aus dem 
THW 
11) Durchführung einer Lehrprobe 
12) Neue Lern‐ und Lehrformen im THW 
13) Arbeiten im Team 
1) FüS / Fachteil der Bergungsgruppen 
oder  
2) einer beliebigen Fachgruppe oder ‐ 
Ausbilder und Prüfer Basis I (Ausb 9) o‐
der  
3) Lehrgang einer Bereichsausbilder‐
funktion oder‐ Lehrgang einer Ausbil‐
derfunktion 
1024. THW   Lehrkräfte, Schulleitung 
& Ausbilder (Zielgruppe) 
Ausbildungslehre  Rechtsgrundlagen und Organisation der Ausbil‐
dung  
Führung und Leitung  
Ausbildungspläne  
Vorgesehener Einsatz als Ausbilder auf 
Kreisebene 
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‐ Planen ‐ warum und wozu  
Ausbildungslehre  
‐ Grundlagen des Ausbildens  
‐ Ausbildungsziele, Didaktik, Pädagogik, Rhetorik  
‐ Anforderungen an den Ausbilder  
Grundlagen der Kommunikation  
‐ Aufmerksamkeit erregen, Interesse wecken, 
gute Arbeitsatmosphäre herstellen  
‐ Vorstellen einer Person, Vermeidung von Rede‐
angst, Dialog, kontrollierter Dialog, Stegreifrede,  
Stichwortkarten usw.  
Unterrichtsmethoden und Ausbildungsmittel  
Vorbereitung und Durchführung einer Ausbil‐
dungsstunde 
1025. THW   Lehrkräfte, Schulleitung 
& Ausbilder (Zielgruppe) 
Ausb 10 ‐ Bereichsausbilder/‐
innen AGT / CBRN 
Die Bereichsausbilder/‐innen sollen in die Lage 
versetzt werden, den Bereich der CBRN‐Ausbil‐
dung in der Grundausbildung und das CBRN‐Mo‐
dul A für die Atemschutzgeräteträger/‐innen aus‐
bilden zu können.  
‐ Allgemeine Grundlagen CBRN  
‐ Grundlagen der Einsatztaktik  
‐ FW DV 500  
‐ Anlagen THW DV 500  
‐ Gerätekunde  
‐ Schutzanzüge  
‐ Geräte zur behelfsmäßigen Dekontamination  
‐ Rettung und Bergung  
‐ Einsatz der STAN ‐ Ausstattung  
‐ Einsatz der persönlichen Schutzausstattung 
‐ Notfalltraining 
‐ Rechtsvorschriften  
‐ Gefahrenbereiche 
‐ Absperrbereiche 
‐ Handlungen im Gefahrenbereich 
‐ Praktische Übungen gemäß FW DV 500 
1) abgeschlossene Ausbildung zum/zur 
BA AGT  
2) Jährlicher Atemschutz‐ Leistungs‐
nachweis gemäß THW DV 7 innerhalb 
den letzten 11 Monate  
3) gültige G 26/3 Untersuchung (Aus‐
nahme hiervon ist möglich, vor Lehr‐
gangsbeginn mit BuS Neuhausen abklä‐
ren!) 
1026. THW   Lehrkräfte, Schulleitung 
& Ausbilder (Zielgruppe) 
Fachkunde für Unterführer 
und Ausbilder der Fachgruppe 
Ortung ,Teil A,B 
Transport von Personen aus Schadenstellen  
‐ Grundlagen der Rettungsmethoden  
‐ Herausführen aus der Schadenstelle  
‐ Heraustragen aus der Schadenstelle  
‐ Herausschleifen aus der Schadenstelle  
Entwicklung des Bergungseinsatzes  
Grundausbildung im THW 
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‐ 5‐Phasen der Rettung  
Grundlagen für die Rettung von Personen  
Retten aus Höhen und Tiefen  
Rettungsmittel des Technischen Zuges  
‐ Rollgliss  
‐ Auffanggerät  
‐ Auffanggurt  
‐ Rettungsdreieck  
‐ Sicherheitsseile 
‐ Bandschlingen  
‐ Klappkloben/Rolle  
Rettungsmethoden unter Verwendung von 
Behelfskonstruktionen 
‐ Ausleger 
‐ Lastarm 
‐ Mastkran 
‐ Dreibock 
‐ Steckleiterbock 
‐ Delta‐Ausleger 
‐ Querriegel 
‐ Hilfskonstruktionen 
‐ Dübel 
Besondere Rettungsmethoden 
‐ Seilbahn 
‐ waagerechtes Ablassen 
‐ lotrechtes Ablassen 
Einsatzgrundsätze der Ortungsgruppen 
Einführung in die Baukunde und die Systematik 
der Schadenstellen 
‐ Grundbegriffe der Baukunde und wichtige Kon‐
struktionselemente 
‐ Zerstörungsformen 
‐ Schadenelemente 
Möglichkeiten und Methoden der Ortung 
Suchen von Verschütteten mit technischem Ge‐
rät 
‐ Ortungsgerät 
‐ Bio‐Radar 
‐ Searchcam 
Suchen von Verschütteten mit Rettungshunden 
‐ Einsatzmöglichkeiten 
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‐ Einsatzgrenzen 
‐ Arbeitsweise 
Orten von Versorgungsleitungen 
‐ mit elektronischem Ortungsgerät 
‐ Thermographie 
‐ Kamerasysteme 
Durchführung von Flächensuchaufträgen 
‐ Einsatz von Helfern 
‐ Durchführung und Organisation der Suche 
‐ Einsatz von Flächensuchhunden 
Einsatz von GPS‐Systemen 
‐ Funktions‐ und Arbeitsweise 
‐ Umgang mit GPS‐Geräten 
‐ Einteilung von Suchgebieten und Einsatz von 
GPS‐Geräten 
1027. THW   Lehrkräfte, Schulleitung 
& Ausbilder (Zielgruppe) 
Fachkunde für Unterführer 
und Ausbilder der FGr Räu‐
men, Teil A,B 
1) Einsatzgrundsätze der Räumgruppen  
2) Einführung in die Baukunde und die Systema‐
tik der Schadenstellen  
3) Grundbegriffe der Baukunde und wichtige 
Konstruktionselemente  
4) Zerstörungsformen  
5) Schadenelemente  
6) Grundlagen Absichern und Niederlegen von 
Bauwerken und Bauwerkteilen  
7) Sicherungsmöglichkeiten  
8) Absperren und Kennzeichnen  
9) Abstützen und Aussteifen  
10) Möglichkeiten des Niederlegens mit Mitteln 
der FGr R  
11) Einweisung und Arbeiten mit einem Druckluf‐
terzeuger  
12) Grundlagen der Ladungssicherung bezogen 
auf Transporttätigkeiten der FGr R 
13) Unterstützungstätigkeiten beim Arbeiten mit 
dem Anbaugerät 
Grundausbildung im THW 
1028. THW   Lehrkräfte, Schulleitung 
& Ausbilder (Zielgruppe) 
Fachkunde für Unterführeran‐
wärter und Ausbilder FGr 
Elektroversorgung, Teil A,B 
Einsatzgrundsätze der Fachgruppe Elektroversor‐
gung  
‐ Vorbereitung des Einsatzes  
‐ Gefahren an der Einsatzstelle  
‐ Einführung in Aufgaben und Gliederung der FGr 
E  
1) Grundausbildung im THW  
2) Elektrofachkraft gem. DIN VDE 
10000‐10 aus dem Bereich Elektroin‐
stallation oder Energieversorgung  
3) berufliche Tätigkeit im Elektrobe‐
reich 
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‐ Die Ausstattung der FGr E  
Elektrotechnische Grundlagen  
‐ Elektrizität  
‐ Stromarten, Spannungsebenen  
‐ Messen elektrischer Grundgrößen  
‐ Elektrische Energieerzeugung und Verteilung  
‐ Schaltzeichen und Schaltpläne 
Gefahren durch den elektrischen Strom 
‐ Wirkungen des elektrischen Stromes auf den 
Menschen 
‐ Sicherheitsbestimmungen 
‐ Arbeiten in der Nähe spannungsführender Anla‐
gen 
‐ Arbeiten an unter Spannung stehenden Anlage‐
teilen 
Stromverteilung 
‐ Stromverteiler und Leitungen 
‐ Behelfsmäßige Energieverteilung 
Beseitigung von Kabelschäden 
‐ Bauteile und Materialien im Kabelbau 
‐ Arbeiten an Kabelverteilerschränken 
‐ Verlegen von Kabeln 
‐ Basisschutz (Schutz gegen direktes) und Fehler‐
schutz (Schutz bei indirektem Berühren) 
Wiederherstellung und Errichten von Freileitun‐
gen 
‐ Bauteile und Materialien im Freileitungsbau 
‐ Leitungsstützpunkte 
‐ Montieren und Stellen von Masten  
‐ Zerstörungsformen an Freileitungen 
‐ Fertigkeiten zur Durchführung von Wiederher‐
stellungsarbeiten 
‐ Errichten von Freileitungen 
‐ Errichten von isolierten Freileitungen 
1029. THW   Lehrkräfte, Schulleitung 
& Ausbilder (Zielgruppe) 
Fachkunde für Unterführeran‐
wärter und Ausbilder FGr 
Wasserschaden / Pumpen, 
Teil A,B 
Gefahren an der Einsatzstelle  
‐ Gefahren durch explosionsgefährdete Stoffe  
‐ Sichern der Einsatzstelle  
Vorschriften, Richtlinien und Grundlagen der Ar‐
beitssicherheit UVV  
Grundkenntnisse über Abwasserentsorgung  
‐ Das Abwasseraufkommen  
Grundausbildung im THW 
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‐ Abwasserarten  
‐ häusliche Abwässer  
‐ betriebliche‐ / industrielle Abwässer  
Die Abwasserableitung  
‐ das Mischsystem  
‐ das Trennsystem  
‐ die Freispiegelleitung  
Bau, Montage und Reparaturverfahren von Ab‐
wasserableitungseinrichtungen  
Kanalrohrleitungswerkstoffe und deren Verbin‐
dung 
1030. THW   Lehrkräfte, Schulleitung 
& Ausbilder (Zielgruppe) 
Fachkunde für Unterführer 
und Ausbilder der FGr Trink‐
wasserversorgung, Teil A,B 
Gefahren an der Einsatzstelle / UVV  
Grundkenntnisse über die Wasserversorgung all‐
gemein  
‐ Wasserbedarfsermittlung  
‐ Herkunft des Wassers  
‐ Herkunft des Trinkwassers  
‐ Trinkwassergewinnung  
‐ Wasserverteilung  
‐ Anforderungen an Trinkwasser  
Rohrleitungswerkstoffe  
‐ Rohrverbindungen  
Grundlagen der Rohrverlegung  
‐ Allgemeines  
‐ Arbeitsschritte  
‐ Rohrverlegung / Pipelinebau  
‐ Transport und Lagerung von Rohren  
‐ Rohrgrabenverbau 
‐ Vorbereitung der Rohrgrabensohle  
‐ Einbringen der Rohrleitungen  
‐ Herstellen der Rohrverbindungen 
Vorbereitung des Einsatzes 
Korrosionsschutz für Rohre und Rohrleitungen‐
bauteile 
Einrichten von Einsatzstellen 
‐ Auswahl des Lagerbereichs 
‐ Absichern des Baustellenbereichs 
‐ sichern bzw. lenken des übrigen Verkehrs nach 
Vorgaben/Anwendung der sonst. Behörden 
Einmessen der Rohrtrasse 
‐ Umgang mit dem Niveliergerät 
Grundausbildung im THW 
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‐ Abstecken der Rohrtrasse 
Druckprüfung von Trinkwasserleitungen 
‐ Sicherung von Leitungsendpunkten 
‐ Druckprüfung mit den in der Ausstattung der 
FGr TW vorhandenen Druckprüfpumpe 
Instandsetzen von Trinkwasserversorgungslei‐
tungen 
‐ Schadensarten 
‐ Auffinden und Freilegen von Schadstellen 
‐ Messen und Herstellen von Reparaturstücken 
Instandsetzen von Armaturen 
‐ Ausbau und Demontage 
‐ Instandsetzung und Einbau 
Reparatur einer Hausanschlussleitung 
Auswechseln eines Rohres in der Versorgungslei‐
tung 
‐ Zusammenstellung der erforderlichen Materia‐
lien und Werkzeuge 
‐ Ausbau durch Heraustrennen 
‐ Überprüfen des Ersatzrohres und der Formteile 
Arbeiten mit Anbohrgerät 
‐ Grundlagen (einschl. UVV) 
‐ Anbohrung unter Druck 
‐ Setzen einer Anbohrschelle 
Notversorgungsleitung 
‐ Planung und Materialbeschaffung 
‐ Überbrückung mit PE‐Rohr 
‐ Überbrückung mit PVC‐Rohr 
‐ Überbrückung mit Feuerlöschschläuchen 
Gefahren durch nicht fachgerechte Behelfslösun‐
gen 
1031. THW   Lehrkräfte, Schulleitung 
& Ausbilder (Zielgruppe) 
Fachkunde für Unterführer 
und Ausbilder der FGr Was‐
sergefahren 
Theoretische Ausbildung:  
‐ Aufgaben und Einsatzgrundsätze der Fach‐
gruppe Wassergefahren  
‐ Zusammenarbeit mit anderen Fachgruppen  
‐ Wasserstraßenkunde  
‐ Sicherheitsbestimmungen beim Führen von 
Wasserfahrzeugen  
‐ Grundlagen der Bootsbedienung und Bootsfüh‐
rung  
Grundausbildung im THW 
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‐ Grundlagen im Verkehrsrecht der Binnenschiff‐
fahrt 
 
Praktische Ausbildung: 
‐ Zuwasserbringen von Wasserfahrzeuge  
‐ Manuelle Fortbewegungsarten  
‐ Fahrmanöver mit motorisierte STAN‐ Wasser‐
fahrzeuge als Bootsmann  
‐ Gewässererkundung  
‐ Indirekte und direkte Flussbreitenmessung 
‐ Messen und Berechnen der Stromgeschwindig‐
keit 
‐ Rettungsmanöver in kritischen Bereichen  
‐ Umgang mit Leinen 
‐ Übungsmäßiger Einsatz der F Gr W 
1032. THW   Lehrkräfte, Schulleitung 
& Ausbilder (Zielgruppe) 
Fachkunde für Unterführer 
und Ausbilder der FGr Ölscha‐
denbekämpfung, Teil A,B 
 ‐ Der Technische Zug mit der Fachgruppe Öl‐
schaden (Aufgaben, Einsatzgrund‐sätze) 
‐ Ursachen und Gründe für Ölunfälle 
‐ Nationale und internationale Organisation der 
Ölunfallbekämpfung 
‐ Maritimes Sicherheitszentrum (MSZ) 
‐ Eigenschaften und Verhalten von Öl 
‐ Grundlagen der Ölunfallbekämpfung 
‐ Geräte und Mittel für die Bekämpfung von 
Ölunfällen 
‐ Sicherheitsmaßnahmen bei der Ölunfallbe‐
kämpfung 
‐ Umgang mit Medien 
‐ Dekon ‐ Reinigung von Personen und des Gerä‐
tes 
Grundausbildung im THW 
1033. THW   Lehrkräfte, Schulleitung 
& Ausbilder (Zielgruppe) 
FaKu 11 ‐ Fachkunde für Un‐
terführer und Ausbilder der 
FGr Logistik‐Trupp Materialer‐
haltung Teil A,B 
1) Aufgaben, Gliederung und Ausstattung der FGr 
Logistik,  
2) Grundlagen der Führung‐ Führen von Nach‐
weisungen im Trupp Log‐M  
3) Grundlagen der Erkundung  
4) Einrichtung von Betriebs‐, Wartungs‐ und Re‐
paraturstätten im Einsatz,  
5) Schnittstellen THW‐intern zum Schirrmeister, 
Sachkundige, Geschäftsstelle, 
6) Schnittstellen extern Werkstätten, Vertragsfir‐
men, Zulieferer und Bedarfsträger, 
Grundausbildung im THW  
Mindestens begonnene Berufsausbil‐
dung zum  
∙ Kraftfahrzeug‐Mechatroniker oder  
∙ Kfz‐Servicemechaniker oder  
∙ LKW‐Landmaschinenmechaniker  
oder zu einem  
∙ artverwandten handwerklichen oder 
industriellen Metallberuf 
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7) Durchführung der Materialerhaltungsstufe 1 
(MatErhSt 1), 
8) Lagerung und Transport von Gefahrstoffen 
9) Ladungssicherung 
10) Wartung, Pflege und Reparatur von (Klein‐
)Geräten und Maschinen des THW 
11) Bergen und Abschub von Fahrzeugtechnik 
1034. THW   Lehrkräfte, Schulleitung 
& Ausbilder (Zielgruppe) 
Fachkunde für Unterführer 
und Ausbilder des Tr Log‐Fü 
FGr Logistik Teil A,B 
1) Aufgaben, Gliederung und Ausstattung der FGr 
Logistik  
2) Führungsgrundsätze  
3) Führungsstrukturen  
4) Führungsorganisation  
5) Einsatzdokumentation (Einsatztagebuch)  
6) Führen von Nachweisungen in der FGr Logistik  
7) Bestandführung  
8) Grundsätze der Erkundung  
9) Wesen der Erkundung  
10) Rechtsgrundlagen und UVV  
11) Versorgung der Helfer  
12) Beschaffungsgrundlagen (VOL)  
13) THW‐Handkassenverordnung  
14) Aussonderung (Grundlagen) 
15) Markterkundung  
16) Grundsätze des Meldewesens  
17) Kartenkunde  
18) Taktische Zeichen (Allgemein und speziell für 
die Logistik) 
19) Darstellung der Lage (Lagekarte) 
20) Einrichten einer Führungsstelle (FGr Log) 
21) Betreiben einer Führungsstelle (FGr Log) 
22) Gefahrenmerkschema 
23) Absichern der Einsatzstelle/des Aufbauplat‐
zes einer Versorgungsstelle oder eines Lo‐
gistikstützpunktes 
24) Transport von Gefahrgut (Grundlagen) 
1) Grundausbildung im THW und  
2) Bereichsausbildung Sprechfunker 
1035. THW   Lehrkräfte, Schulleitung 
& Ausbilder (Zielgruppe) 
Fachkunde für Unterführer 
und Ausbilder der FGr Logis‐
tik‐Trupp Verpflegung Teil A,B 
1) Aufgaben, Gliederung und Ausstattung der FGr 
Logistik  
2) Einrichten und Betreiben einer Versorgungs‐
stelle Verpflegung  
3) Hygiene und Gesundheitsschutz beim Verpfle‐
gungsmanagement  
Grundausbildung im THW 
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4) Schnittstellen THW‐intern zum OV‐Koch, Ge‐
schäftsstelle  
5) Grundsätze für die Beschaffung von Lebens‐
mitteln  
6) Vorratsplanung, Bevorratung und fachge‐
rechte Lagerung von Lebensmitteln  
7) GUV‐Regeln und Sicherheitsaspekte  
8) Grundlagen des Führens von Nachweisungen 
im Trupp Log‐V und der Bestandsführung 
1036. THW   Lehrkräfte, Schulleitung 
& Ausbilder (Zielgruppe) 
Fachkunde für Unterführer 
und Ausbilder der Fachgruppe 
Beleuchtung 
1) Sicherheitsvorschriften  
2) Materielle Ausstattung der FG Beleuchtung  
3) Elektrotechnische Sicherheitsvorschriften  
4) Sicherheitsvorschriften der Hersteller  
5) Grundlagen der Elektronik  
6) Physik des Lichtes  
7) Lichttechnische Daten der Leuchtmittel  
8) Meß und Prüfgeräte  
9) Praktische lichttechnische Messungen  
10) Planung der Energieverteilung (Leitungsnetz) 
Grundausbildung im THW 
1037. THW   Lehrkräfte, Schulleitung 
& Ausbilder (Zielgruppe) 
Fachkunde für Unterführeran‐
wärter und Ausbilder FGr Ber‐
gung Teil A,B 
Transport von Personen aus Schadenstellen  
‐ Grundlagen der Rettungsmethoden  
‐ Herausführen aus der Schadenstelle  
‐ Heraustragen aus der Schadenstelle  
‐ Herausschleifen aus der Schadenstelle  
Entwicklung des Bergungseinsatzes  
‐ 5‐Phasen der Rettung  
Grundlagen für die Rettung von Personen  
Retten aus Höhen und Tiefen  
Rettungsmittel des Technischen Zuges  
‐ Rollgliss  
‐ Auffanggerät  
‐ Auffanggurt  
‐ Rettungsdreieck  
‐ Sicherheitsseile 
‐ Bandschlingen  
‐ Klappkloben/Rolle  
Rettungsmethoden unter Verwendung von 
Behelfskonstruktionen 
‐ Ausleger 
‐ Lastarm 
‐ Mastkran 
Grundausbildung im THW 
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‐ Dreibock 
‐ Steckleiterbock 
‐ Delta‐Ausleger 
‐ Querriegel 
‐ Hilfskonstruktionen 
‐ Dübel 
Besondere Rettungsmethoden 
‐ Seilbahn 
‐ waagerechtes Ablassen 
‐ lotrechtes Ablassen 
Einsatzgrundsätze der Bergungsgruppen 
Einführung in die Baukunde und die Systematik 
der Schadenstellen 
‐ Grundbegriffe der Baukunde und wichtige Kon‐
struktionselemente 
‐ Zerstörungsformen 
‐ Schadenelemente 
Absichern und Niederlegen von Bauwerken und 
Bauwerkteilen 
Grundlagen 
‐ Sicherungsmöglichkeiten 
‐ Absperren und Kennzeichnen 
‐ Abstützen und Aussteifen 
‐ Niederlegen (z. B. Seilwinde) 
‐ Begriffsbestimmung beim Abstützen und Aus‐
steifen 
‐ Möglichkeiten des Niederlegens mit Mitteln des 
Technischen Zuges 
Sichern durch Abstützen und Aussteifen 
‐ Einzelstütze 
‐ Baustützen 
‐ Gerüstsysteme 
‐ Verstreben mehrerer Stützen 
Bewegen von Lasten 
‐ Hebekissen 
‐ Öldruckheber 
‐ Seilzüge/Seilwinden 
‐ Hydraulisches Rettungsgerät 
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1038. THW   Lehrkräfte, Schulleitung 
& Ausbilder (Zielgruppe) 
Fernlehrgang "Methodik/Di‐
daktik" (Grundlagen Teil A,B) 
1) Unterricht vorbereiten  
2) Vorbereitung und Anfang eines Lehrganges  
3) Abschluss und Nachbereitung eines Lehrgan‐
ges  
4) Vortragstechnik  
5) Mimik, Gestik und Körpersprache  
6) Veranschaulichen und Visualisieren  
7) Medieneinsatz  
8) Gespräche führen  
9) Fragen richtig stellen  
10) Erwachsene und Lernen  
11) Verarbeitungsprinzipien berücksichtigen 
12) Ziele des Unterrichts  
13) Unterrichtseinheiten bilden  
14) Unterrichtsmethoden auswählen  
15) Motivation 
16) Ausbilderverhalten und Gruppenklima 
17) Konflikte im Unterricht 
18) Allgemeine Grundlagen der Ausbildung 
19) Ausbildung planen 
20) Auszubildende einstellen 
21) Ausbildungsverträge schließen 
22) Am Arbeitsplatz ausbilden 
23) Ausbildung beenden 
 
Der Lehrgang endet mit einer Prüfung nach §4 
der Ausbilder‐ Eignungsverordnung vor der IHK 
Gera und ist damit zivilberuflich anerkannt 
 
1039. THW   Lehrkräfte, Schulleitung 
& Ausbilder (Zielgruppe) 
Fortbildung Bereichsausbilder 
Kraftfahrer 
Die Fortbildung für Bereichsausbilder Kraftfahr‐
wesen soll ermöglichen, ihre bisher erworbenen 
Kenntnisse  
und Fertigkeiten zu erhalten und zu erweitern.  
Des weiteren müssen die technischen Entwick‐
lungen im Bereich Fahrzeuge und die gesetzli‐
chen Grundlagen  
dem Wissenstand angepasst werden.  
Die Fortbildungen werden zu unterschiedlichen 
Schwerpunktthemen in Modulbauweise angebo‐
ten.  
Dieses erste sogenannte Modul 1 wird sich mit 
den Themen "Sonder‐ und Wegerechte" sowie 
Bereichsausbilder Kraftfahrwesen 
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"Fahren im geschlossenen Verband" beschäfti‐
gen.  
Modul 1 "Sonder‐ und Wegerechte" und "Fahren 
im geschlossenen Verband" 
‐ Information und Planungsstand über die "Neue 
Ausrichtung der Ausbildung im Bereich Kraftfahr‐
wesen". 
‐ Unfallstatistik und Prävention 
‐ Erfahrungsaustausch im Bereich von Planung 
und Durchführung von Ausbildungsveranstaltun‐
gen auf Standortebene 
‐ Vorstellung von neuen Fahrzeuggenerationen 
im THW 
‐ Funktion und Grenzen von Fahrassistenzsyste‐
men in THW Fahrzeugen 
‐ Planung und Durchführung einer Ausbildungs‐
einheit mit dem Thema: Fahren im geschlosse‐
nen Verband 
‐ Verkehrssicherheit bei Einsatzfahrten nach 
DVR‐Vorgaben (Deutscher Verkehrssicherheits‐
rat) mit Verkehrssimulator für Einsatzfahrten 
‐ Planung und Durchführung einer Ausbildungs‐
einheit: Einsatzfahrt (Sonder‐ und Wegerechte) 
‐ THW DV‐Kraftfahrwesen 
‐ Neues und Aktuelles aus dem Bereich Rechts‐
grundlagen 
1040. THW   Lehrkräfte, Schulleitung 
& Ausbilder (Zielgruppe) 
Kistenstapeln im THW  1) Rechtsgrundlagen  
2) Gefahrenbeurteilung  
3) Geratekunde 
4) Praktische Übungen 
Fachkunde fur Unterführeranwärter/‐
innen und Ausbilder/‐innen  
FGr Bergung Teil A, B (FaKu 01)  
‐ Gruppenführer / Gruppenführerin  
‐ Ausbildungslehre  
‐ Grundkenntnisse Absturzsicherung  
‐ Höhenfest 
1041. THW   Lehrkräfte, Schulleitung 
& Ausbilder (Zielgruppe) 
Kreisausbilder/Ausbilder für 
Atemschutzgeräteträger 
1) Rechtsgrundlagen und Organisation  
2) Lehrplangestaltung  
3) Erarbeitung und Erörterung eines Ausbildungs‐
planes und eines  
4) Stoffplanes für einen Lehrgang "Atemschutz‐
geräteträger" 
Lehrgang:  
‐ "Gruppenführer"  
‐ "Atemschutzgerätewart"  
‐ "Ausbildungslehre" oder  
‐ Abschluss eines Lehrganges "Kreisaus‐
bilder/Ausbilder..." in einer Sonder‐
funktionsart oder  
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‐ Abschluss eines vergleichbaren Lehr‐
ganges "Ausbilder" an einer anderen 
Bildungseinrichtung 
1042. THW   Lehrkräfte, Schulleitung 
& Ausbilder (Zielgruppe) 
Kreisausbausbilder Atem‐
schutzgeräteträger (Einwei‐
sung Atemschutzübungsan‐
lage) 
1) Ausbildung erfolgt in Anlehnung an den Mus‐
terausbildungsplan entsprechend FwDV 2, Ziffer 
4.7  
2) Der Fachteil " Ausbildungslehre" wird in die‐
sem Lehrgang nicht berücksichtigt 
Lehrgang:  
‐ "Gruppenführer"  
‐ "Atemschutzgerätewart"  
‐ "Ausbildungslehre" oder  
Abschluss eines Lehrganges "Kreisaus‐
bilder/Ausbilder..." in einer Sonder‐
funktionsart oder  
Abschluss eines vergleichbaren Lehr‐
ganges "Ausbilder" an einer anderen 
Bildungseinrichtung 
1043. THW   Lehrkräfte, Schulleitung 
& Ausbilder (Zielgruppe) 
Kreisausbilder Ausbildungs‐
lehre 
1) Grundlagen der Didaktik  
2) Anwendung didaktischer Regeln bei der Vor‐
bereitung und Durchführung der Ausbildung  
3) Erarbeitung von Handzetteln für die Ausbil‐
dung  
4) Übungen in der sprachlichen Kommunikation 
(freie Rede)  
5) Lehrübungen zu ausgewählten Fachthemen 
FüS / Fachteil der Bergungsgruppen o‐
der einer beliebigen Fachgruppe oder  
Ausbilder und Prüfer Basis I (Ausb 9) o‐
der  
Lehrgang einer Bereichsausbilderfunk‐
tion oder  
Lehrgang einer Ausbilderfunktion 
1044. THW   Lehrkräfte, Schulleitung 
& Ausbilder (Zielgruppe) 
Kreisausbilder Sprechfunker  1) Rechtsgrundlagen und Organisation  
2) Lehrplangestaltung für Sprechfunker  
3) Ausbilden, Führen  
4) Der Fachteil "Ausbildungslehre" wird in die‐
sem Lehrgang nicht berücksichtigt 
1) Grundausbildung im THW  
2) abgeschlossene Bereichsausbildung 
Sprechfunk auf der Standortebene 
1045. THW   Lehrkräfte, Schulleitung 
& Ausbilder (Zielgruppe) 
Moderator für Fahr‐ und Si‐
cherheitstraining Wiederho‐
lung 
1) Vervollkommnung der notwendigen Fach‐
kunde und der eigenen tecnischen Voraussetzun‐
gen für die Moderatorentätigkeit  
2) Einarbeitung neuer Erkenntnisse in die Mode‐
ratorentätigkeit  
3) Erfahrungsaustausch über die bisherige Tätig‐
keit 
1) Fahrgenehmigung THW  
2) KFZ‐Fahrerlaubnis Klasse 2 (alt)  
3) LSTE 12 ‐ Moderator für Fahr‐ und 
Sicherheitstraining oder  
4) Fahrgenehmigung THW  
5) KFZ‐Fahrerlaubnis Klasse CE  
6) LSTE 12 ‐ Moderator für Fahr‐ und 
Sicherheitstraining 
7) Nachweis Führerscheinklasse CE  
8) LSTE 12 ‐ Moderator für Fahr‐ und 
Sicherheitstraining 
1046. THW   Lehrkräfte, Schulleitung 
& Ausbilder (Zielgruppe) 
Kreisausbilder/Ausbilder für 
Truppmänner/Truppführer ‐ 
1) Erste Hilfe/ Unfallschutz  
2) Rechtliche Grundlagen  
1) Grundausbildung im THW  
2) Ausbilder für die Standortausbildung 
3) Atemschutzgeräteträger (G26/3) 
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Sicheres Arbeiten in absturz‐
gefährdeten Bereichen (FwDV 
1/2) 
3) Gerätekunde (Gerätesatz "Absturzsiche‐
rung")/PSA gegen Absturz  
4) Knotenkunde (Verwendung und praktische 
Anwendung)  
5) Anschlagpunkte/Befestigungen  
6) Sichern in absturzgefährdeten Bereichen  
7) Möglichkeiten und Grenzen der einfachen Ret‐
tung  
8) Selbstretten  
9) Besondere Situationen während der Ausbil‐
dung und bei Einsätzen  
10) Durchführung von Einsatzübungen 
1047. THW  Bevölkerungsschutz\In‐
formation & Kommunika‐
tion\Informations‐ & 
Kommunikation(‐stech‐
nik) 
FüUF 24 ‐ Führungssystem / 
Fachteil Fachgruppe FK FmTr 
Grundlagen  
Erkunden von Bauwegen  
Abholen und Verlängern von Telefonanschlüssen  
Herstellen einer Abspanneinrichtung  
Feldkabelbau  
Kabelbau ( FFKb / AKb )  
Einrichten und Betreiben einer THW FüSt ( Auf‐
bau bei Tag )  
Einrichten und Betreiben einer THW FüSt ( Auf‐
bau bei Nacht )  
Technischer Dienst  
Allgemeine Themen (werden der Aktualität ange‐
paßt) 
FüUF 19 ‐ FüS/Führungsteil FGr FK‐
LogFü‐ZTr 
1048. THW   Bevölkerungsschutz\In‐
formation & Kommunika‐
tion\Informations‐ & 
Kommunikation(‐stech‐
nik) 
Führungssystem / Fachteil 
Fachgruppe FK FüKomTr/LdF 
Grundlagen  
Ausstattung FüKomTr / Anh FüLa  
Schulmäßiger Aufbau einer THW FüSt  
Grundlagen IT ‐ Ausstattung der FGr FK  
Grundlagen TK ‐ Schrank / TK ‐ Anlage  
Einrichten Fernmeldezentrale und Anh FüLa nach 
IT ‐ Und Telekommunikationsplanung  
Einrichten und Betreiben einer THW FüSt ( Auf‐
bau bei Tag )  
Einrichten und Betreiben einer THW FüSt ( Auf‐
bau bei Nacht )  
Technischer Dienst  
Allgemeine Themen ( werden der Aktualität an‐
gepaßt) 
FüUF 19 ‐ FüS/Führungsteil FGr FK‐
LogFü‐ZTr 
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1049. THW   Bevölkerungsschutz\In‐
formation & Kommunika‐
tion\Informations‐ & 
Kommunikation(‐stech‐
nik) 
Fachkunde für Unterführer 
Weitverkehrstrupp 
 
Fachbefähigung FGr FK  
1) Spez 86 ‐ WeitverkehrsTr/TK  
2) Spez 87 ‐ WeitverkehrsTr/WLAN  
3) Spez 88 ‐ WeitverkehrsTr/RiFu  
4) Spez 89 ‐ WeitverkehrsTr/mBTS  
oder  
5) FüUF 13 ‐ Führungssystem / Fachteil 
und Führungsteil FK 
1050. THW   Bevölkerungsschutz\In‐
formation & Kommunika‐
tion\Informations‐ & 
Kommunikation(‐stech‐
nik) 
HeSpr: Grundlagen der Mit‐
wirkung 
Die Teilnehmenden (TN) lernen den vielfältigen 
Aufgabenbereich ihrer Funktion als HeSpr ken‐
nen. In  
Lernsituationen anhand von Fallbeispielen aus 
der Tätigkeit von HeSpr erarbeiten sich die TN 
neues Wissen und erlangen dadurch die erfor‐
derlichen Fähigkeiten als HeSpr im OV ihre Auf‐
gaben wahr zu nehmen. Es werden umfangreiche 
Beispielsituationen behandelt und analysiert. Die 
TN werden in die Grundlagen des Konfliktmana‐
gements und der Kommunikation eingearbeitet. 
Sie bereiten sich in einer 3‐wöchigen  
Vorbetreuungsphase auf die Präsenzphase vor 
und lernen so, schon vor der Präsenzphase, wich‐
tige Grundlagen kennen. Es werden in Gruppen 
grundlegende Konzepte und Handwerkszeuge für 
die Arbeit als HeSpr erarbeitet und die TN lernen 
sich untereinander zu vernetzen. Dabei bekom‐
men sie auch einen Überblick über die gesetzli‐
chen Rahmenbedingungen und die für sie not‐
wendigen Vorschriften. Bestandteil des Lehr‐
gangs ist eine von den TN organisierte und mo‐
derierte Gesprächsrunde mit Gästen wie z.Bsp. 
Landessprecher_innen. 
Zusatzfunktion HeSpr oder stv. HeSpr 
(gewählt), neu gewählte LS oder neu 
gewählte Stellv. 
1051. THW   Bevölkerungsschutz\In‐
formation & Kommunika‐
tion\Informations‐ & 
Kommunikation(‐stech‐
nik) 
Leiter_in der Fachgruppe Füh‐
rung/Kommunikation 
Die Teilnehmenden (TN) lernen die Aufgaben von 
Ltr FGr FK in der Einsatzvorbereitung, ‐durchfüh‐
rung und      ‐nachbereitung und die Einsatzoptio‐
nen der FGr FK kennen. Sie kennen die StAN und 
Ausstattung ihrer Fachgruppe.  
In der Gesamtgruppe und in Kleingruppen wird 
das Handeln im Einsatz und im Dienst im OV als 
Ltr FGr FK vermittelt, erarbeitet und eingeübt. 
Dadurch erarbeiten sich die TN insbesondere 
1) abgeschlossene UFü‐Ausbildung der 
FGr FK  
2) Aufbaulehrgang Führung (Fü 56) 
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Themen wie:  
∙ Elemente der Ausbildung/Übung  
∙ Zusammenarbeit mit Internen als auch Externen 
(Dienstweg), Kontakte, Vernetzung  
∙ Fürsorge/Aufsicht/Motiv 
∙ Erkundung bezogen auf Einsatzoptionen der 
FGr FK  
∙ Einsatzvorbereitung, ‐durchführung und ‐nach‐
bereitung  
∙ Verwaltungsaufgaben als Ltr FGr FK  
∙ Einbindung/Integration im OV  
In der abschließenden schriftlichen Prüfung stel‐
len die TN ihre Kenntnisse, Fähigkeiten und  
Fertigkeiten unter Beweis. 
1052. THW   Bevölkerungsschutz\In‐
formation & Kommunika‐
tion\Informations‐ & 
Kommunikation(‐stech‐
nik) 
Maschinist MAST‐KW  Grundlagen für den Betrieb von Mastanlagen  
‐ Funktion der Baugruppen  
‐ Besonderheiten beim AufbauUnfallverhütungs‐
maßnahmen  
Praktischer Umgang mit der Mastanlage  
‐ Wirkungsweise der einzelnen Bauelemente  
‐ Besondere Vorsichtsmaßnahmen  
‐ Abstützen der AnlageAufbau und Abbau der An‐
lage  
Praktischer Umgang mit dem Basisfahrzeug  
‐ Wartung und Pflege  
‐ Benutzung der Bedienelemente  
‐ Fahreigenschaften  
‐ Wirkungsweise  
‐ Fahrverhalten 
‐ Geländeeigenschaften 
1) Grundausbildung im THW  
2) Fahrerlaubnisklasse CE oder 2 alt  
3) Fahrgenehmigung THW 
1053. THW   Bevölkerungsschutz\In‐
formation & Kommunika‐
tion\Informations‐ & 
Kommunikation(‐stech‐
nik) 
Systemadministration im OV  1) Einführung in die Systemverwaltung im THW  
2) Rahmenbedingungen, Vorschriften, Regelun‐
gen  
3) IT‐Infrastruktur  
4) IT‐Sicherheit im Ortsverband  
5) Netzwerkgrundlagen  
6) OV‐Netzwerk  
7) Terminalservertechnologien im THW  
8) Umsetzung OV‐Terminalserverkonzept  
9) THWin Administration  
1) Grundausbildung im THW  
2) zusätzlich werden gute Kenntnisse 
im Bereich Netzwerk und Microsoft Be‐
triebssysteme vorausgesetzt 
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10) Grundlagen zur SQL‐Datenbank  
11) WAN Anbindung der Organisationsebene 
1054. THW   Bevölkerungsschutz\In‐
formation & Kommunika‐
tion\Informations‐ & 
Kommunikation(‐stech‐
nik) 
WeitverkehrsTr/WLAN  1) Grundlagen WLAN/ Netzwerktechnik  
2) Gerätekunde WLAN ‐ Ausstattung  
3) Praktische Anwendung WLAN‐Technik 
1) Fachbefähigung der FGr FK oder  
2) FüUF 13 ‐ Führungssystem / Fachteil 
und Führungsteil FK 
1055. THW   Bevölkerungs‐
schutz\ABC/CBRN‐
Dienst/ Gefahrstoffschutz  
ABC ‐ Einsatz  1) Erwerb von Grundkenntnissen in der Gefahr‐
stoffabwehr und im Strahlenschutz  
2) Befähigung zur Handhabung der Sonderaus‐
rüstung einschließlich der Schutzkleidung  
3) Befähigung zum Einsatz als Einsatzkraft bei Ge‐
fahrgut‐ und Strahlenschutzeinsätzen 
erfolgreich abgeschlossene Ausbildung 
zum Atemschutzgerätewart 
1056. THW   Bevölkerungs‐
schutz\ABC/CBRN‐
Dienst/ Gefahrstoffschutz  
Ausb 10 ‐ Bereichsausbilder/‐
innen AGT / CBRN 
Die Bereichsausbilder/‐innen sollen in die Lage 
versetzt werden, den Bereich der CBRN‐Ausbil‐
dung in der Grundausbildung und das CBRN‐Mo‐
dul A für die Atemschutzgeräteträger/‐innen aus‐
bilden zu können.  
‐ Allgemeine Grundlagen CBRN  
‐ Grundlagen der Einsatztaktik  
‐ FW DV 500  
‐ Anlagen THW DV 500  
‐ Gerätekunde  
‐ Schutzanzüge  
‐ Geräte zur behelfsmäßigen Dekontamination  
‐ Rettung und Bergung  
‐ Einsatz der STAN ‐ Ausstattung  
‐ Einsatz der persönlichen Schutzausstattung 
‐ Notfalltraining 
‐ Rechtsvorschriften  
‐ Gefahrenbereiche 
‐ Absperrbereiche 
‐ Handlungen im Gefahrenbereich 
‐ Praktische Übungen gemäß FW DV 500 
1) abgeschlossene Ausbildung zum/zur 
BA AGT  
2) Jährlicher Atemschutz‐ Leistungs‐
nachweis gemäß THW DV 7 innerhalb 
den letzten 11 Monate  
3) gültige G 26/3 Untersuchung (Aus‐
nahme hiervon ist möglich, vor Lehr‐
gangsbeginn mit BuS Neuhausen abklä‐
ren!) 
1057. THW   Bevölkerungsschutz\In‐
formation & Kommunika‐
tion\Fernmeldedienst & 
Sprechfunk 
Kreisausbilder/Ausbilder 
Sprechfunker 
Rechtliche Grundlagen  
‐ Aufgaben und Stellung eines Kreisausbilders für 
Sprechfunker  
‐ Musterausbildungsplan  
‐ PDV/DV 810.3 "Sprechfunkdienst" und BOS‐
Vorschriften  
1) Grundausbildung im THW  
2) Bereichsausbildung Sprechfunk  
3) Ausbildungslehre (Ausb 13) oder 
vergleichbare berufliche Ausbilderqua‐
lifikation 
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Pädagogische Aufbereitung ausgewählter The‐
men  
‐ Physikalische Grundlagen  
‐ Durchführung des Sprechfunkverkehrs  
‐ Fahrzeug‐ und Gerätekunde  
‐ Funkübungen  
‐ Fernmeldetechnische Kartenkunde  
Kommunikation bei Großschadenslagen  
‐ Fernmeldetechnische Leitung von Großeinsät‐
zen  
‐ Einsatz von Einsatzleitfahrzeugen bei Großein‐
sätzen  
Leitergebundene Nachrichtentechnik  
Lehrprobe 
1058. THW   Bevölkerungsschutz\In‐
formation & Kommunika‐
tion\Fernmeldedienst & 
Sprechfunk 
Ausbilder Sprechfunk (analog)  1) Feststellung des Ausbildungsstandes und Ab‐
gleich der Eingangsvoraussetzungen  
2) Ausbildung der Sprechfunker am Standort  
3) Gesetzliche Grundlagen, Fernmelderecht  
4) Abwicklung und Überwachung des Sprech‐
funkverkehrs  
5) Gerätekunde  
6) Anlegen und Durchführen einer Sprechfunkbe‐
triebsübung  
7) Grundlagen / Fortbildung 
1) Grundausbildung im THW  
2) abgeschlossene Bereichsausbildung 
Sprechfunk auf der Standortebene  
3) Erklärung zur Verschwiegenheits‐
pflicht muss erfolgt sein! 
1059. THW   Bevölkerungsschutz\In‐
formation & Kommunika‐
tion\Fernmeldedienst & 
Sprechfunk 
Ausbilder Sprechfunk (digital)  1) Einführung/ Historie  
2) Digitalfunk / Die Leistungsmerkmale  
3) Betriebsarten  
4) TETRA‐Netzaufbau  
5) Rufgruppenbildung  
6) Bedienung/Übersicht und Ausstattung der 
Endgeräte  
7) Einsatztaktik Digitalfunk  
8) Betriebskonzept  
9) Betriebsübung  
10) Betriebsunterlagen 
Ausb 08 ‐ Ausbilder Sprechfunk (ana‐
log)  
oder FÜ 09 ‐ Sachgebietsleiter S6 
1060. THW   Bevölkerungsschutz\In‐
formation & Kommunika‐
tion\Fernmeldedienst & 
Sprechfunk 
Ausbildung zum Fernmelde‐
führer 
1) Einsatzlehre  
2) Aufgaben Fernmeldeführer_in  
3) Einsatzoptionen und Ausstattung der FGr FK  
4) Grundlagen Telekommunikationseinsatz bei 
unterschiedlichen Schadenlagen  
5) Stabsarbeit im Sachgebiet S6  
1) Abgeschlossene Unterführerausbil‐
dung als Truppführer_in FüKomTr/LdF 
oder FmTr oder WVTr.  
2) FÜ 56 ‐ Aufbaulehrgang Führung 
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6) Befehlsgebung für den Telekommunikations‐
einsatz 
7) Führen und Darstellen der Telekommunikati‐
onsübersicht  
8) Kurzplanübungen zur TK‐Organisation 
9) Gesetzliche Grundlagen für den TK‐Einsatz 
1061. THW   Bevölkerungsschutz\In‐
formation & Kommunika‐
tion\Fernmeldedienst & 
Sprechfunk 
Fortbildung S6 / Fernmelde‐
führer 
1) die THW FüSt in der Einsatzoption Fm ‐ Pla‐
nung / Fm ‐ Befehlsgebung  
2) Änderungen / Neuheiten Telekommunikation 
/ Gerät / Ausstattung  
3) Änderungen Einsatzoptionen Telekommunika‐
tion  
4) Befehlsgebung in der Telekommunikation  
5) Teilnahme an Übungen und Einsätzen 
Modul Fü 9 ‐ Sachgebietsleiter S6 / 
Fernmeldeführer  
1062. THW   Bevölkerungsschutz\In‐
formation & Kommunika‐
tion\Fernmeldedienst & 
Sprechfunk 
Kreisausbilder Sprechfunker  1) Rechtsgrundlagen und Organisation  
2) Lehrplangestaltung für Sprechfunker  
3) Ausbilden, Führen  
4) Der Fachteil "Ausbildungslehre" wird in die‐
sem Lehrgang nicht berücksichtigt 
1) Grundausbildung im THW  
2) abgeschlossene Bereichsausbildung 
Sprechfunk auf der Standortebene 
1063. THW   Bevölkerungsschutz\In‐
formation & Kommunika‐
tion\Fernmeldedienst & 
Sprechfunk 
Weitverkehr Führungs‐Trupp    FÜ 09 ‐ Sachgebietsleiter S6/Fm Führer 
1064. THW   Bevölkerungsschutz\In‐
formation & Kommunika‐
tion\Fernmeldedienst & 
Sprechfunk 
Spez 89 ‐ Weitver‐
kehrsTr/mBTS 
1) Grundlagen TETRA‐Netz Digitalfunk  
2) Gerätekunde mBTS  
3) Praktische Anwendung mBTS im Digitalfunk 
1) Fachbefähigung FGr FK oder  
2) FüUF 13 ‐ Führungssystem / Fachteil 
und Führungsteil FK 
1065. THW   Bevölkerungsschutz\In‐
formation & Kommunika‐
tion\Fernmeldedienst & 
Sprechfunk 
Spez 88 ‐ WeitverkehrsTr/RiFu  1) Grundlagen Richtfunktechnik  
2) Gerätekunde Richtfunk  
3) Praktische Anwendung der Richtfunktechnik 
1) Fachbefähigung der FGr FK oder  
2) FüUF 13 ‐ Führungssystem / Fachteil 
und Führungsteil FK 
1066. THW   Bevölkerungsschutz\In‐
formation & Kommunika‐
tion\Fernmeldedienst & 
Sprechfunk 
WeitverkehrsTr/TK  1) Grundlagen TK‐Anlage  
2) Gerätekunde/ Programmierung TK‐Anlage  
3) Praktische Anwedung und Einsatz der TK‐An‐
lage  
4) Vernetzung  
5) Q‐SIG IP  
6) Anbindung von FüKomKW Typ 1  
1) Fachbefähigung der FGr FK oder  
2) FüUF 13 ‐ Führungssystem / Fachteil 
und Führungsteil FK 
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7) Anbindung von FüKomKW Typ 2 (OpenCom)  
8) ADSL Datenanbindung 
1067. THW  Bevölkerungsschutz\Wei‐
tere\Sonstige 
Fügen und Verlegen von PE 
und PVC 
 ‐ Die Werkstoffe PVC, PE 
‐ Aufbau, Arten, Eigenschaften von Kunststoffen  
‐ Grundlagen der Verlegetechnik, einschließlich 
Erdverlegung  
‐ Herstellen von Hausanschlussleitungen 
‐ Übergangsmöglichkeiten auf andere Rohrarten 
‐ Unfallverhütung 
‐ Kleben von Kunststoffen 
‐ Verformen von Kunststoffen 
‐ Schweißen von Kunststoffen 
 ‐ Grundausbildung im THW, Bereit‐
schaft zum Auslandseinsatz 
‐ abgeschlossene Fachausbildung der 
Fachgruppen Infrastruktur oder Trink‐
wasserversorgung oder Wasserscha‐
den/Pumpen 
‐ oder der SEEWA 
1068. THW  Bevölkerungsschutz\Wei‐
tere\Sonstige 
Fügen und Verlegen von PE       
1069. THW  Bevölkerungsschutz\Wei‐
tere\Sonstige 
Fügen und Verlegen von PVC     
1070. THW  Bevölkerungsschutz\Wei‐
tere\Sonstige 
THW‐Jugendakademie. Eineg 
gemeinsame Veranstaltung 
von THW‐Bundesschule und 
THW‐Jugend e.V. 
Förderung der Entwicklung junger Menschen zu 
einer eigenverantwortlichen selbstbewussten 
Persönlichkeit in unserer Gesellschaft.  
Mit anderen gemeinsam aktiv Kultur, Bildung, 
Spaß erleben.  
Zukünftigen Leistungsträgern/innen die Möglich‐
keiten geben, neue Projekte zu entwickeln und 
zu initiieren.  
In unserer Organisation freiwillig Verantwortung 
übernehmen, sich selbstbestimmt an Projekten 
beteiligen.  
Methoden finden, wie Jugendarbeit der örtlichen 
Untergliederung verbessert werden kann.  
Die Verbindung von THW‐Jugend und THW för‐
dern, stärken und reflektieren.  
Jugendgerecht vermittelt werden auch praktisch 
das Aufgaben‐ und Arbeitsspektrum des THW.  
Vermittlung einer Vorstellung der Einsatzanfor‐
derungen des THW. 
Diese Lernziele werden in jeder Jugendakademie 
anhand jährlich unterschiedlicher Themen ver‐
mittelt. 
Mindesalter: 15 Jahre  
Höchstalter: 21 Jahre 
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1071. THW  Bevölkerungsschutz\Wei‐
tere\Sonstige 
Jugendbetreuer, geteilt ‐ 3 
Wochenenden 
1) THW‐seitige Regelungen der Jugendarbeit  
2) Rechtliche Grundlagen (KJHG, BGB, etc.)  
3) Regelungen des Jugendschutzes  
4) Aufsichtspflicht & Haftung  
5) Strafrechtliche Grundlagen  
6) Drogenprävention  
7) Schwierige Verhaltensweise  
8) Struktur der Jugendhilfe  
9) Struktur der THW‐Jugend  
10) Finanzierungsmöglichkeiten THW‐Jugend  
11) Finanzierungsmöglichkeiten extern  
12) Medizinische Notfallvorsorge  
13) Hygiene in der Jugendarbeit  
14) Leitfaden der Ausbildung, Teil 1  
15) Leitfaden der Ausbildung, Teil 2 & 3  
16) Gestaltung eines Ausbildungsplans  
THW‐BuS Jugendbetreuer (geteilt, drei WE) 
17) Rolle & Selbstverständnis des Jugendbetreu‐
ers  
18) Entwicklungsprozesse im Kindes‐ 
Grundausbildung im THW 
1072. THW  Bevölkerungsschutz\Wei‐
tere\Sonstige 
Jugendbetreuer   1) THW‐seitige Regelungen der Jugendarbeit  
2) Rechtliche Grundlagen (KJHG, BGB, etc.)  
3) Regelungen des Jugendschutzes  
4) Aufsichtspflicht & Haftung  
5) Strafrechtliche Grundlagen  
6) Drogenprävention  
7) Schwierige Verhaltensweise  
8) Struktur der Jugendhilfe  
9) Struktur der THW‐Jugend  
10) Finanzierungsmöglichkeiten THW‐Jugend  
11) Finanzierungsmöglichkeiten extern  
12) Medizinische Notfallvorsorge  
13) Hygiene in der Jugendarbeit  
14) Leitfaden der Ausbildung, Teil 1  
15) Leitfaden der Ausbildung, Teil 2 & 3  
16) Gestaltung eines Ausbildungsplans  
THW‐BuS Jugendbetreuer (geteilt, drei WE) 
17) Rolle & Selbstverständnis des Jugendbetreu‐
ers  
18) Entwicklungsprozesse im Kindes‐ 
Grundausbildung im THW 
Mindestalter 18 Jahre 
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1073. THW  Bevölkerungsschutz\Wei‐
tere\Sonstige 
Jugendleiter, Grundlagen   ‐ Rechtliche Grundlagen 
‐ Aufsichtspflicht 
‐ pädagogische Grundlagen 
‐ Ausbildungslehre 
‐ Spielpädagogik 
Für den Erwerb der JuLeiCa ist der 
Nachweis über den Besuch eines mind. 
16‐stündigen Erste‐Hilfe‐Kurses Pflicht. 
Bis zu Lehrgangsbeginn sollte diese Vo‐
raussetzung von den Teilnehmern er‐
füllt sein 
1074. THW  Bevölkerungsschutz\Wei‐
tere\Sonstige 
Jugendbetreuer/‐innen ‐ An‐
passungslehrgang für JuLeiCa‐
Inhaber/‐innen 
1) THW‐seitige Regelungen der Jugendarbeit  
2) Struktur der THW‐Jugend  
3) Finanzierungsmöglichkeiten THW‐Jugend 
4) Finanzierungsmöglichkeiten extern 
5) Leitfaden der Ausbildung 
6) Gestaltung eines Ausbildungsplans 
7) Verwaltungsfragen, THWin, Arbeit im OV‐Stab 
8) Der JB im Einsatz 
9) Hygienebelehrung nach IfSG für JuB 
1) abgeschlossene Grundausbildung  
2) vorhandene, gültige Jugendleiter‐
card (Kopie ist vorher vorzulegen), die 
JuLeiCa kann bei allen anerkannten 
Trägern der Jugendhilfe nach § 75 SGB 
VIII erworben sein.  
WICHTIG!  
Eine Teilnahme ohne gültige Juleica 
zum Lehrgangszeitpunkt ist nicht mög‐
lich.  
Ebenso dient dieser Lehrgang NICHT 
der turnusmässigen Verlängerung der 
JuLeiCa.  
‐ 18. Lebensjahr muss vollendet sein  
‐ sonstige Qualifikation "Jugendbe‐
treuer" muss erfüllt sein 
1075. THW  Bevölkerungsschutz\Wei‐
tere\Sonstige 
Junghelfer im THW  1) Organisationsstruktur des THW  
2) Grundsätze und Aufgaben der einzelnen Fach‐
gruppen  
3) Praktische Übungen aus den Fachgruppen:  
> Bergung  
> Infrastruktur  
> Wassergefahren  
> etc. 
Junghelfer im THW 
1076. THW  Bevölkerungsschutz\Wei‐
tere\Sonstige 
Kistenstapeln im THW  1) Rechtsgrundlagen  
2) Gefahrenbeurteilung  
3) Geratekunde  
4) Praktische Ubungen 
Fachkunde fur Unterführeranwärter/‐
innen und Ausbilder/‐innen  
FGr Bergung Teil A, B (FaKu 01)  
‐ Gruppenführer / Gruppenführerin  
‐ Ausbildungslehre  
‐ Grundkenntnisse Absturzsicherung  
‐ Höhenfest 
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1077. THW  Bevölkerungsschutz\Wei‐
tere\Sonstige 
Kommunikation in Konfliktsi‐
tuationen 
Gesamtkonzeption Soziale Kompetenz  
‐ Was bisher geschah  
 
Kommunikation, was ist das eigentlich?  
Theoretische Grundlagen  
‐ Selbsteinschätzungen  
‐ Die vier Seiten einer Nachricht  
‐ Das Kommunikationsmodell  
‐ Kriterien der Verständlichkeit  
‐ Das Drama‐Dreieck  
 
Praktische Umsetzung/Übungen  
‐ Vom Zuhören zum guten Zuhören  
‐ Aktives Zuhören  
‐ Fragen  
‐ Kommunikationsansatz  
‐ Feedback  
‐ Gesprächsführung  
 
THW‐BuS Kommunikation in Konfliktsituationen 
‐ Einstellungen von Kommunikationsbeteiligten  
‐ Prinzipien und Möglichkeiten von Argumentati‐
onen  
‐ Umgang mit Einwänden und Kritik 
 
Partnerzentrierte Kommunikation  
‐ Ein überflüssiges Kapitel? 
1) Tätigkeit als Führungskraft in der 
Feuerwehr bzw. in den im Katastro‐
phenschutz mitwirkenden  
Organisationen  
2) Lehrgang "Umgang mit Konflikten" 
1078. THW  Bevölkerungsschutz\Wei‐
tere\Sonstige 
Konfliktbewältigung im THW‐
Ortsverband 
Der Konflikt ‐ Begriff, Arten, Ursachen  
Grundzüge eines erfolgreichen Konfliktmanage‐
ments im THW OV  
‐ Konflikten vorbeugen  
‐ Konflikten auf den Grund gehen  
‐ Mit Konflikten umgehen 
‐ Konfliktstile 
‐ Konflikte lösen 
Stressfreie Gesprächsführung 
‐ Motivationsgespräch 
‐ Tadel‐ u. Kritikgespräch 
‐ Verhalten bei Provokation/Deeskalation von 
Streit 
Verbesserung der Schlagfertigkeit Stressfreie 
Teilnahme am FL "Erfolgreiche Kom‐
munikation und Kooperation im OV" 
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Teamführung 
‐ Grundsätze zur stressfreien Teamführung 
‐ Teamrollen / Teamzusammensetzung 
‐ Aufgaben und Anforderungen an die THW‐Füh‐
rungskraft 
Umgang mit Konflikten im THW OV 
‐ Bearbeitung von konkreten Fallstudien aus der 
THW Praxis 
‐ Konfliktgespräche erfolgreich führen 
‐ Schwierige Situationen angemessen meistern 
Eine "THW‐Konfliktkultur" entwickeln ‐ Aber 
wie? 
 
Die Veranstaltung wird als Fortbildung für die Ju‐
gendleiter/in‐Card (JuLeiCa) sowie für deren Ver‐
längerung angerechnet. 
1079. THW  Bevölkerungsschutz\Wei‐
tere\Sonstige 
Mich und den OV weiterent‐
wickeln 
   
1080. THW  Bevölkerungsschutz\Wei‐
tere\Sonstige 
Modul Helfer binden ‐ Helfer 
finden 
Der Wille und die Fähigkeit, Menschen für das 
THW zu interessieren, hinzuführen, zu integrie‐
ren und zu  
halten haben schon immer eine wichtige Rolle 
für die Organisation gespielt.  
Mit dem Aussetzen der Wehrpflicht ist dem THW 
eine Zugangsebene genommen ‐ die derjenigen 
jungen  
Männer, die sich aus taktischen Gründen für den 
Dienst im THW statt dem Dienst in der BW ent‐
schieden  
haben.  
Die Integration des THW in den alltäglichen Ge‐
danken der Menschen hat deshalb an Bedeutung 
gewonnen.  
Das geht nicht nur über die Berichte von Einsät‐
zen und Übungen. 
Zielgruppenorientiertes Handeln hat auch und 
besonders in diesem Bereich hohe Priorität. 
An welche Zielgruppen muss ich mich wie wen‐
den?" Das ist eine der Fragen, die in dieser Fort‐
bildung eine Rolle spielen. "Wer sich im THW 
wohl fühlt, der bleibt und wirkt!" Das Zitat der 
1) Grundausbildung  
2) Stab 22 ‐ Öffentlichkeitsarbeit im 
THW f. BÖ,OB,HA 
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stv. Landesvorsitzenden der THW‐Landesvereini‐
gung in Bayern steht für die hohe Anforderung 
an das THW, den Menschen einen Lebensbereich 
zu bieten, in dem sie sich gefördert und gefor‐
dert fühlen. Wie das schon heute im THW‐Alltag 
bewältigt werden kann, gilt es zu erkennen und 
umzusetzen. Dabei spielen nicht die Generatio‐
nen oder die Menschen mit Migrationshinter‐
grund eine wichtige Rolle. Auch für diesen Be‐
reich ist es notwendig Strategien zu entwickeln, 
die den jeweiligen Anforderungen der Ortsver‐
bände gerecht werden, sich aber an den Grund‐
anforderungen der Organisation THW orientie‐
ren. 
 
Die Teilnehmenden werden gebeten, soweit vor‐
handen, einen eigenen Laptop zum Lehrgang 
mitzubringen. 
Ausdrücklich erbeten und gewünscht ist das Mit‐
bringen von Öffentlichkeitsmaterialien jeder Art 
aus den Ortsverbänden ‐ vom Flyer über die Fest‐
schrift zum Newsletter und Give‐aways. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass sich die Lehr‐
gangszeit bis in die Abendstunden nach dem 
Abendessen erstreckt, erfahrungsgemäß enden 
die Kurse jedoch nicht später als 20:30 Uhr. 
1081. THW  Bevölkerungsschutz\Wei‐
tere\Sonstige 
Rechtsextremismus und Ras‐
sismus ‐ Strategien dagegen 
1) Standpunkt des THW  
2) Diskriminierung und Rassismus  
3) rechte Symbole, Codes und Musik  
4) rechte Akteure, Organisatione und Parteien 
(auch mit lokalem Bezug)  
5) Willkommenskultur und wertschätzende Kom‐
munikation  
6) rechtliche Rahmenbedingungen 
Grundausbildung 
1082. THW  Bevölkerungsschutz\Wei‐
tere\Sonstige 
Umgang mit Konflikten  1) Sich selbst besser kennen / andere besser ver‐
stehen.  
2) Der Lehrgang soll helfen, Konflikte im Umgang 
mit Menschen zu erkennen und zu bewältigen. 
Das  
Konfliktbewältigungsprogramm hilft, Vorgänge 
abgeschlossene Unterführer‐ bzw. Füh‐
rungsausbildung (Trupp‐, Gruppen‐, 
Zugführer bzw. sonstige Führungs‐
kräfte) 
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im Menschen und zwischen den Menschen be‐
wusst und  
sichtbar zu machen.  
So kann der Einzelne Einfluss auf sein Verhalten 
nehmen, andere besser verstehen und damit 
Konflikte bewusster erkennen 
1083. THW  Bevölkerungsschutz\Wei‐
tere\Sonstige 
Umgang mit Stress in Konflikt‐
situationen 
Gesamtkonzeption Soziale Kompetenz  
‐ Soziale Kompetenz, fachliche Kompetenz und 
methodische Kompetenz  
‐ Handlungskompetenz für Führungskräfte der 
Feuerwehr und der im Katastrophenschutz mit‐
wirkenden  
Organisationen  
Zum Begriff Stress  
Umgang mit Konflikten  
‐ Bezüge zum Lehrgang "Umgang mit Konflikten"  
‐ Parallele, gekreuzte und verdeckte Transaktio‐
nen  
Stressauslöser und Stressverhalten  
Stress und Wahrnehmung  
‐ Wahrnehmung, Wahrnehmungsvorlage, Wahr‐
nehmungsverzerrungen  
‐ Stressreaktionen im Körper  
‐ Was im Körper bei Stress passiert 
Reaktionen auf Stress  
‐ Vier Ebenen der Stressreaktionen 
Stress und Persönlichkeit  
‐ Selbsteinschätzung  
‐ Stresstypen  
‐ Stresstyp und Persönlichkeitsbild  
‐ Die Antreiber  
‐ Stressverhalten  
‐ Stress und Leistung 
Das Stressmodell  
‐ Wahrnehmung  
‐ Psychologische Reaktionen  
‐ Physiologische Begleiterscheinungen  
‐ Steuerfunktionen  
‐ Handlungen und Verhaltensweisen 
Umgang mit Stress  
Übungen 
Tätigkeit als Führungskraft in der Feu‐
erwehr bzw. in den im Katastrophen‐
schutz mitwirkenden  
Organisationen  
Lehrgang "Umgang mit Konflikten" (an 
der BKS Heyrothsberge) 
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1084. THW  Bevölkerungsschutz\Wei‐
tere\Sonstige 
Zeitmanagement  Durch optimales Zeitmanagement wird das Ar‐
beiten effektiver. Denn Zeitmanagement ist 
Selbstmanagement.  
Der Lehrgang soll helfen, Zeitverwendung und 
Zeitverhalten zu analysieren und damit die Zeit‐
planung zu verbessern.  
Der Lehrgang macht mit den Vorteilen einer kon‐
sequenten und zielorientierten Anwendung be‐
währter Arbeitstechniken in der täglichen Praxis 
bekannt. 
1) Tätigkeit als Führungskraft in der 
Laufbahn des gehobenen feuerwehr‐
technischen Dienstes, den freiwilligen 
Feuerwehren ab der Führungsebene 
Leiter einer Feuerwehr sowie Füh‐
rungskräfte freiwilliger Feuerwehren in 
Aufsichtsbehörden.  
2) Führungskräfte in den im Katastro‐
phenschutz mitwirkenden Organisatio‐
nen.  
3) Mitglieder von Katastrophenschutz‐
leitungen und ‐stäben sowie Techni‐
schen Einsatzleitungen 
1085. THW  Bevölkerungsschutz\Wei‐
tere\Sonstige 
Ausbildung zum/zur Fachbe‐
rater_in/Verbindungsperson 
bis inklusive Landkreis‐Ebene 
Der Teilnehmer soll die Befähigung zum Einsatz 
als THW‐Fachberater in einer Führungsstelle der 
operativ/taktisch/ technischen Ebene erhalten 
Mindestens Führungsteile für UFü der 
BGr oder einer beliebigen FGr und  
∙ erfolgreiche Teilnahme am Lehrgangs‐
modul Aufbaulehrgang Führung (FÜ 
56).  
∙ Wünschenswert ist auch die die Teil‐
nahme an den Fachteil‐Modulen und 
somit eine abgeschlossene  
UFü‐Ausbildung und Einsatzerfahrung 
1086. THW  Bevölkerungsschutz\Wei‐
tere\Sonstige 
Ausbildung zum/zur Fachbe‐
rater_in/Verbindungsperson 
oberhalb der Landkreis‐Ebene 
 
Alle THW‐Angehörigen, die für die Aus‐
übung der Zusatz‐ oder Zweitfunktion 
FaBe/VerbP oberhalb der Landkreis‐ bis 
auf Ministerialebene vorgesehen sind 
und dazu von den jeweiligen LB, RL E1 
oder RL E2 benannt wurden oder im 
Falle von RL der THW‐Ltg. durch AL E 
für die Ausübung der Zusatz oder 
Zweitfunktion FaBe/VerbP oberhalb 
der Landkreis‐ bis auf Ministerialebene 
benannt wurden. AL und LB werden für 
die Ausübung der Zusatzfunktion 
FaBe/VerbP ab Ebene Landkreise bis 
auf Ministerialebene durch VP benannt 
1087. THW   Bevölkerungsschutz\Psy‐
chosoziale Notfallversor‐
gung & PS Krisenmanage‐
ment 
Stress im KatS/Einsatz unter 
hoher psychischer Belastung 
Lernziel Teil 1 
 
Belastendene Situationen und zuweilen auch 
Überbelastung sind oft Kennzeichen des Einsat‐
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zes. Bei zunehmender Belastung ist es unerläss‐
lich, selbstverantwortlich mit der Einteilung der 
Kräfte und Energien umzugehen und die Balance 
zwischen Anspannung und Entspannung zu fin‐
den und zu halten. Dieses Modul bietet zahlrei‐
che Lösungsansätze, in denen die TeilnehmerIn‐
nen erfahren, wie sie Stresssituationen bereits in 
der Entstehungsphase erkennen, sie lernen unter 
Berücksichtigung des eigenen Stressverhaltens 
damit umzugehen und Stress zu bewältigen, be‐
vor er gesundheitlichen und psychischen Scha‐
den anrichten kann. 
 
Inhalt Teil 1 
 
‐ Die verschiedenen Definitionen von Stress 
‐ Biomedizinische und psychologische Aspekte 
‐ Stress ist nicht gleich Stress 
‐ Wann wird Stress gefährlich? 
‐ Brisante Situationen 
‐ Denkblockaden durch Stress 
‐ Stressbedingte Fehlreaktionen, Gesundheit und 
Wohlbefinden 
‐ Life‐Balance: Wege zur Ausgeglichenheit ‐ 
Eustress versus Distress 
‐ Wege aus der Stressfalle 
‐ Leicht anzuwendende, praktische Anleitungen‐ 
Umgang mit Zeitfressern im Arbeitsalltag 
‐ Prioritätenermittlung: Dringlichkeit versus 
Wichtigkeit 
‐ Selbstanalyse ‐ Störanalyse 
‐ Sofortentspannungsmöglichkeiten 
‐ Selbstmanagement und Stressbewältigung für 
mehr Lebensqualität 
‐ vom Kita‐Prinzip zur Umsetzung 
 
Lernziel Teil 2 
 
Im Rahmen der primären Prävention sollen sich 
Führungskräfte und ihre Helfer methodisch vor‐
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bereiten auf psychisch belastende Einsätze. Mit‐
tels sekundärer Prävention sollen solche Einsätze 
besser und erfolgreicher durchgestanden und 
unbeschadeter überwunden und verarbeitet 
werden. 
 
Inhalt Teil 2 
 
Führen von Gruppen, Zügen, Verbänden im THW 
bei Einsatz unter hoher psychischer Belastung‐
Über Grundwerte und Ethik im KatS:Spaßgesell‐
schaft mit hoher Technik‐Faszination versus psy‐
chische Schäden nach belastenden EinsätzenBe‐
griffsbestimmungen: was kennzeichnet einen 
Einsatz unter hoher psychischer BelastungDie 
Farbe "Blau": zu corporate identity des THW, 
über Selbstverständnis und Selbstbewusst‐
sein.Grundlagen der Neurobiologie: Hirnfunktion 
bei Stress, Angst, (Lebens‐)GefahrAuswirkungen 
und Folgen hoher psychischer Belastung: Be‐
griffsbestimmungen: 
‐ Stress 
‐ Burn out Syndrom 
‐ Psychisches Trauma 
‐ Akute Belastungsreaktion 
‐ Post traumatische Belastungsstörung 
1088. THW   Bevölkerungsschutz\Psy‐
chosoziale Notfallversor‐
gung & PS Krisenmanage‐
ment 
Psychische Aspekte im Ein‐
satz/Peer Ausbildung 
   
1089. THW   Bevölkerungsschutz\Psy‐
chosoziale Notfallversor‐
gung & PS Krisenmanage‐
ment 
Fortbildung Einsatznachsor‐
geteams 
   
1090. THW   Bevölkerungsschutz\Psy‐
chosoziale Notfallversor‐
gung & PS Krisenmanage‐
ment 
PSNV Baustein I für ENT  Basiswissen/Basiskompetenz  
‐ Eigene biographische Vergewisserung  
‐ Vorerfahrungen  
‐ Motivation  
‐ Umgang mit eigenen Belastungen  
‐ Grundlagen der Kommunikation und Ge‐
sprächsführung  
Peer:  
‐ Grundausbildung im THW  
‐ Spez 79 ‐ Stress im KatS ‐ Einsatz un‐
ter hoherpsychischer Belastung 
 
psychosoziale Fachkraft: 
‐ Grundausbildung im THW 
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‐ Gesprächstypen  
‐ aktives Zuhören  
‐ Übungen 
 
Problemwissen/Störungswissen 
‐ Stress‐ und Stressbewältigung 
‐ Grundlagen der Psychotraumatologie 
‐ Einsatzprofil des THW 
‐ akute Belastungsreaktionen 
‐ diverse Belastungsfolgen (incl. Postraumati‐
scher Belastungsstörung (PTBS)) 
‐ Coping‐Strategien 
 
Wissen und Kompetenzen methodisch‐struktu‐
rierter Hilfen 
‐ Einzelgespräche nach belastenden Ereignissen 
‐ SAFER‐Modell 
‐ Übungen 
 
CISM im Überblick 
‐ Grundlage und Ziele 
‐ Interventionsarten 
‐ Diplom Psychologen 
‐ Mediziner 
‐ Diplom Sozialarbeiter 
‐ Diplom Sozialpädagogen 
‐ Theologen jeweils mit entsprechen‐
der Zusatzqualifikation oder vergleich‐
bare Berufsgruppen mit Hochschulab‐
schluss 
1091. THW   Bevölkerungsschutz\Psy‐
chosoziale Notfallversor‐
gung & PS Krisenmanage‐
ment 
PSNV Baustein II für ENT  Wissen und Kompetenzen methodisch‐struktu‐
rierter Hilfen  
‐ Gruppenintervention im Überblick  
‐ Methode: Kurzbesprechung (Defusing)  
‐ Methode: Einsatznachbesprechung in Gruppen 
(Debriefing)  
‐ Implementierung in die Organisation 
Spez 84a ‐ PSNV Baustein I für ENT 
1092. THW   Bevölkerungsschutz\Psy‐
chosoziale Notfallversor‐
gung & PS Krisenmanage‐
ment 
PSNV Baustein III für ENT  Erweiterung von Kompetenzen methodisch‐
strukturierter Hilfen unter psychotraumatologi‐
schen Aspekten  
‐ Konzeptionelle Rahmenbedingungen für Krisen‐
interventionen  
‐ Sichere Handlungskompetenz in der Einsatz‐
nachsorge  
‐ Grenzen und Risiken  
Vertiefende Übungen für Nachbesprechungen  
‐ Maßnahmenpakete bei: tödlichen Unfällen, Ka‐
tastrophen‐/Großschadenereignisse, Suizid  
‐ Standards für Einsatznachsorgeteams 
Spez 84b ‐ PSNV Baustein II für ENT 
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1093. THW   Bevölkerungsschutz\Psy‐
chosoziale Notfallversor‐
gung & PS Krisenmanage‐
ment 
PSNV Baustein IV für ENT  Reflexion eigener Handlungsweisen bei der An‐
wendung methodisch‐strukturierter Hilfen  
‐ Reflexion eigener Handlungsweisen mit be‐
kannten Interventionsarten  
‐ Übungen zu Interventionsarten aus bekannten 
Maßnahmenpaketen, insbesondere vor dem Hin‐
tergrund  
schwieriger Themen/Problematiken  
‐ Vorwürfe  
‐ Schuldzuweisungen  
‐ Rechtliche Aspekte von Einsätzen  
‐ Nachsorge bei Suizid und tödlichen Dienstunfäl‐
len  
‐ Nachsorge im Rahmen von Katastrophen‐
/Großschadenereignissen 
Spez 84c ‐ PSNV Baustein III für ENT 
1094. THW   Bevölkerungsschutz\Psy‐
chosoziale Notfallversor‐
gung & PS Krisenmanage‐
ment 
PSU Baustein I für Einsatz‐
nachsorgeteams 
 
Peer:  
‐ Grundausbildung im THW  
‐ Spez 79 ‐Stress im KatS/Eins.unter ho‐
her psych.Bel 
 
psychosoziale Fachkraft: 
‐ Diplom Psychologen, Mediziner, Dip‐
lom Sozialarbeiter, Diplom Sozialpäda‐
gogen, Theologen jeweils mit entspre‐
chender Zusatzqualifikation oder ver‐
gleichbare Berufsgruppen mit Hoch‐
schulabschluss 
‐ Grundausbildung im THW 
‐ Spez 79 ‐Stress im KatS/Eins.unter ho‐
her psych.Bel 
1095. THW   Bevölkerungsschutz\Psy‐
chosoziale Notfallversor‐
gung & PS Krisenmanage‐
ment 
PSU Baustein II für Einsatz‐
nachsorgeteams 
 
Spez 84 ‐ PSU Baustein I für Einsatz‐
nachsorgeteams 
1096. THW   Bevölkerungsschutz\Be‐
völkerungsschutz & Kri‐
senmanagement\Ge‐
sundheitlicher Bevölke‐
rungsschutz 
Hygiene und Gesundheits‐
schutz im THW 
Infektionsschutzgesetz §§ 42‐43 
‐ Gesundheitliche Anforderungen an das Perso‐
nal beim Umgang mit LebensmittelnLebensmittel 
‐ und Futtermittelgesetzbuchgesetz LFGB 
‐ Bedeutung und Relevanz des LFGB für das 
THWLebensmittelhygiene 
‐Verordnung/Hygiene in der THW‐Küche 
1) Bereichsausbildung Feldkoch oder  
2) Jugendbetreuer im THW  
3) IfSG ‐ Erstbelehrung gem. § 43, Abs. 
1 oder  
4) Jugendbetreuer der THW‐Ortsver‐
bände  
5) IfSG ‐ Erstbelehrung gem. § 43, Abs. 
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‐ Inhalt und Regelungsgebiete der Lebensmittel‐
hygieneverordnungen 
‐ Prozesshygiene 
‐ Personalhygiene 
‐ Betriebshygiene 
‐ HACCP 
Maßnahmen des Hygienepersonals 
‐ Überprüfung der Einhaltung der Anforderungen 
‐ Befugnisse bei Gefährdungspotential bzw. bei 
Missständen 
‐ Desinfektionsmaßnahmen 
Umgang mit Lebensmitteln, spez. Teil 
‐ Produkthaftungs‐Gesetz‐ Eiprodukte 
‐Verordnung‐ ZZulV, LMKV 
‐ MHD und Verbrauchsdatum 
‐ Lagerfristen für verschiedene Lebensmittel 
‐ Annahme und Ausgabe von gespendeten Le‐
bensmitteln aus der Bevölkerung 
Lebensmittelherstellung und ‐verkauf bei Veran‐
staltungen 
‐ Anforderung an die Betriebsstätte und an das 
Personal 
‐ Risikobewertung und ‐minimierung‐ Präsenta‐
tion (Kleidung, Anbieten, Preisverzeichnis) 
‐ Kontrolle durch die Lebensmittelüberwachung 
Infektionsschutzgesetz §§ 33 ‐ 36 
‐ Definition Gemeinschaftseinrichtung und Ju‐
gendliche 
‐ Gesundheitliche Anforderungen an Betreuer 
bzw. Betreute 
‐ Belehrung 
‐ Hygienepläne 
 
Der Lehrgang endet mit einer Prüfung. 
1 oder  
6) Fachausbildung Trinkwasserversor‐
gung  
7) IfSG ‐ Erstbelehrung gem. § 43, Abs. 
1 oder  
8) Fachausbildung Logistik Trupp Ver‐
pflegung  
9) IfSG ‐ Erstbelehrung gem. § 43, Abs. 
1 oder  
10) Führen in der THW Führungsstelle  
11) IfSG ‐ Erstbelehrung gem. § 43, Abs. 
1 oder  
12) Ausbildung zum Logistikführer  
13) IfSG ‐ Erstbelehrung gem. § 43, Abs. 
1 
1097. THW   Bevölkerungs‐
schutz\Lehrkräfte‐ & Aus‐
bilderausbildung (inhalt‐
lich) 
Ausbildungslehre ‐ Ausbil‐
dungstraining 
Informationen über grundlegende Techniken der 
Erwachsenenbildung zu:  
‐ Öffnung und Motivation von Teilnehmern  
‐ Gehirngerechtes Lernen und Lerntypen  
‐ Beziehungsaufbau im Seminar  
‐ Abgleich von Zielen und Erwartungen  
‐ Anforderungen an Trainer/ Ausbilder.  
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‐ Vorbereitung von Seminaren. Informationssu‐
che  
‐ der Ausbilder als Unterstützer und Motivator im 
Lernprozess.  
‐ Einführung von Kreativitätstechniken (z.B. nach 
Birkenbihl).  
‐ Prinzipien der Themenzentrierten Interaktion 
(Konfliktbewältigung) 
1098. THW   Bevölkerungs‐
schutz\Lehrkräfte‐ & Aus‐
bilderausbildung (inhalt‐
lich) 
Ausbildungslehre E‐Learning 
Präsenz 
 ‐ Erfolgsfaktoren für gute Ausbildung 
‐ Lernzielformulierung und Unterscheidung von 
Lernzielen 
‐ Die Bedeutung der Eigenmotivation für eine/n 
gute/n Ausbilder/in 
‐ Aktivierung von Teilnehmer/innen in der Ausbil‐
dung 
‐ Motivation von Auszubildenden 
‐ Die verschiedenen Unterrichtsphasen und ihre 
Gestaltung 
‐ Methoden in der Ausbildung 
‐ Lernzielkontrollen gestalten und durchführen 
‐ Medieneinsatz in der Ausbildung 
‐ Konflikte in der Ausbildung, Rollentraining, Be‐
arbeitung von praktischen Fällen aus dem THW 
‐ Durchführung einer Lehrprobe 
‐ Neue Lern‐ und Lehrformen im THW 
‐ Arbeiten im Team 
1) FüS / Fachteil der Bergungsgruppen 
oder  
2) einer beliebigen Fachgruppeoder  
3) Ausbilder und Prüfer Basis I (Ausb 9) 
oder  
4) Lehrgang einer Bereichsausbilder‐
funktion oder  
5) Lehrgang einer Ausbilderfunktion  
 
Achtung!!! Vor diesem Präsenzseminar 
findet eine 7 wöchige Selbstlernphase 
statt, die zur Teilnahme zwingend er‐
forderlich ist 
1099. THW   Bevölkerungs‐
schutz\Lehrkräfte‐ & Aus‐
bilderausbildung (inhalt‐
lich) 
Ausbildungslehre   ‐ Erfolgsfaktoren für gute Ausbildung  
‐ Lernzielformulierung und Unterscheidung von 
Lernzielen 
‐ Die Bedeutung der Eigenmotivation für eine/n 
gute/n Ausbilder/in 
‐ Aktivierung von Teilnehmer/innen in der Ausbil‐
dung 
‐ Motivation von Auszubildenden 
‐ Die verschiedenen Unterrichtsphasen und ihre 
Gestaltung 
‐ Methoden in der Ausbildung 
‐ Lernzielkontrollen gestalten und durchführen 
‐ Medieneinsatz in der Ausbildung 
‐ Konflikte in der Ausbildung, Rollentraining, Be‐
arbeitung von praktischen Fällen aus dem THW 
1) FüS / Fachteil der Bergungsgruppen 
oder  
2) einer beliebigen Fachgruppe oder ‐ 
Ausbilder und Prüfer Basis I (Ausb 9) o‐
der  
3) Lehrgang einer Bereichsausbilder‐
funktion oder‐ Lehrgang einer Ausbil‐
derfunktion 
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‐ Durchführung einer Lehrprobe 
‐ Neue Lern‐ und Lehrformen im THW 
‐ Arbeiten im Team 
1100. THW   Bevölkerungs‐
schutz\Lehrkräfte‐ & Aus‐
bilderausbildung (inhalt‐
lich) 
Ausbildungslehre  1) Rechtsgrundlagen und Organisation der Aus‐
bildung  
2) Führung und Leitung  
3) Ausbildungspläne  
i) Planen ‐ warum und wozu  
4) Ausbildungslehre  
i) Grundlagen des Ausbildens  
ii) Ausbildungsziele, Didaktik, Pädagogik, Rheto‐
rik  
iii) Anforderungen an den Ausbilder  
5) Grundlagen der Kommunikation  
i) Aufmerksamkeit erregen, Interesse wecken, 
gute Arbeitsatmosphäre herstellen  
ii) Vorstellen einer Person, Vermeidung von Re‐
deangst, Dialog, kontrollierter Dialog, Stegreif‐
rede,  
Stichwortkarten usw.  
6) Unterrichtsmethoden und Ausbildungsmittel  
7) Vorbereitung und Durchführung einer Ausbil‐
dungsstunde 
Vorgesehener Einsatz als Ausbilder auf 
Kreisebene 
1101. THW   Bevölkerungs‐
schutz\Lehrkräfte‐ & Aus‐
bilderausbildung (inhalt‐
lich) 
Fernlehrgang "Methodik/Di‐
daktik" (Grundlagen Teil A,B) 
Modulbezeichnung Ausb 22 
1) Unterricht vorbereiten  
2) Vorbereitung und Anfang eines Lehrganges  
3) Abschluss und Nachbereitung eines Lehrgan‐
ges  
4) Vortragstechnik  
5) Mimik, Gestik und Körpersprache  
6) Veranschaulichen und Visualisieren  
7) Medieneinsatz  
8) Gespräche führen  
9) Fragen richtig stellen  
10) Erwachsene und Lernen  
11) Verarbeitungsprinzipien berücksichtigen  
12) Ziele des Unterrichts  
13) Unterrichtseinheiten bilden  
14) Unterrichtsmethoden auswählen  
15) Motivation 
16) Ausbilderverhalten und Gruppenklima 
17) Konflikte im Unterricht 
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18) Allgemeine Grundlagen der Ausbildung 
19) Ausbildung planen 
20) Auszubildende einstellen 
21) Ausbildungsverträge schließen 
22) Am Arbeitsplatz ausbilden 
23) Ausbildung beenden 
1102. THW   Bevölkerungs‐
schutz\Lehrkräfte‐ & Aus‐
bilderausbildung (inhalt‐
lich) 
Kreisausbilder Ausbildungs‐
lehre 
1) Grundlagen der Didaktik  
2) Anwendung didaktischer Regeln bei der Vor‐
bereitung und Durchführung der Ausbildung  
3) Erarbeitung von Handzetteln für die Ausbil‐
dung  
4) Übungen in der sprachlichen Kommunikation 
(freie Rede)  
5) Lehrübungen zu ausgewählten Fachthemen 
1) FüS / Fachteil der Bergungsgruppen 
oder einer beliebigen Fachgruppe oder  
2) Ausbilder und Prüfer Basis I (Ausb 9) 
oder  
3) Lehrgang einer Bereichsausbilder‐
funktion oder  
4) Lehrgang einer Ausbilderfunktion 
1103. THW  Bevölkerungsschutz\Ber‐
gung / Bergrettung (inkl. 
Orten & Sprengen, In‐
standsetzung) 
Führungssystem / Fachteil FG 
Bergung 
Aufgaben der BGr. ‐Gruppe ‐ Einsatzgrundsätze  
‐ Einsatztaktik der BGr.‐ Gruppen  
Zusammenwirken der Fach‐ und der Bergungs‐
gruppen eines Zuges  
Statik, Restsysteme bei (teil‐) zerstörten Gebäu‐
den  
Entscheidungshilfen für die Auswahl und Anwen‐
dung von Geräten und Methoden  
Übungsmäßiger Einsatz als Unterführer beim 
Bergungseinsatz  
‐ unter Berücksichtigung des Führungsvorganges  
‐ Erkunden und Beurteilen der Schadenlage  
‐ Planen und festlegen des Einsatzes  
‐ Logistische Vorbereitung  
Vo 
1) FüS / Führungsteil FGr B‐O‐R‐SP 
(FüUF 17) oder  
2) FüS / Führungsteil BGr (FüUF 01a) o‐
der  
3) Basisausbildung Führungskräfte, AI 
1104. THW  Bevölkerungsschutz\Ber‐
gung / Bergrettung (inkl. 
Orten & Sprengen, In‐
standsetzung) 
Führungssystem / Fachteil FG 
Ortung 
Aufgaben der FGr. Ortung ‐ Einsatzgrundsätze  
‐ Einsatztaktik der FGr. Ortung  
Methoden der Ortung  
‐ Suche von Verschütteten  
‐ Durchführung von Flächensuchaufträgen  
‐ Einsatz von elektronischen Ortungsgeräten  
‐ Einsatz von GPS‐Systemen  
‐ Einsatz von Rettungshunden  
Übungsmäßiger Einsatz als Unterführer beim Or‐
tungseinsatz  
‐ unter Berücksichtigung des Führungsvorganges  
1) FüS / Führungsteil FGr B‐O‐R‐SP 
(FüUF 17) oder  
2) FüS / Führungsteil FGr O (FüUF 3a) 
D3oder  
3) Basisausbildung Führungskräfte, AI 
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‐ Erkunden und Beurteilen der Schadenlage  
‐ Planen und festlegen des Einsatzes  
THW‐BuS FüS / Fachteil FGr Ortung  
‐ Logistische Vorbereitung  
Vor 
1105. THW  Bevölkerungsschutz\Ber‐
gung / Bergrettung (inkl. 
Orten & Sprengen, In‐
standsetzung) 
Führungssystem / Fachteil FGr 
Räumen 
Aufgaben der FGr R ‐ Einsatzgrundsätze  
‐ Einsatztaktik der FGr R  
Zusammenwirken der Fach‐ und der Bergungs‐
gruppen eines Zuges  
Erkundung einer Einsatzstelle und Dokumenta‐
tion  
Entscheidungshilfen für die Auswahl und Anwen‐
dung von Geräten und Methoden  
Übungsmäßiger Einsatz als Unterführer beim Ein‐
satz fer Fachgruppe  
‐ unter Berücksichtigung des Führungsvorganges  
‐ Erkunden und Beurteilen der Schadenlage  
‐ Planen und festlegen des Einsatzes  
‐ Logistische Vorbereitung  
Vorbeugende Maßnahmen zur Gewährung der 
Sicherheit 
1) FüS / Führungsteil FGr B‐O‐R‐SP 
(FüUF 17) oder  
2) FüS / Führungsteil FGr R (FüUF 4a) o‐
der  
3) Basisausbildung Führungskräfte, AI 
1106. THW  Bevölkerungsschutz\Ber‐
gung / Bergrettung (inkl. 
Orten & Sprengen, In‐
standsetzung) 
Führungsteil FGr Bergung‐Or‐
tung‐Räumen‐Sprenger 
 
a) für Teilnehmer /‐innen aus den Ber‐
gungsgruppen  
‐ FaKu für UF und Ausb. BGr Teil A 
(FaKu 01a)  
‐ FaKu für UF und Ausb. BGr Teil B 
(FaKu 01b)  
oder  
‐ Fachbefähigung der Bergungsgruppen  
oder  
‐ Fachkunde Bergung (FaKu 01), SL  
b) für Teilnehmer /‐innen aus den 
Fachgruppen Ortung  
‐ FaKu für UF und Ausb. O Teil A (FaKu 
3A)  
‐ FaKu für UF und Ausb. O Teil B (FaKu 
3B)  
oder  
‐ Fachbefähigung der FGr Ortung  
oder  
Fachkunde Ortung, SL  
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c) für Teilnehmer /‐innen aus den Fach‐
gruppen Räumen  
‐ FaKu für UF und Ausb. R Teil A (FaKu 
4A)  
‐ FaKu für UF und Ausb. R Teil B (FaKu 
4B)  
oder  
‐ Fachbefähigung der FGr R  
oder  
‐ Fachkunde 
1107. THW  Bevölkerungsschutz\Ber‐
gung / Bergrettung (inkl. 
Orten & Sprengen, In‐
standsetzung) 
Sprengen / Sprenggehilfe I  Die Teilnehmenden (TN) lernen die Tätigkeiten 
als Sprenggehilf_innen in der Fachgruppe Spren‐
gen kennen  
und können die Sprengberechtigten beim Um‐
gang mit explosionsgefährlichen Stoffen fachge‐
recht unterstützen.  
Sie werden auf die weitere Ausbildung zum 
Sprenggehilfen II vorberei‐tet. Somit führt dieses 
Lehrgangsmodul  
nicht direkt zu einer Funktion, sondern zur Aus‐
wahl geeigneter TN zur Fortbildung als Verbrin‐
gungsberechtigte  
und berechtigt zur Teilnahme an der folgenden 
Ausbildungsmaßnahme. In Gesamt‐ und in KIein‐
gruppen werden in einem Methodenwechsel 
grundlegende Konzepte, Vorgehensweisen, Ab‐
laufschemata und das Handwerkszeug 
für das Handeln im Einsatz als Sprenggehilfe_in 
und den Dienst im OV vermittelt, erarbeitet und 
eingeübt. Bereits im Ortsver‐band erworbene Fä‐
higkeiten werden aufgefrischt, gefestigt und er‐
weitert. 
In der abschließenden schriftlichen Prüfung stel‐
len die TN ihre Kenntnisse und Fähigkeiten unter 
Beweis. 
1) Grundausbildung im THW  
2) Mindestalter: 18 Jahre  
3) Positive unbeschränkte Auskunft aus 
dem Bundeszentralregister 
1108. THW  Bevölkerungsschutz\Ber‐
gung / Bergrettung (inkl. 
Orten & Sprengen, In‐
standsetzung) 
Fortbildung Schweißen/Ther‐
misches Trennen 
Vertiefung der Inhalte von Spez 11 ( Schweißen 
im THW) und Spez 10 (Thermisches Trennen im 
THW).  
Der Helfer wird in die Lage versetzt, prüfpflich‐
tige Bauteile entsprechend der allgem. gültigen 
Normen und  
1) Spez11 ‐ Schweißen im THW UND  
2) Spez 10 ‐ Thermisches Trennen im 
THW 
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Vorschriften im Rahmen des Geltungsbereiches 
der Schweißerprüfung zu erstellen 
1109. THW  Bevölkerungsschutz\Ber‐
gung / Bergrettung (inkl. 
Orten & Sprengen, In‐
standsetzung) 
Aufsichtsperson Sprengen  1) Rechtsgrundlagen (Sprengstoffrecht und tan‐
gierende Rechtsgebiete)  
2) GGVSE und ADR  
3) Unfallverhütung und Arbeitsschutz  
4) Zusammenarbeit der SpBe  
5) Aufsichtswesen THW  
6) Zusammenarbeit mit anderen Behörden 
1) Sprengberechtigte des THW, die in 
ihrem LV als Aufsichtsperson Sprengen 
eingesetzt werden.  
2) ApSp der LV 
1110. THW  Bevölkerungsschutz\Ber‐
gung / Bergrettung (inkl. 
Orten & Sprengen, In‐
standsetzung) 
Ausbilder Abstützen Ausstei‐
fen Holz 
1) Grundlagen von Abstützmaßnahmen  
2) Bauweisen  
3) Tragfähigkeit/Statik  
4) Arten und Einsatzmöglichkeiten von einfachen 
Abstützsystemen 
Grundausbildung im THW 
1111. THW  Bevölkerungsschutz\Ber‐
gung / Bergrettung (inkl. 
Orten & Sprengen, In‐
standsetzung) 
Ausbilder biologische Ortung 
Teil A 
1) Neuerungen der Rechtslage  
2) Anforderungen an das Übungsgelände zur 
Durchführung der Ausbildung der Rettungshun‐
deteams  
3) Anlegen und Gestalten von Verstecken (Stei‐
gerung von Schwierigkeitsgraden)  
4) Schulung von Versteckpersonen  
 
Grundsätze der Psychologie des Hundes 
‐ Triebanlage 
‐ Konditionierung 
 
Einsatzausbildung/Übung Trümmersuche 
‐ Anzeigeverhalten und deren Varianten 
‐ Ausarbeiten einer Übung 
 
‐ Stressfaktoren beim Hund und deren Vermei‐
dung/Bewältigung 
‐ Gesetzliche Vorgaben für das Arbeiten mit dem 
Hund 
‐ Gewandtheit und Unterordnung (Tipps und 
Tricks) 
1) Grundausbildung im THW  
2) Fachbefähigung Ortung oder FaKu 
Ortung  
3) FaKu biologische Ortung  
4) Mitführen des eigenen Rettungshun‐
des zum LG mit gültigem Impfausweis  
5) Mehrjährige praktische Erfahrung in 
der Rettungshundeausbildung (laut 
THW  
Rettungshundeausbildungsrichtline 
31.01.2009)  
6) Ausbildungslehre alternativ Teil A 
der Unterführerausbildung (kann nach‐
gereicht werden) 
1112. THW  Bevölkerungsschutz\Ber‐
gung / Bergrettung (inkl. 
Orten & Sprengen, In‐
standsetzung) 
Ausbilder biologische Ortung 
Teil B 
1) Neuerungen der Rechtslage  
2) Anforderungen an das Übungsgelände zur 
Durchführung der Ausbildung der Rettungshun‐
deteams  
1) Grundausbildung im THW  
2) Fachbefähigung Ortung oder FaKu 
Ortung  
3) FaKu biologische Ortung  
4) Ausbilder biologische Ortung Teil A  
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3) Anlegen und Gestalten von Verstecken (Stei‐
gerung von Schwierigkeitsgraden)  
4) Schulung von Versteckpersonen  
5) Einsatzausbildung/Übung Flächensuche 
6) Anzeigeverhalten und deren Varianten 
7) Ausarbeiten und durchführen einer Übung 
(Ausbildung) 
8) Einsatztaktik in der Flächensuche 
9) Suchtaktiken 
10) Orientierung im Gelände, GPS, Karte, Kom‐
pass 
11) Witterungsarten 
12) Thermik in der Fläche 
5) Mitführen des eigenen Rettungshun‐
des zum LG mit gültigem Impfausweis  
6) Mehrjährige praktische Erfahrung in 
der Rettungshundeausbildung (gemäß 
gültige THW Rettungshundeausbil‐
dungsrichtline)  
7) Ausbildungslehre alternativ Teil A 
der Unterführerausbildung 
1113. THW  Bevölkerungsschutz\Ber‐
gung / Bergrettung (inkl. 
Orten & Sprengen, In‐
standsetzung) 
Ausbilder Einsatzgerüstsys‐
tem 
Grundlagen von Gerüstsystemen  
‐ Bauweisen  
‐ Tragfähigkeit/Statik  
‐ Einsatz von Gerüstsystemen  
‐ Einsatz von Gerüstsystemen zum Abstützen von 
Gebäuden 
1) FaKu für UF und Ausb. BGr Teil A 
(FaKu 1A) oder FaKu für UF und Ausb. 
O Teil A (FaKu 3A)  
2) FaKu für UF und Ausb. BGr Teil B 
(FaKu 1B) oder FaKu für UF und Ausb. 
O Teil B (FaKu 3B) oder  
3) Fachbefähigung der Bergungsgrup‐
pen oder der Fachgruppe Ortung oder  
4) Fachkunde Bergung, SL oder Fach‐
kunde Ortung, SL 
1114. THW  Bevölkerungsschutz\Ber‐
gung / Bergrettung (inkl. 
Orten & Sprengen, In‐
standsetzung) 
Ausbilder für Bediener Motor‐
sägen 
 ‐ Vorstellung verschiedener Schnitttechniken 
‐ Sägen von Verbundstoffen, Mischstoffen, Alter‐
native Trennverfahren 
‐ Arbeiten mit der Motorsäge in der Hubarbeits‐
bühne und Drehleiter 
‐ Alarmkette für die Ausbildung und den Einsatz, 
Erstellen einer Gefährdungsermittlung im Einsatz 
‐ Fällen von Vor‐ und Rückhängern 
‐ Fällen von Bäumen mit Seilzügen und ‐winden 
‐ Schnitttechniken bei Holz unter Spannung 
‐ Stationsausbildung: Baumbiegesimulator, Fäll‐
kerbanlage, Motorsägentechnik 
‐ Baumansprache mit Baumstatik und Schädlings‐
befall 
‐ Wartung und Reinigung der Geräte 
‐ Praktische Lehrproben 
1) aktuell beruflich in Bereichen tätig 
sein, die dem Zuständigkeitsbereich 
der BG Forsten oder BG Gartenbau 
(ausgenommen die Bereiche Tier‐
pflege) zugeordnet sind  
2) die Teilnehmer können auch im Be‐
rufsbereich Landschaftsbau beschäftigt 
sein.  
3) Sie müssen beruflich aktuell regel‐
mäßigen Umgang mit der Motorketten‐
säge haben 
 
1) Beruflicher Nachweis (Zeugnis, Ge‐
sellenbrief) und Nachweis der aktuel‐
len beruflichen Tätigkeit muß vor  
Lehrgangsbeginn eingereicht werden 
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‐ THW DA Motorsäge, Grundlagen Arbeitssicher‐
heit und UVV, Jährliche Belehrung 
‐ Theoretische und Praktische Prüfung 
1115. THW  Bevölkerungsschutz\Ber‐
gung / Bergrettung (inkl. 
Orten & Sprengen, In‐
standsetzung) 
Bailey‐Brücke  Das Bailey‐Brückengerät  
‐ Kurzbeschreibung  
‐ Einsatzmöglichkeiten  
Grundkenntnisse für den Bailey‐Brückenbau  
Konstruktionsteile der Bailey‐Brücke  
Planung und Bau von Bailey‐Brücken  
Konstruktiver Entwurf einer Bailey‐Brücke  
‐ Tabellenauswertung  
‐ Materialliste  
Sicherheitsbestimmungen, Unfallverhütung  
Vermessungsgeräte und ihre Anwendung  
Bau einer II/1 Bailey‐Brücke  
‐ Vermessungsarbeiten  
‐ Herstellen einer Montagebahn  
‐ Herstellen der Endauflager  
‐ Montage des Vorbauschnabels  
THW‐BuS Bailey‐Brücke  
Montage der Brücke  
‐ Montage des Gehweges  
‐ Verschieben  
‐ Abbau des Vorbauschnabels  
‐ Absenken auf die Endauflager  
‐ Montage der Rampe  
‐ Belastungsprobe 
Aufzeigen weiterer Bauweisen an der bestehen‐
den Brücke 
Rückbau der Rampen 
Anheben der Brücke 
Anbau des Vorbauschnabels 
Zurückrollen der Brücke 
Rückbau der Brücke 
Warten und Einlagern der Brückenteile 
Bauzeitenplanung 
Grundausbildung im THW 
1116. THW  Bevölkerungsschutz\Ber‐
gung / Bergrettung (inkl. 
Orten & Sprengen, In‐
standsetzung) 
Behelfsmäßige Übergänge I  Sicherheitsbestimmungen (u.a. Unfallverhü‐
tungsvorschriften der Berufsgenossenschaft)  
Schwimmende Stege  
‐ Tragfähigkeitsberechnung  
‐ Stromgeschwindigkeitsmessung 
1) FaKu für UF und Ausb. BGr Teil A 
(FaKu 1A)  
2) FaKu für UF und Ausb. BGr Teil B 
(FaKu 1B) oder  
3) FaKu für UF und Ausb. BrB oder  
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Vermessungsgrundlagen für den Stegebau 
Konstruktionsteile der Stege 
Erkundungen von Stegebaustellen 
‐ Indirekte Streckenmessungen 
‐ Profilaufnahmen 
‐ Festlegen von Höhen 
Leinenverbindungen für den Bau von Stegen 
Ausführen von Stegen mit schwimmenden Un‐
terstützungen 
‐ Fahrbahnplattensteg "Sd" 
‐ Fass‐ oder Tonnensteg (Holz, Rohrbaugerüst) 
‐ Steg auf Autoschläuchen 
‐ Steg auf Styroporblöcken 
Entwurfsanleitung für den Bau von Stegen 
‐ Entwurf und Bauanleitung 
‐ Baustoffe 
‐ Berechnungsverfahren und Tabellengebrauch 
‐ Materialbedarfsberechnung 
Ausführung von Stegen mit festen Unterstützun‐
gen 
‐ China‐ und Trümmersteg 
‐ Bocksprengwerksteg 
‐ Hängesteg 
‐ Zweibocksteg 
‐ Baustellenabschlusskontrolle 
4) FaKu für UF und Ausb. W Teil A 
(FaKu 9A)  
5) FaKu für UF und Ausb. W Teil B 
(FaKu 9B) oder  
6) FaKu für UF und Ausb. Öl Teil A 
(FaKu 10A)  
7) FaKu für UF und Ausb. Öl Teil A 
(FaKu 10A) oder  
8) Fachbefähigung der Bergungsgrup‐
pen  
oder  
9) Fachbefähigung der FGr BrB oder  
10) Fachbefähigung der FGr W oder  
11) Fachbefähigung der FGr Ö 
1117. THW  Bevölkerungsschutz\Ber‐
gung / Bergrettung (inkl. 
Orten & Sprengen, In‐
standsetzung) 
Behelfsmäßige Übergänge II  Grundlagen des Behelfsbrückenbaus  
Einführung in die Vermessungskunde  
‐ Vermessungsgeräte und Hilfsmittel  
Sicherheitsbestimmungen(Unfallverhütungsvor‐
schriften der Berufsgenossenschaft)  
Erkundungen von Brückenbaustellen  
‐ Indirekte Streckenmessungen  
‐ Profilaufnahmen‐ Festlegen von Höhen  
Planung des Brückenbaus  
‐ Unterteilung der Behelfsbrücken  
‐ Konstruktionsteile einer Behelfsbrücke  
‐ Berechnung der Achsabstände  
Entwurfs‐ und Berechnungsgrundlagen für den 
Bau einer Behelfsbrücke  
‐ Vorbereitungsarbeiten  
‐ Konstruktive Ausführung 
1) Behelfsmäßige Übergänge I (Spez 
28) oder  
2) Behelfsmäßige Übergänge I, AI 
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‐ Tabellenauswertung 
‐ Materialliste 
Bau einer 4t Behelfsbrücke in gemischter Bau‐
weise 
‐ Erkundung einer Brückenbaustelle 
‐ Vermessung 
‐ Bau der Endauflager 
‐ Bau von Unterstützungen (Doppelschwelljoch) 
‐ Verlegen der Tragbalken und Stahlträger 
‐ Verlegen des Trag‐ und Fahrbelages 
‐ Rödelung der Geländer 
‐ Bauabschlusskontrolle 
1118. THW  Bevölkerungsschutz\Ber‐
gung / Bergrettung (inkl. 
Orten & Sprengen, In‐
standsetzung) 
D‐Brücke  Das D‐Brückengerät  
‐ Kurzbeschreibung  
‐ Einsatzmöglichkeiten  
Sicherheitsbestimmungen/UVV  
Konstruktionsteile der D‐Brücke  
Planung und Bau von D‐Brücken  
Arbeiten mit Kran  
‐ der sichere Anschläger  
Vermessungsgeräte und ihre Anwendung  
Vermessungsarbeiten für den Brückenbau  
Bau einer einstöckigen, einwandigen, einspuri‐
gen D‐Brücke mit Normalfahrbahn  
‐ Einmessen der Montagebahn  
‐ Anordnung der Rollkästen  
‐ Anordnung der Endauflager  
Montage des Vorbauschnabels  
Montage der Brücke   
Einrollen der Brücke  
Warten und Einlagern der Brückenteile  
Wartung und Pflege der eingesetzten Bauwerk‐
zeuge  
Der Technische Zug mit der FGr. Brückenbau  
‐ Tabellenauswertung 
‐ Materialliste 
Grundausbildung im THW 
1119. THW   Bevölkerungsschutz\Ber‐
gung / Bergrettung (inkl. 
Orten & Sprengen, In‐
standsetzung) 
Fachkunde biologische Ortung  Anforderungsprofil an /Auswahl von Rettungs‐
hundeteams  
‐ Kriterien für einen Rettungshund  
‐ Demonstration eines Eignungstests  
‐ Demonstration einer Rettungshundeprüfung 
1) Grundausbildung im THW  
2) Fachbefähigung Ortung oder FaKu 
Ortung 
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Stufe 3a  
Arbeitsweise/Einsatzpraktik/Ausbildung in der 
FGr Ortung und im Zusammenwirken mit weite‐
ren  
Teileinheiten  
Gefahren der Einsatzstelle (Besonderheiten bei 
Einsatz von Hunden)  
Sicherstellung der Einsatzbereitschaft der Fgr Or‐
tung  
‐ Ausbildungsorganisation  
‐ Ausstattung/Fahrzeuge  
‐ Prüfungsplanung 
‐ Helferwerbung/Neuaufnahmen  
‐ Alarmplanung für biologische Ortung 
 
Einsatztaktik 
‐ Trümmer/Trümmerkunde (hat Vorrang vor der 
Fläche) 
‐ Fläche 
‐ Orientieren in der Fläche (Kompass, GPS) 
‐ Suchgebiete 
‐ Zusammenarbeit mit anderen Einheiten und Or‐
ganisationen 
‐ Gegenüberstellung der Einsatzmöglichkeiten 
der biol./ techn. Ortung) 
‐ Demonstration einer Trümmersuche gem. gülti‐
ger RH‐PO 
 
Übersicht über die besonderen Ausstattungen im 
THW (biol./ techn. Ortung), dabei Blick über den 
Tellerrand des eigenen Ovs hinaus 
1120. THW   Bevölkerungsschutz\Ber‐
gung / Bergrettung (inkl. 
Orten & Sprengen, In‐
standsetzung) 
Fachkunde für Unterführer 
und Ausbilder der Fachgruppe 
Ortung ,Teil A, B 
Transport von Personen aus Schadenstellen  
‐ Grundlagen der Rettungsmethoden  
‐ Herausführen aus der Schadenstelle  
‐ Heraustragen aus der Schadenstelle  
‐ Herausschleifen aus der Schadenstelle  
Entwicklung des Bergungseinsatzes  
‐ 5‐Phasen der Rettung  
Grundlagen für die Rettung von Personen  
Retten aus Höhen und Tiefen  
Rettungsmittel des Technischen Zuges  
Grundausbildung im THW 
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‐ Rollgliss  
‐ Auffanggerät  
‐ Auffanggurt  
‐ Rettungsdreieck  
‐ Sicherheitsseile  
‐ Bandschlingen  
‐ Klappkloben/Rolle  
Rettungsmethoden unter Verwendung von 
Behelfskonstruktionen 
‐ Ausleger 
‐ Lastarm 
‐ Mastkran 
‐ Dreibock 
‐ Steckleiterbock 
‐ Delta‐Ausleger 
‐ Querriegel 
‐ Hilfskonstruktionen 
‐ Dübel 
Besondere Rettungsmethoden 
‐ Seilbahn 
‐ waagerechtes Ablassen 
‐ lotrechtes Ablassen 
Einsatzgrundsätze der Ortungsgruppen 
Einführung in die Baukunde und die Systematik 
der Schadenstellen 
‐ Grundbegriffe der Baukunde und wichtige Kon‐
struktionselemente 
‐ Zerstörungsformen 
‐ Schadenelemente 
Möglichkeiten und Methoden der Ortung 
Suchen von Verschütteten mit technischem Ge‐
rät 
‐ Ortungsgerät 
‐ Bio‐Radar 
‐ Searchcam 
Suchen von Verschütteten mit Rettungshunden 
‐ Einsatzmöglichkeiten 
‐ Einsatzgrenzen 
‐ Arbeitsweise 
Orten von Versorgungsleitungen 
‐ mit elektronischem Ortungsgerät 
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‐ Thermographie 
‐ Kamerasysteme 
Durchführung von Flächensuchaufträgen 
‐ Einsatz von Helfern 
‐ Durchführung und Organisation der Suche 
‐ Einsatz von Flächensuchhunden 
Einsatz von GPS‐Systemen 
‐ Funktions‐ und Arbeitsweise 
‐ Umgang mit GPS‐Geräten 
‐ Einteilung von Suchgebieten und Einsatz von 
GPS‐Geräten 
1121. THW   Bevölkerungsschutz\Ber‐
gung / Bergrettung (inkl. 
Orten & Sprengen, In‐
standsetzung) 
Fachkunde für Unterführer 
und Ausbilder der FGr Räu‐
men, Teil A, B 
1) Einsatzgrundsätze der Räumgruppen  
2) Einführung in die Baukunde und die Systema‐
tik der Schadenstellen  
3) Grundbegriffe der Baukunde und wichtige 
Konstruktionselemente  
4) Zerstörungsformen  
5) Schadenelemente  
6) Grundlagen Absichern und Niederlegen von 
Bauwerken und Bauwerkteilen  
7) Sicherungsmöglichkeiten  
8) Absperren und Kennzeichnen  
9) Abstützen undAussteifen 
10) Möglichkeiten des Niederlegens mit Mitteln 
der FGr R  
11) Einweisung und Arbeiten mit einem Druckluf‐
terzeuger  
12) Grundlagen der Ladungssicherung bezogen 
auf Transporttätigkeiten 
Grundausbildung im THW 
1122. THW   Bevölkerungsschutz\Ber‐
gung / Bergrettung (inkl. 
Orten & Sprengen, In‐
standsetzung) 
Fachkunde für Unterführeran‐
wärter und Ausbilder FGr Ber‐
gung Teil A, B 
Transport von Personen aus Schadenstellen  
‐ Grundlagen der Rettungsmethoden  
‐ Herausführen aus der Schadenstelle  
‐ Heraustragen aus der Schadenstelle  
‐ Herausschleifen aus der Schadenstelle  
Entwicklung des Bergungseinsatzes  
‐ 5‐Phasen der Rettung  
Grundlagen für die Rettung von Personen  
Retten aus Höhen und Tiefen  
Rettungsmittel des Technischen Zuges  
‐ Rollgliss  
‐ Auffanggerät  
Grundausbildung im THW 
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‐ Auffanggurt  
‐ Rettungsdreieck  
‐ Sicherheitsseile  
‐ Bandschlingen  
‐ Klappkloben/Rolle  
Rettungsmethoden unter Verwendung von 
Behelfskonstruktionen 
‐ Ausleger 
‐ Lastarm 
‐ Mastkran 
‐ Dreibock 
‐ Steckleiterbock 
‐ Delta‐Ausleger 
‐ Querriegel 
‐ Hilfskonstruktionen 
‐ Dübel 
Besondere Rettungsmethoden 
‐ Seilbahn 
‐ waagerechtes Ablassen 
‐ lotrechtes Ablassen 
Einsatzgrundsätze der Bergungsgruppen 
Einführung in die Baukunde und die Systematik 
der Schadenstellen 
‐ Grundbegriffe der Baukunde und wichtige Kon‐
struktionselemente 
‐ Zerstörungsformen 
‐ Schadenelemente 
Absichern und Niederlegen von Bauwerken und 
Bauwerkteilen 
Grundlagen 
‐ Sicherungsmöglichkeiten 
‐ Absperren und Kennzeichnen 
‐ Abstützen und Aussteifen 
‐ Niederlegen (z. B. Seilwinde) 
‐ Begriffsbestimmung beim Abstützen und Aus‐
steifen 
‐ Möglichkeiten des Niederlegens mit Mitteln des 
Technischen Zuges 
Sichern durch Abstützen und Aussteifen 
‐ Einzelstütze 
‐ Baustützen 
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‐ Gerüstsysteme 
‐ Verstreben mehrerer Stützen 
Bewegen von Lasten 
‐ Hebekissen 
‐ Öldruckheber 
‐ Seilzüge/Seilwinden 
‐ Hydraulisches Rettungsgerät 
1123. THW   Bevölkerungsschutz\Ber‐
gung / Bergrettung (inkl. 
Orten & Sprengen, In‐
standsetzung) 
Fortbildungslehrgang Bau‐
fachberater THW 
nach gesondertem Themenplan ‐ wechselnde 
Themen 
1) Grundausbildung  
2) Fachausbildung Bergung  
3) abgeschlossene Unterführerausbil‐
dung  
4) höherwertige berufliche Ausbildung 
im Bauhauptgewerbe z.B. Meister, 
Bauingenieure oder Architekten  
5) endgültige Berufung zum Baufachbe‐
rater nach StAN  
6) je nach Themengebiet ggf. weiter 
Voraussetzungen 
1124. THW   Bevölkerungsschutz\Ber‐
gung / Bergrettung (inkl. 
Orten & Sprengen, In‐
standsetzung) 
Sprengen II für Sprengberech‐
tigte Wiederholungslehrgang 
Die Teilnehmenden (TN) können eigenständig 
Sprengarbeiten planen, vorbereiten und durch‐
führen. Sie  
werden auf einen aktuellen Stand der Technik 
sowie der gesetzlichen Regelungen gebracht um 
ihre  
Qualifikation zu erhalten  
und um fünf Jahre zu verlängern. Dieses Lehr‐
gangsmodul führt zum Erhalt einer Qualifikation 
und berechtigt zur Teilnahme an den weiteren 
Ausbildungsmaßnahmen. 
In Gesamt‐ und in Kleingruppen werden in einem 
Methodenwechsel grundlegende Konzepte, Vor‐
gehensweisen, Ablaufschemata und das Hand‐
werkszeug für das Handeln im Einsatz und den 
Dienst im OV vermittelt, 
erarbeitet und eingeübt. Bereits erworbene Fä‐
higkeiten werden aufgefrischt, gefestigt und er‐
weitert. 
1) Erfolgreiche Teilnahme am Lehrgang 
Sprengen I für Sprengberechtigten‐An‐
wärter (Spez 38a)  
2) THW‐Berechtigungsschein nicht älter 
als fünf Jahre (gültiger THW‐Berechti‐
gungsschein)  
3) Mindestalter 21 Jahre  
4) Zuverlässigkeit gemäß §§ 8, 8 a bis c 
des Sprengstoffgesetzes 
1125. THW   Bevölkerungsschutz\Ber‐
gung / Bergrettung (inkl. 
Orten & Sprengen, In‐
standsetzung) 
Schweißen im THW  1) Umgang mit elektrischem Strom  
2) Thermische Behandlungsmöglichkeiten von 
Stählen  
3) Bauaufsichtliche Schweißungen  
Grundausbildung im THW 
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4) Überschlägige Dimensionierungen im Stahlbau  
5) Schweißverfahren und Vermittlung der not‐
wendigen Handfertigkeiten für  
Auftragsschweißungen, Stumpf‐ und Kehlnähten  
6) Überblickwissen über Arten der Stabelektro‐
den, der Schweißzusätzen und deren Einsatzge‐
biete  
7) Anwendungswissen über Sicherheitsvorschrif‐
ten/UVV  
8) Grundlagen des MAG ‐ Schweißverfahrens 
1126. THW   Bevölkerungsschutz\Ber‐
gung / Bergrettung (inkl. 
Orten & Sprengen, In‐
standsetzung) 
Sprengen I für Sprengberech‐
tigten‐Anwärter 
Die Teilnehmenden (TN) sollen eigenständig all‐
gemeine Sprengarbeiten, Kultursprengungen so‐
wie Sprengungen von Bauwerken und Bauwerk‐
teilen planen, vorbereiten und durchführen kön‐
nen.  
Sie sind in der Lage, Sprenggehilfen_innen anzu‐
leiten und zu überwachen. Dieses Lehrgangsmo‐
dul führt nicht nur zu einer Qualifikation, son‐
dern berechtigt auch zur Teilnahme an den wei‐
teren Ausbildungsmaßnahmen. 
In Gesamt‐ und in Kleingruppen werden in einem 
Methodenwechsel grundlegende Konzepte, Vor‐
gehensweisen, Ablaufschemata und das Hand‐
werkszeug für das Handeln im Einsatz und den 
Dienst im OV vermittelt, 
erarbeitet und eingeübt. Bereits erworbene Fä‐
higkeiten werden aufgefrischt, gefestigt und er‐
weitert. 
1) Erfolgreiche Teilnahme am Lehrgang 
Sprenggehilfe II (Spez 35)  
2) Mindestalter 21 Jahre  
3) Zuverlässigkeit gemäß §§ 8, 8 a bis c 
des Sprengstoffgesetzes 
1127. THW   Bevölkerungsschutz\Ber‐
gung / Bergrettung (inkl. 
Orten & Sprengen, In‐
standsetzung) 
Sprengen III für Sprengbe‐
rechtigte, Pyrotechnik 
Die Teilnehmenden (TN) sollen eigenständig 
Schadensdarstellungen unter Einsatz pyrotechni‐
scher Mittel  
planen und sicher durchführen können.  
Sie sind in der Lage, die Wirkung der eingesetz‐
ten Mittel auf Übungsbeteiligte und die Umwelt 
abzuschätzen um geeignete Verfahren auszu‐
wählen. 
Darüber hinaus können Sie nicht zur Wirkung ge‐
langte pyrotechnische Darstellungsmittel sicher 
vernichten. Dieses Lehrgangsmodul führt zu ei‐
ner Qualifikation und Verlängerung der bereits 
vorhandenen Qualifikationen um fünf Jahre. 
1) Erfolgreiche Teilnahme am Lehrgang 
Sprengen I für Sprengberechtigten‐An‐
wärter (Spez 38a)  
2) THW‐Berechtigungsschein nicht älter 
als fünf Jahre (gültiger THW‐Berechti‐
gungsschein)  
3) Mindestalter 21 Jahre  
4) Zuverlässigkeit gemäß §§ 8, 8 a bis c 
des Sprengstoffgesetzes 
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In Gesamt‐ und in Kleingruppen werden in einem 
Methodenwechsel grundlegende Konzepte, Vor‐
gehensweisen, Ablaufschemata und das Hand‐
werkszeug für das Handeln im Einsatz und den 
Dienst im OV vermittelt, erarbeitet und eingeübt. 
Bereits erworbene Fähigkeiten werden aufge‐
frischt, gefestigt und erweitert. 
1128. THW   Bevölkerungsschutz\Ber‐
gung / Bergrettung (inkl. 
Orten & Sprengen, In‐
standsetzung) 
Sprengen IV für Sprengbe‐
rechtigte, Pyrotechnik, Wie‐
derholer 
1) Änderungen im Sprengstoffrecht und den tan‐
gierenden Rechtsgebieten  
2) Pyrotechnische Gegenstände der Kategorien 
1, 2, 3, 4, T1, T2, P1 und 
1) Körperliche Eignung  
2) Befähigungsschein nach § 20 Spreng 
G  
3) THW‐Berechtigungsschein  
4) Zuverlässigkeit gem. SprengG 
1129. THW   Bevölkerungsschutz\Ber‐
gung / Bergrettung (inkl. 
Orten & Sprengen, In‐
standsetzung) 
Sprengen unter Wasser  1) Rechtsgrundlagen (Sprengstoffrecht und tan‐
gierende Rechtsgebiete)  
2) geeignete Spreng‐ und Zündmittel  
3) Sprengverfahren  
4) Lademengenberechnung  
5) Unfallverhütung und Arbeitsschutz  
6) Grundlagen der Planung  
7) Praktische Durchführung von Sprengungen 
8) theoretische und praktische Prüfung 
1) Erfolgreiche Teilnahme am Lehrgang 
Sprengen I für Sprengberechtigten‐An‐
wärter (Spez 38a)  
2) THW‐Berechtigungsschein nicht älter 
als fünf Jahre (gültiger THW‐Berechti‐
gungsschein)  
3) Mindestalter 21 Jahre  
4) Zuverlässigkeit gemäß §§ 8, 8 a bis c 
des Sprengstoffgesetzes 
1130. THW   Bevölkerungsschutz\Ber‐
gung / Bergrettung (inkl. 
Orten & Sprengen, In‐
standsetzung) 
Sprenggehilfe II  Die Teilnehmenden (TN) sollen eigenständig ex‐
plosionsgefährliche Stoffe verpacken, verladen 
und verbringen können.  
Sie sind in der Lage, den Sprengberechtigten bei 
der Vorbereitung und Durchführung von Spreng‐
arbeiten zu unterstützen und in begrenztem Um‐
fang selbständig tätig zu werden. 
Sie werden auf die weitere Ausbildung zum_zur 
Sprengberechtigten vorbereitet. Somit führt die‐
ses Lehrgangsmodul nicht nur direkt zu einer 
Qualifikation, sondern dient auch der Auswahl 
geeigneter TN 
zur Weiterbildung als Sprengberechtigte und be‐
rechtigt zur Teilnahme an den weiteren Ausbil‐
dungsmaßnahmen. 
In Gesamt‐ und in Kleingruppen werden in einem 
Methodenwechsel grundlegende Konzepte, Vor‐
gehensweisen, Ablaufschemata und das Hand‐
werkszeug für das Handeln im Einsatz und den 
Dienst im OV vermittelt, 
1) Erfolgreiche Teilnahme am Lehrgang 
Sprengen / Sprenggehilfe I (Spez 34)  
2) Mindestalter 21 Jahre  
3) Zuverlässigkeit gemäß §§ 8, 8 a bis c 
des Sprengstoffgesetzes 
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erarbeitet und eingeübt. Bereits erworbene Fä‐
higkeiten werden aufgefrischt, gefestigt und er‐
weitert. 
1131. THW   Bevölkerungsschutz\Ber‐
gung / Bergrettung (inkl. 
Orten & Sprengen, In‐
standsetzung) 
Technische Ortung  Einsatzgrundsätze  
‐ Ortungsmethoden  
‐ Anwendung der Ortungsmethoden  
Grundlagen der akustischen Ortung  
‐ Begriffe der Akustik  
‐ Schall, Lautstärke, Frequenz, Schallgeschwindig‐
keit  
‐ Eigenschaften des Luftschalls, Körperschalls  
‐ Schall‐Leitfähigkeit verschiedener Stoffe  
Gerätekunde (Ortungsgerät)  
‐ Einzelteile und Zubehör, Funktion  
‐ Bedienungselemente  
Aufbau des Ortungsgerätes  
‐ mit Sensoren  
‐ mit Wechselsprechmikrofonen  
‐ Funktionsprüfung mit Test‐Schalter  
Feststellen eines Nutzgeräusches  
Störgeräusche herausfiltern  
Lokalisierung einer Geräuschquelle  
‐ durch Einzelsensoren  
‐ Aufbauform Veränderung  
‐ kreisförmig  
‐ kettenförmig (Schlange) 
‐ Verwenden von T‐StückenEinsatz der Ortungs‐
geräte in verschiedenen Einsatzgebieten 
Grundausbildung im THW 
1132. THW   Bevölkerungsschutz\Ber‐
gung / Bergrettung (inkl. 
Orten & Sprengen, In‐
standsetzung) 
Technischer Berater Ortung  1) die Aufgaben des "Technische Berater Ortung" 
und seine Hilfsmittel  
2) Ortungssysteme wie  
3) Akustische Ortungsgeräte  
4) GSP/Karten  
5) Unterwasserortung  
6) Flächensuche  
7) Handydetektor  
8) Optische Ortungsgeräte  
9) Thermografie  
10) Rettungshund  
11) Bioradar 
12) Bau und Baukonstruktionskunde für den TBO  
1) Abgeschlossene Fachausbildung Or‐
tung (alternativ FaKu 03 ‐ FaKu für UF 
und Ausb. Ortung Teil A, B)  
2) FaKu26 Fachkundelehrgang biologi‐
sche Ortung  
3) Abgeschlossene Unterführerausbil‐
dung der Ortung  
FüUF 17 ‐ FüS / Führungsteil FGr B‐O‐R‐
SP (oder äquivalente)  
FüUF 03b ‐ FüS / Fachteil FGr Ortung  
4) Mehrjährige Erfahrung im Bereich 
Ortung 
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13) Bauarten und Bauweisen 
14) Klassifizierung von Gebäudeschäden 
15) Überlebenschancen von Personen in Trüm‐
mern 
16) 5 Phasen der Rettung  
17) Gefahren an der Einsatzstelle aus Sichtweise 
des TBO / SUG 
18) Suizidales Verhalten von Personen 
19) Einsatztaktik 
1133. THW   Bevölkerungsschutz\Ber‐
gung / Bergrettung (inkl. 
Orten & Sprengen, In‐
standsetzung) 
Thermisches Trennen im THW  1) Umgang mit Schweißgasen  
2) Thermische Behandlungsmöglichkeiten von 
Materialien  
3) Thermische Trennverfahren  
4) Einsatz der Sauerstoffkernlanze  
5) Anwendungswissen über Sicherheitsvorschrif‐
ten/UVV  
6) Plasmatrennverfahren 
Grundausbildung im THW 
1134. THW   Bevölkerungsschutz\Ber‐
gung / Bergrettung (inkl. 
Orten & Sprengen, In‐
standsetzung) 
Transport von Sprengstoff ‐ 
Verbringen explosionsgefähr‐
licher Stoffe 
Die Teilnehmenden (TN) sollen eigenständig ex‐
plosionsgefährliche Stoffe verpacken, verladen 
und verbringen können. Dieses Lehrgangsmodul 
dient dem Erhalt und Verlängerung einer Qualifi‐
kation für fünf Jahre. 
In Gesamt‐ und in Kleingruppen werden in einem 
Methodenwechsel grundlegende Konzepte, Vor‐
gehensweisen, Ablaufschemata und das Hand‐
werkszeug für das Handeln im Einsatz und den 
Dienst im OV vermittelt, 
erarbeitet und eingeübt. Bereits erworbene Fä‐
higkeiten werden aufge‐frischt, gefestigt und er‐
weitert. 
Angehörige des THW, die Sprengstoffe 
transportieren sollen 
 
‐ Erfolgreiche Teilnahme am Lehrgang 
Sprenggehilfe II (Spez 35)  
‐ Erfolgreiche Teilnahme am Lehrgang 
Transport von Sprengstoffen (Spez 45) 
vor 2011  
‐ THW‐Berechtigungsschein nicht älter 
als fünf Jahre (gültiger THW‐Berechti‐
gungsschein)  
‐ Mindestalter 21 Jahre  
‐ Zuverlässigkeit gemäß §§ 8, 8 a bis c 
des Sprengstoffgesetzes 
1135. THW  Bevölkerungsschutz\Ber‐
gung / Bergrettung (inkl. 
Orten & Sprengen, In‐
standsetzung) 
Kreisausbilder/Ausbilder für 
Truppmänner/Truppführer ‐ 
Sicheres Arbeiten in absturz‐
gefährdeten Bereichen (FwDV 
1/2) 
1) Erste Hilfe/ Unfallschutz  
2) Rechtliche Grundlagen  
3) Gerätekunde (Gerätesatz "Absturzsiche‐
rung")/PSA gegen Absturz  
4) Knotenkunde (Verwendung und praktische 
Anwendung)  
5) Anschlagpunkte/Befestigungen  
6) Sichern in absturzgefährdeten Bereichen  
7) Möglichkeiten und Grenzen der einfachen Ret‐
tung  
1) Grundausbildung im THW  
2) Ausbilder für die Standortausbildung 
3) Atemschutzgeräteträger (G26/3) 
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8) Selbstretten  
9) Besondere Situationen während der Ausbil‐
dung und bei Einsätzen  
10) Durchführung von Einsatzübungen 
1136. THW  Bevölkerungsschutz\Wei‐
tere\Auslandseinsätze / 
internationale Krisenma‐
nagement 
Campbau Ausland Grundlagen  Die Teilnehmenden werden während des Lehr‐
gangs auf den Einsatz als Campbau Expert/‐innen 
vorbereitet.  
Sie erhalten eine Einweisung in die Camp‐Aus‐
stattung des THW und werden mit den Anforde‐
rungen vertraut  
gemacht 
1) Erfolgreiche Teilnahme am Lehrgang 
"Einsatzgrundlagen Ausland"  
2) Entsprechende Funktion in der Aus‐
landsdatenbank (siehe bitte 
1137. THW  Bevölkerungsschutz\Wei‐
tere\Auslandseinsätze / 
internationale Krisenma‐
nagement 
Ausbildungslehrgang "Einsatz‐
grundlagen ‐ Ausland" 
Die Teilnehmenden werden durch den Lehrgang 
grundlegend auf eine Entsendung in den Aus‐
landseinsatz vorbereitet sowie für Gefahren, 
Probleme und Hürden sensibilisiert.  
Auslandseinsätze stellen die Einsatzkräfte oft vor 
besondere Herausforderungen. Neben ihrer Ex‐
pert/‐innenfunktion ‐ die besondere fachliche, 
methodische, soziale und personale Fähigkeiten 
abverlangt ‐  
kann es vorkommen, dass sie unter ungewohn‐
ten klimatischen Bedingungen, erhöhtem Stress, 
kulturellen Besonderheiten und möglichen, la‐
tenten sicherheitsrelevanten Gefahren arbeiten 
müssen. 
Der Lehrgang beginnt 4 Wochen vor der Präsenz‐
phase mit einer ca. dreistündigen Vorbereitungs‐
phase (eLearning).  
In der schriftlichen Prüfung stellen die TN ihre 
Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten unter 
Beweis.  
In einer 24‐stündigen realitätsnahen Übung wer‐
den die erworbenen und erarbeiteten Fähigkei‐
ten angewandt.  
Eine anschließende umfangreiche Einsatznachbe‐
sprechung dient der Reflexion und dem Erfah‐
rungsaustausch.  
Zum Kursabschluss werden die Einzelleistungen 
in individuell besprochen. 
1) ehrenamtliche Helfer/‐innen, die ih‐
rem Landesverband die Bereitschaft er‐
klärt haben, an Auslandseinsätzen  
teilzunehmen  
2) hauptamtliche Mitarbeiter/‐innen 
sowie externe Bewerber für Tätigkeiten 
im Ausland 
 
für ehrenamtliche: 
‐ Erfolgreich abgeschlossene THW‐
Grundausbildung  
‐ Bereitschaft zum Auslandseinsatz  
‐ Aufnahme in die Auslandsdatenbank 
muss vom Auslandsreferat genehmigt 
worden sein  
‐ Englisch‐Sprachkenntnisse gemäß der 
Funktion in der Auslandsdatenbank 
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1138. THW  Bevölkerungsschutz\Wei‐
tere\Auslandseinsätze / 
internationale Krisenma‐
nagement 
Standing Engineering Capacity    EGA‐Lehrgang  
UN Kurse: Basic Security und Advanced 
Security in the Field  
G35 inklusive Impfstatus "Experte"  
Englischkenntnisse der Stuffe B2, wei‐
tere Sprachkenntnisse sind erwünscht 
1139. THW  Bevölkerungsschutz\Wei‐
tere\Auslandseinsätze / 
internationale Krisenma‐
nagement 
Verwaltung Ausland ‐ Grund‐
modul 
   
1140. THW   Bevölkerungsschutz\Wei‐
tere\Auslandseinsätze / 
internationale Krisenma‐
nagement 
Verwaltung Ausland Haupt‐
modul 
Die Teilnehmenden werden befähigt, bei einem 
längeren Auslandseinsatz, oder im Rahmen eines  
Auslandsprojekts, sämtliche verwaltungstechni‐
schen Aufgaben,  
inklusive der kompletten Finanzver‐waltung, zu 
bewältigen und dieses Sachgebiet eigenverant‐
wortlich zu  
führen.  
Der Lehrgang Verwaltung Ausland Hauptmodul 
vertieft und erweitert das gesammelte Wissen 
aus dem  
Grundmodul.  
Teilnehmende lernen bei einem längeren Aus‐
landseinsatz oder im Rahmen eines Auslandspro‐
jekts sämtliche verwaltungstechnischen Aufga‐
ben,  
inklusive der kompletten Finanz‐verwaltung, zu 
bewältigen und dieses Aufgabengebiet eigenver‐
antwortlich zu führen 
1) Erfolgreiche Teilnahme am Lehrgang 
"Einsatzgrundlagen Ausland"  
2) Erfolgreiche Teilnahme am Lehrgang 
Verwaltung Ausland Grundmodul  
3) Erfolgreiche 
1141. THW   Bevölkerungs‐
schutz\Wasserret‐
tung/Abwehr von Was‐
sergefahren 
Führungssystem / Fachteil FG 
Wassergefahren 
Einsatzgrundsätze der Fachgruppe Wassergefah‐
ren  
Aufgaben der Fachgruppe Wassergefahren  
Einsatzgrundsätze  
Einsatztaktik der FG W  
Zusammenarbeit mit anderen Fachgruppen  
‐ Übungsmäßiger Einsatz als Unterführer der FG 
W 
1) FüS / Führungsteil FGr BrB‐Öl‐W 
(FüUF 18) oder  
2) FüS / Führungsteil FGr W (FüUF 09a) 
oder  
3) Basisausbildung Führungskräfte, AI 
1142. THW   Bevölkerungs‐
schutz\Wasserret‐
tung/Abwehr von Was‐
sergefahren 
Deichverteidigung/Hochwas‐
serschutz für Externe 
 ‐ Zusammenarbeit mit Wasserwirtschaftsäm‐
tern, Umweltämtern und Wasser‐ und 
Schifffahrtsämtern 
Grundausbildung im THW 
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‐ Konstruktion und Wirkungsweise von Hochwas‐
serschutzeinrichtungen 
‐ Entstehung von Hochwasser 
‐ Schäden an Deichen und Hochwasserschutzein‐
richtungen 
‐ vorbeugende Gefahrenabwehr 
‐ Mittel und Methoden zur Deichverteidigung 
‐ praktische Übungen 
1143. THW   Bevölkerungs‐
schutz\Wasserret‐
tung/Abwehr von Was‐
sergefahren 
Führungssystem / Fachteil FG 
Wasserschaden / Pumpen 
Aufgaben der FGr W/P  
Einsatzgrundsätze  
Einsatztaktik der FGr W/P  
Zusammenarbeit mit anderen Fachgruppen  
Planungsgrundlagen für die Instandhaltung, 
Schadensbehebung, Erneuerung von  
Abwasserentsorgungsanlagen und ‐einrichtun‐
gen  
‐ Reparatur vorhandener zerstörter Abwasser‐
entsorgungsanlagen  
Planungsgrundlagen für die Wasserförderung 
mittels Pumpen  
Übungsmäßiger Einsatz als Unterführer  
‐ beim Einsatz von Pumpen  
‐ bei der Instandsetzung einer zerstörten Abwas‐
serentsorgungseinrichtung (Kanal 
‐ unter Berücksichtigung des Führungsvorganges 
‐ Erkunden und Beurteilen der Schadenlage 
‐ Planen und festlegen der Arbeitsabläufe 
‐ Logistische Vorbereitung 
‐ Instandsetzen von Anlagen 
‐ Einsatz von Pumpen 
Vorbeugende Maßnahmen zur Gewährung der 
Sicherheit an der Einsatzstelle 
 ‐ FüS / Führungsteil FGr I‐TW‐WP 
(FüUF 20) 
oder 
‐ FüS / Führungsteil FGr W/P (FüUF 7a) 
oder 
‐ Grundlagen Führung (FüUF 26) 
oder 
‐ Basisausbildung Führungskräfte, AL 
1144. THW   Bevölkerungs‐
schutz\Wasserret‐
tung/Abwehr von Was‐
sergefahren 
Bootsführer Aufbau Bin‐
nen/See 
 
Anderweitig erworbener Bootsführer‐
schein / Berechtigungsschein  
‐ Einsatzbefähigung (abgeschlossene 
Grundausbildung)  
‐ Abgeschlossene Grundlagenausbil‐
dung für Bootsführeranwärter  
Diese Ausbildung muss am Standort 
gem. Vorgaben siehe Kapitel 3 unter 
Zuhilfenahme der Ausbildermappe  
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"Fachgruppe Wassergefahren" und  
THW ‐ DV 3 ‐ 21 "Arbeiten am und auf 
dem Wasser" durchgeführt werden  
Alternativ: abgeschlossene Fachausbil‐
dung der FGr. W  
Die Eingangsprüfung an der THW ‐ Bun‐
desschule Hoya erfolgreich abgeschlos‐
sen (mit Bewertung >60 %).  
Bei Nichterreichen der geforderten 
Mindestpunkzahl ist eine Teilnahme an 
dem Lehrgang zu diesem  
Zeitpunkt nicht möglich.  
Eine Wiederholungsprüfung kann gem. 
Prüfungsodrnung 
1145. THW   Bevölkerungs‐
schutz\Wasserret‐
tung/Abwehr von Was‐
sergefahren 
Ausbildung zum Ausbilder für 
Bootsführer Anwärterausbil‐
dung für das Modul "Spez. 50 
"Bootsführer Aufbau  
Bin/See" ‐ und Bereichsausbil‐
der Bootsführerfortbildung 
 
1) mind. 3 Jahre im Besitz eines gülti‐
gen Bootsführerschein des KatS, ausge‐
stellt durch die THW Bundesschule 
Hoya  
2) UKW‐Sprechfunkzeugnis (SRC / UBI) 
entsprechend seines Bootsführerschei‐
nes  
3) mind. 24 Jahre alt  
4) Fachausbildung FGr W Standort‐
ebene (alternativ: ‐ FaKu 09 ‐ FaKu für 
UF und Ausb. W Teil A, B)  
5) FüUF FüS / Führungsteil allgemein 
(alternativ: ‐ Ausbildereignungsprüfung 
nach AVEO oder gleichwertige Metho‐
disch Didaktische Kenntnisse oder ‐ 
Ausb 13 ‐ Ausbildungsleitung 
1146. THW   Bevölkerungs‐
schutz\Wasserret‐
tung/Abwehr von Was‐
sergefahren 
Bootsführer Binnen    1) Grundausbildung im THW  
2) Erfolgreicher Abschluss Grundlagen 
Bootsführer Binnen Spez 51  
3) Ausbildung Bootsführer‐ Anwärter, 
Cu oder  
4) Bootsführer Grundlagen Binnen AL  
5) Ausbildung Bootsführer‐ Anwärter, 
Cu 
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1147. THW   Bevölkerungs‐
schutz\Wasserret‐
tung/Abwehr von Was‐
sergefahren 
Bootsführer See    1) erfolgreicher Abschluss Grundlagen 
Bootsführer See (Spez 52)  
2) Ausbildung Bootsführer‐Anwärter, 
Cu oder  
3) erfolgreicher Abschluss Bootsführer‐
Grundlagen See, AL  
4) Ausbildung Bootsführer‐Anwärter, 
Cu 
1148. THW   Bevölkerungs‐
schutz\Wasserret‐
tung/Abwehr von Was‐
sergefahren 
Deichverteidigung   1) Zusammenarbeit mit Wasserwirtschaftsäm‐
tern, Umweltämtern und Wasser‐ und Schiff‐
fahrtsämtern  
2) Konstruktion und Wirkungsweise von Hoch‐
wasserschutzeinrichtungen  
3) Entstehung von Hochwasser  
4) Schäden an Deichen und Hochwasserschutz‐
einrichtungen  
5) vorbeugende Gefahrenabwehr  
6) Mittel und Methoden zur Deichverteidigung  
7) praktische Übungen 
Grundausbildung im THW 
1149. THW   Bevölkerungs‐
schutz\Wasserret‐
tung/Abwehr von Was‐
sergefahren 
Eissprengen  1) Rechtsgrundlagen (Sprengstoffrecht und tan‐
gierende Rechtsgebiete)  
2) geeignete Sprengstoffe, Zündmittel und Ver‐
fahren  
3) Sprengtechniken  
4) Lademengenberechnung 
5) Unfallverhütung und Arbeitsschutz 
6) Grundlagen der Planung 
7) Praktische Durchführung von Sprengungen 
8) theoretische und praktische Prüfung 
1) Erfolgreiche Teilnahme am Lehrgang 
Sprengen I für Sprengberechtigten‐An‐
wärter (Spez 38a)  
2) THW‐Berechtigungsschein nicht älter 
als fünf Jahre (gültiger THW‐Berechti‐
gungsschein)  
3) Mindestalter 21 Jahre  
4) Zuverlässigkeit gemäß §§ 8, 8 a bis c 
des Sprengstoffgesetzes 
1150. THW  Bevölkerungs‐
schutz\Wasserret‐
tung/Abwehr von Was‐
sergefahren 
Fachkunde für Unterführer 
und Ausbilder der FGr Was‐
sergefahren 
Theoretische Ausbildung:  
‐ Aufgaben und Einsatzgrundsätze der Fach‐
gruppe Wassergefahren  
‐ Zusammenarbeit mit anderen Fachgruppen  
‐ Wasserstraßenkunde  
‐ Sicherheitsbestimmungen beim Führen von 
Wasserfahrzeugen  
‐ Grundlagen der Bootsbedienung und Bootsfüh‐
rung  
‐ Grundlagen im Verkehrsrecht der Binnenschiff‐
fahrt 
 
Grundausbildung im THW 
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Praktische Ausbildung: 
‐ Zuwasserbringen von Wasserfahrzeuge  
‐ Manuelle Fortbewegungsarten  
‐ Fahrmanöver mit motorisierte STAN‐ Wasser‐
fahrzeuge als Bootsmann  
‐ Gewässererkundung  
‐ Indirekte und direkte Flussbreitenmessung  
‐ Messen und Bewerten 
1151. THW   Bevölkerungs‐
schutz\Wasserret‐
tung/Abwehr von Was‐
sergefahren 
Grundlagen Bootsführer Bin‐
nen 
Theoretische Ausbildung:  
‐ Wasserstraßenkunde  
‐ Sicherheitsbestimmungen beim Führen von 
Wasserfahrzeugen mit und ohne Antriebsmittel  
‐ Grundlagen der Bootsbedienung und Bootsfüh‐
rung  
‐ Grundlagen im Verkehrsrecht der Binnenschiff‐
fahrt  
‐ Grundlagen der Motorentechnik DT 40/66 
 
Praktische Ausbildung: 
‐ Grundlagen der manuellen Bootsbedienung 
und Bootsführung  
‐ Fahrmanöver mit manuell geführten Wasser‐
fahrzeugen  
‐ Einweisung und Ausbildung Suzuki DT 40 und 
DT 65  
‐ Zuwasserbringen von Wasserfahrzeugen  
‐ Grundlagen der motorisierten Bootsbedienung 
und Bootsführung  
‐ Fahrma 
1) Grundausbildung im THW  
2) Seh‐ und Hörtest für Bootsführer 
nach DIN 58220 
1152. THW   Bevölkerungs‐
schutz\Wasserret‐
tung/Abwehr von Was‐
sergefahren 
Grundlagen Bootsführer See  1) Die Fachgruppe Wassergefahren  
2) Grundsätze des internationalen Betonnungs‐
systems  
3) Die Seekarte  
4) Terrestrische Navigation  
5) Verkehrsrecht  
6) KVR und SeeSchStrO  
7) Bootsmotorenkunde DT 40/65  
8) Grundlagen der manuellen und motorisierten 
Bootsbedienung  
9) Grundlegende Fahrmanöver  
1) Grundausbildung im THW  
2) Seh‐ und Hörtest für Bootsführer 
nach DIN 58220 
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10) Zuwasserbringen von Wasserfahrzeugen  
11) Umgang mit Leinen 
1153. THW  Bevölkerungs‐
schutz\Wasserret‐
tung/Abwehr von Was‐
sergefahren 
Technischer Berater Deichver‐
teidigung und Hochwasser‐
schutz 
 ‐ Neuigkeiten, innovative Techniken, For‐
schungsprojekte zum Thema HuD 
‐ der Fachberater im Einsatz: 
‐ Definition Fachberater/Technischer Berater 
‐ Zuständigkeiten, Verantwortlichkeiten, Kosten‐
träger, Interessenlagen 
‐ Erfahrungsberichte  
‐ Rollenspiele und Übungen 
‐ spez. Methoden zur Führung bei HuD 
‐ Führungsorganisation im HW‐Einsatz 
‐ Logistik im HW‐Einsatz 
‐ Konzepte für Evakuierungen 
‐ Hygiene im HuD 
‐ UVV und Unfallschutz 
‐ psychologische Aspekte(Motivation, "Lagerkol‐
ler") 
‐ Zukunftsentwicklungen, Klimaveränderung und 
Hochwasser 
‐ Auslandseinsatz (engl. Fachvokabularium) 
‐ Wasserstände, Pegel, Überflutungsvorhersagen 
‐ spez. Führung durch Feuerwehr 
‐ Taschenkarten 
1) erfolgreiche Teilnahme am Lehrgang 
Deichverteidigung (Spez 05) oder  
2) Deichverteidigung‐Hochwasser‐
schutz, SL 
1154. THW   Bevölkerungsschutz\Wei‐
tere\Ölschäden 
Führungssystem / Fachteil FG 
Ölschaden 
Aufgaben der FGr Öl  
‐ Einsatzgrundsätze  
‐ Einsatztaktik der FGr Öl  
Zusammenwirken der Fach‐ und der Bergungs‐
gruppen eines Zuges und des HK  
Einsatztaktischer Wert aller Gerätschaften der 
Fachgruppe/Partner  
Einsatzplanung im Ortsverband  
Erkundung einer Einsatzstelle und Dokumenta‐
tion  
Entscheidungshilfen für die Auswahl und Anwen‐
dung von Geräten und Methoden  
Übungsmäßiger Einsatz als Unterführer beim Ein‐
satz der Fachgruppe  
‐ unter Berücksichtigung des Führungs 
1) FüS / Führungsteil FGr BrB‐Öl‐W 
(FüUF 18) oder  
2) FüS / Führungsteil FGr Öl (FüUF 11a) 
oder  
3) Basisausbildung Führungskräfte, AI 
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1155. THW   Bevölkerungsschutz\Wei‐
tere\Ölschäden 
Führungsteil FGr Brückenbau‐
Ölschaden‐Wassergefahren 
 
a) für Teilnehmer /‐innen aus den Fach‐
gruppen Brückenbau  
‐ FaKu für UF und Ausb. BrB (FaKu 13)  
oder  
‐ Fachbefähigung der FGr BrB  
oder  
‐ Bailey‐Brücke, AL  
oder  
‐ D‐Brücke, AL  
Eine Ausbildung zum Bauingenieur o‐
der ein vergleichbarer Abschluß ist 
wünschenswert. (siehe STAN  
06‐06BrB Pkt 3.2)  
b) für Teilnehmer /‐innen aus den 
Fachgruppen Ölschadensbekämpfung  
‐ FaKu für UF und Ausb. Ö Teil A (FaKu 
10A) und  
‐ FaKu für UF und Ausb. Ö Teil A (FaKu 
10B)  
oder  
‐ Fachbefähigung der FGr Ö  
oder  
Fachkunde Ölschaden, SL  
c) für Teilnehmer /‐innen aus den Fach‐
gruppen Wassergefahren  
‐ FaKu für UF und Ausb. W Teil A (FaK 
1156. THW   Bevölkerungsschutz\Wei‐
tere\Ölschäden 
Fachkunde für Unterführer 
und Ausbilder der FGr Ölscha‐
denbekämpfung, Teil A, B 
 ‐ Der Technische Zug mit der Fachgruppe Öl‐
schaden (Aufgaben, Einsatzgrund‐sätze) 
‐ Ursachen und Gründe für Ölunfälle 
‐ Nationale und internationale Organisation der 
Ölunfallbekämpfung 
‐ Maritimes Sicherheitszentrum (MSZ) 
‐ Eigenschaften und Verhalten von Öl 
‐ Grundlagen der Ölunfallbekämpfung 
‐ Geräte und Mittel für die Bekämpfung von 
Ölunfällen 
‐ Sicherheitsmaßnahmen bei der Ölunfallbe‐
kämpfung 
‐ Umgang mit Medien 
‐ Dekon ‐ Reinigung von Personen und des Gerä‐
tes 
 ‐ Einsatzbefähigung 
‐ Helfer der FGr . Öl Typ A, B und C und 
der festgelegten Partner OV 
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1157. THW   Bevölkerungsschutz\Wei‐
tere\Ölschäden 
Fortbildung Führungskräfte 
Ölschadenbekämpfung 
1) Aufbau und Organisation von Führungsstellen, 
Schadenstellen, Einsatztaktik  
2) Arbeitsschutz und Dekontamination  
3) Schwarz‐Weiß‐Bereich  
4) Planübung ‐ Einsatzrahmenbesprechung ‐ Ein‐
satznachbesprechung  
5) Auswertung ‐ Erkenntnisse aus Ölübungen 
FÜ 36 ‐ Führungskräfte Ölschadenbe‐
kämpfung II 
1158. THW   Bevölkerungsschutz\Wei‐
tere\Ölschäden 
Führungskräfte Ölschadenbe‐
kämpfung I 
1) Zuständigkeiten Ölabwehr Küste  
2) Einbindung des THW in Konzept Ölabwehr 
Küste  
3) Aufgaben der Führungsstellen  
4) Aufbauorganisation des Stabes  
5) Einsatzmittel in verschiedenen FüSt Org.  
6) Leistungsfähigkeit der Ölabwehrgeräte  
7) Regelquerschnitte 
8) Sicherheitsbestimmungen und Hygiene 
9) Einrichten und Betrieb von Schwarz/Weißbe‐
reichen 
10) Umgang mit der Presse 
1) abgeschlossene Unterführerausbil‐
dung der FGr Öl (FüS/Führungs‐ und 
Fachteil FüUF 11a und b) oder  
2) abgeschlossene Führungsausbildung 
für Zugführer im TZ‐Öl oder  
3) abgeschlossene Unterführerausbil‐
dung und fundierte Kenntnisse/Erfah‐
rungen in der Ölschadenbekämpfung  
für Technische Berater 
1159. THW  Bevölkerungsschutz\Wei‐
tere\Ölschäden 
Führungskräfte Ölschadenbe‐
kämpfung II 
1) Führungsorganisation  
2) Grundlagen der Stabsarbeit  
3) Einheiten der Ölschadenbekämpfung  
4) Aufgaben von Fachberatern und Technischen 
Beratern in einem Stab  
5) Aufgaben als Einsatzleiter 
6) Einsatzoptionen und Einsatzwert von Ölwehr‐
geräten in Abhängigkeit von der Schadenlage  
7) Planbesprechungen und ‐übungen 
8) Arbeitsschutz, Arbeitssicherheit 
9) Grundlagen VPS 
1) Führungskräfte Ölschadenbekämp‐
fung I (Fü 35) oder  
2) Führen in der THW Führungsstelle 
(Fü 06a) 
1160. THW   Bevölkerungsschutz\Wei‐
tere\Ölschäden 
Ölsperren  Theorie:  
‐ Gewässerkunde  
‐ Wirkweise von Sperren  
‐ Sperrentypen und Arten  
‐ Verankerung land + seeseitig  
Praxis:  
‐ Gewässerkunde  
‐ Sperren von Hand einbringen / positionieren  
‐ Einschlängeln eines Havaristen 
 ‐ Fachbefähigung der FGr Öl  
oder  
‐ Faku FGr Öl (Faku 10) 
‐ Helfer der FGr. Öl Typ A, B und C und 
der festgelegten Partner OV 
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1161. THW   Bevölkerungsschutz\Wei‐
tere\Ölschäden 
Sepconanlage ‐ Aufbaumodul     
1162. THW   Bevölkerungsschutz\Wei‐
tere\Ölschäden 
Sepconanlage ‐ Grundmodul  1) Vorstellung der Sepcon 40 und 160 und deren 
Zubehör  
2) Auf‐ und Abbau sowie Verstauen der Gerät‐
schaften  
3) Funktionsweise der Sepcon  
4) Bedienung des Sepcon  
5) Der Separationsvorgang  
6) Befüllen und Entleeren der Anlage  
7) Lenzenbetrieb mit der Sepcon  
8) Kontrolle der Hydraulik, Pneumatik, Sensorik 
und Elektrik  
9) Verhalten bei Störungen  
10) Pflege und Wartung der Geräte 
1) Fachbefähigung der FGr Öl oder  
2) Faku FGr Öl (Faku 10) 
3) Helfer der FGr . Öl Typ A, B und C 
1163. THW   Bevölkerungsschutz\Be‐
treuungs‐ & Versorgungs‐
dienst (inkl. Feldkoch) 
Ausbildung zum Ausbilder 
Koch im THW 
Funktions‐ und Anforderungsprofile des Küchen‐
personals im THW  
‐ Aufgabenkatalog 
1) Bereichsausbildung Koch / Köchin, 
CuL UND  
2) Lehrgang Spez. 71‐ Hygiene und Ge‐
sundheitsschutz im THW oder  
3) abgeschlossene Fachausbildung im 
Trupp LogV der FGrLog UND  
4) abgeschl. Berufsausbildung in einem 
Lebensmittel bearbeiteten Beruf (Koch, 
Metzger, Lebensmitteltechniker etc.) o‐
der  
5) FaKu für UF und Ausb. Tr. LogV, Teil 
A,B (FaKu 22) UND  
6) abgeschl. Berufsausbildung in einem 
Lebensmittel bearbeiteten Beruf (Koch, 
Metzger, Lebensmitteltechniker etc.) o‐
der  
7) OV‐Köche mit abgeschl. Berufsaus‐
bildung in einem Lebensmittel bearbei‐
teten Beruf (Koch, Metzger,  
Lebensmitteltechniker etc.) 
1164. THW   Bevölkerungsschutz\Be‐
treuungs‐ & Versorgungs‐
dienst (inkl. Feldkoch) 
Fachkunde für Unterführer 
und Ausbilder der FGr Logis‐
tik‐Trupp Verpflegung Teil A, 
B 
1) Aufgaben, Gliederung und Ausstattung der FGr 
Logistik  
2) Einrichten und Betreiben einer Versorgungs‐
stelle Verpflegung  
Grundausbildung im THW 
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3) Hygiene und Gesundheitsschutz beim Verpfle‐
gungsmanagement  
4) Schnittstellen THW‐intern zum OV‐Koch, Ge‐
schäftsstelle  
5) Grundsätze für die Beschaffung von Lebens‐
mitteln  
6) Vorratsplanung, Bevorratung und fachge‐
rechte Lagerung von Lebensmitteln  
7) GUV‐Regeln und Sicherheitsaspekte  
8) Grundlagen des Führens von Nachweisungen 
im Trupp Log‐V und der Bestandsführung 
1165. THW  Bevölkerungsschutz\Wei‐
tere\Fahrausbildungen & 
Unfallanalyse (inkl. Gerä‐
teführer) 
Ausbilder und Prüfer LKW 
Ldk‐Bediener ‐ FL 
1) Bedienung des Krans  
2) Die bestimmungsgemäße Verwendung nach 
Betriebsanleitung  
3) Einrüsten von Anbaugeräten  
4) Aufstellung des Krans  
5) Abstützen des Krans  
6) Interpretieren von Tragfähigkeitstabellen 
7) Sicherheitseinrichtungen des Krans 
8) Tägliche Einsatzkontrolle 
9) Wartung und Pflege 
10) Fehlererkennung 
11) Aktualisierung des Wissens im Bereich der 
rechtlichen Vorgaben 
Fortbildungslehrgang für Ausbilder und 
Prüfer LKW ‐ Ladekranführer mit Ein‐
weisung auf Krantypen des THW  
mit dem Erwerb der Berechtigung auf 
diesem Kranen auszubilden.  
In dem Lehrgang sollen die technischen 
und rechtlichen Kenntnisse vermittelt 
werden, die erforderlich sind  
um eine Fachgerechte Einweisung und 
Ausbildung auf verschiedenen Kranty‐
pen des THW auf Standortebene  
durchzuführen 
1166. THW  Bevölkerungsschutz\Wei‐
tere\Fahrausbildungen & 
Unfallanalyse (inkl. Gerä‐
teführer) 
Ausbilder Kraftfahrer  Der Ausbilder Kraftfahrwesen soll:  
‐ die theoretischen und praktischen Inhalte der 
Ausbildung der Kraftfahrer am Standort, Teil 1 
und Teil 2 kennen  
‐ die Ausbildung der Kraftfahrer des THW am 
Standort eigenverantwortlich und unter Anwen‐
dung von  
Kenntnissen über Methodik und Didaktik durch‐
führen können.  
‐ Fahrzeug‐Dienstanweisung für das THW  
‐ Haftung des Kraftfahrers und Halters  
‐ Gefahrgutverordnung Strasse ‐ GGVSE ‐  
‐ Ausbildungslehre  
‐ Vorbereitung einer Unterrichtseinheit  
‐ Lehrproben durch Lehrgangsteilnehmer  
‐ Praktische Fahrausbildung  
‐ Wartung und Pflege des Kfz 
1) Fahrgenehmigung THW  
2) KFZ‐Fahrerlaubnis Klasse 2 (alt) oder  
3) Fahrgenehmigung THW  
4) KFZ‐Fahrerlaubnis Klasse CE 
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1167. THW  Bevölkerungsschutz\Wei‐
tere\Fahrausbildungen & 
Unfallanalyse (inkl. Gerä‐
teführer) 
Ausbilder und Prüfer LKW‐La‐
dekranbediener 
 ‐ Rechtliche Grundlagen für den Ausbilder 
‐ Verantwortung, Haftung und Rechtsfolgen 
‐ Charakteristik und physikalische Grundlagen 
der LKW‐Ladekrane 
‐ Bestimmungsgemäßer Einsatz von LKW‐La‐
dekranen 
‐ Sicherheitseinrichtungen 
‐ Fahrbetrieb 
‐ Erarbeiten von praktischen und theoretischen 
Lehrproben 
‐ Aufbau und Durchführung eines Lehrganges 
und von Unterweisungen 
‐ Methodische und didaktische Grundlagen 
‐ Vorbereitung und Abnahme von Prüfungen 
‐ Theoretische und praktische Prüfung 
‐ Dokumentation der Ausbildung und Prüfung 
‐ Umgang mit dem Lehr‐ und Lernsystem "LKW‐
Ladekranführerausbildung I und II". 
1) Grundausbildung im THW, Cu  
2) Lehrgang Ausbildungslehre Ausb.13 
/ 13a oder  
3) Ausbildereignungsprüfung  
4) Fahrerlaubnis der Klasse CE oder 2 
alt  
5) Anerkannte Ausbildung zum LKW‐La‐
dekranführer mit Schein oder Zertifikat 
(muss vor Lehrgangsbeginn geprüft 
werden)  
6) Mindestens vierjährige Erfahrung im 
Führen von Ladekranen  
7) Gute Kenntnisse in der Krantechnik 
und den einschlägigen Vorschriften  
8) Mindestalter 24 Jahre  
Prüflehrgang zur Erlangung der Fach‐
kunde und zur Durchführung von fach‐
gerechten Aus‐ und Fortbildungen  
sowie Unterweisungen aufgrund von 
gültigen Unfallverhütungsvorschriften 
sowie dem Erwerb der Lehr‐ und Prüf‐
berechtigung für LKW ‐ Ladekranfüh‐
rer. 
1168. THW  Bevölkerungsschutz\Wei‐
tere\Fahrausbildungen & 
Unfallanalyse (inkl. Gerä‐
teführer) 
Autokranführer  Der/Die Teilnehmer/in soll die Fachkunde zum 
Führen von Kranen erlernen. Gesetzliche, techni‐
sche sowie  
kranphysikalische Grundlagen sind Inhalte des 
Lehrgangs.  
In der praktischen Ausbildung soll die Bedienung 
des Krans und das Anschlagen von Lasten vermit‐
telt  
werden. Der Lehrgang schließt mit einer theore‐
tischen und praktischen Prüfung ab 
1) Grundausbildung im THW, Cu  
2) Fahrerlaubnis der Klasse CE oder 2 
alt  
3) Abgeschlossene Fachausbildung Brü‐
ckenbau 
1169. THW  Bevölkerungsschutz\Wei‐
tere\Fahrausbildungen & 
Unfallanalyse (inkl. Gerä‐
teführer) 
Baggerfahrer  Rechtsgrundlagen zum Betrieb von Erdbauma‐
schinen 
‐ ArbSchG, BetrSichV, UVV, BGR 
Aufbau und Arbeitsweise vom Erdbaumaschinen 
Wartung und Pflegearbeiten 
Einsatz und Betrieb von Erdbaumaschinen 
‐ Standsicherheit, Bodenbelastung 
1) Grundausbildung im THW und  
2) KFZ‐Fahrerlaubnis Klasse entspre‐
chend der Zulassung des Baggers, bis 
25km/h Kl. L über 25km/h Kl. C/alt2  
3) Fahrgenehmigung THW  
4) Grundeinweisung in den OV‐eigenen 
Bagger  
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‐ Grundlagen des Erd‐ und Straßenbaus, Ladebe‐
triebs 
‐ Lastaufnahmemittel, Anschlagmittel 
‐ Ladungssicherung 
Arbeiten mit einer Erdbaumaschine 
‐ Technische Einweisung in einen STAN Mobil‐
bagger des THWs 
‐ Arbeiten mit einem Tiefenlöffel  
‐ Arbeiten mit einem Grabenräumlöffel 
‐ Arbeiten mit einem Zweischalengreifer 
‐ Arbeiten mit einem Hydraulik Hammer 
‐ Transport von Baustoffen 
‐ Verteilen, Einebnen, Planieren und Verdichten  
‐ Einbringen von Sand, Kies und Schotter 
‐ Anschütten, Abkippen und Arbeiten am Hang 
‐ Beladen von Transportfahrzeugen (Kipper) 
‐ Herstellen eines Planums 
‐ Verladen von Erdbaumaschinen zum Transport 
auf Tieflader 
‐ Beräumen eines Trümmerkegels 
‐ Transport sperriger Güter 
‐ Hebezeugbetrieb 
‐ Auswahl der Anschlagmittel 
‐ Wartung und Instandhaltung 
Wünschenswert gültige G25 Untersu‐
chung für Fahr‐ und Steuer‐ und Über‐
wachungstätigkeiten 
1170. THW   Bevölkerungsschutz\Wei‐
tere\Fahrausbildungen & 
Unfallanalyse (inkl. Gerä‐
teführer) 
Bau‐ und Fahrausbildung ei‐
ner Arbeitsplattform 
Der Technische Zug mit der Fachgruppe Wasser‐
gefahren  
‐ Aufgaben, Einsatzgrundsätze  
Bau und Betrieb einer Arbeitsplattform  
‐ Leichtmetallunterbau  
‐ Leichtmetalloberbau  
‐ Gerätelisten  
‐ Bauweisen 
‐ Fährenführerzeichen 
 
Praktische Ausbildung 
‐ Zuwasserbringen und Ausrüsten der Pontons 
‐ Bau einer Arbeitsplattform 
‐ Ausrüsten der Arbeitsplattform 
‐ Fahrbetrieb mit der Arbeitsplattform 
‐ Fahrbetrieb im Schiffsverkehr 
‐ Fahrbetrieb unter Einsatzbedingungen 
1) Fachbefähigung der FGr W oder 
FaKu für UF und Ausb. W Teil B (FaKu 
9B) (Fachbefähigung) und  
2) Bootsführer Binnen (Spez 26) oder 
Bootsführer Binnen, AL oder  
3) Bootsführer See (Spez 25b) oder 
Bootsführer See, AL oder  
4) Bootsführer Aufbau Binnen/See 
(Spez 50) oder Bootsführer‐Aufbau Bin‐
nen/See, AL oder  
5) Inhaber eines Bootsführerscheines 
des KatS 
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‐ Beladen der Arbeitsplattform 
‐ Fahrausbildung mit und ohne Beladung 
‐ Koppeln von Arbeitsplattformen auf dem Was‐
ser 
‐ Notsituationen 
‐ Technischer Dienst 
1171. THW   Bevölkerungsschutz\Wei‐
tere\Fahrausbildungen & 
Unfallanalyse (inkl. Gerä‐
teführer) 
Befähigte Person Elektro  Gefahren durch elektrischen Strom 
‐ Wirkungen des elektrischen Strom auf Men‐
schen und Tiere 
‐ Gefahren durch Lichtbögen 
‐ Brandgefahren durch mangelhafte Elektroin‐
stallationen 
Schutz gegen den elektrischen Schlag 
‐ Basischutz 
‐ Fehlerschutz 
Einführung in die Aufgaben der Befähigten Per‐
son Elektro  
‐ Allgemeine und besondere Aufgaben der Befä‐
higten Person Elektro 
Berufung der Befähigten Person Elektro 
‐ Regelungen und Voraussetzungen für die Beru‐
fung der Befähigten Person Elektro 
Verantwortlichkeit der Befähigten Person Elektro 
Zusammenarbeit mit anderen Funktionsträgern 
‐ der Befähigten Person T des Ortsverbands 
‐ Schirrmeister des Ortsverbands 
‐ der Befähigten Person der Fachgruppe Logistik 
‐ Gerätehandwerker der Geschäftsstelle 
Rundverfügungen des THW 
‐ Durchführung der Geräteprüfung 
‐ Prüffristen 
‐ Dokumentation der Prüfung 
Vorschriften der Berufsgenossenschaften 
‐ Durchführung der Geräteprüfung 
‐ Prüffristen 
‐ Dokumentation der Prüfung 
Übersicht über die gültigen VDE‐Vorschriften 
‐ Durchzuführende Prüfungen 
‐ Grenzwerte 
Dokumentation der Prüfung 
‐ Prüfprotokolle 
 ‐ Grundausbildung im THW und 
‐ Elektrofachkraft gemäß VDE 1000‐100 
‐ Erfüllung der Anforderungen gem. 
TRBS 1203 die an befähigte Personen 
für die Prüfungen zum Schutz durch 
elektrische Gefährdungen gestellt wer‐
den. 
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‐ Prüfnachweise 
‐ Prüfaufkleber 
Kennzeichnung der Ausstattung 
‐ Gerätedienstanweisung 
Prüfung von Geräten mit Schutzleiter 
‐ Sichtprüfung 
‐ Schutzleiterprüfung 
‐ Isolationswiderstandsmessung 
‐ Messung des Schutzleiterstromes 
‐ Prüfung der Aufschriften 
‐ Funktionsprüfung 
Prüfung von Geräten ohne Schutzleiter 
‐ Sichtprüfung 
‐ Isolationswiderstandsmessung 
‐ Messung des Berührungsstromes 
‐ Prüfung der Aufschriften 
‐ Funktionsprüfung 
Prüfgeräte für die Geräteprüfung 
‐ Isolationswiderstand 
‐ Schutzleiterprüfung 
‐ Schutzleiterstrommessung 
‐ Messung des Berührungsstromes 
Prüfung elektrischer Anlagen 
‐ Erstprüfung, Wiederholungsprüfung 
‐ Sichtprüfung 
‐ Notwendige Messungen und Messverfahren 
Praktische Durchführung der Prüfungen 
‐ Organisation der Prüfung 
‐ Kennzeichnung der Ausstattung gem. Geräte‐
dienstanweisung 
‐ Durchführung der Prüfungen 
‐ Dokumentation der Prüfung 
‐ Prüfnachweis und Prüfaufkleber 
Prüfung von Verlängerungsleitungen 
‐ Verlängerungsleitungen 
‐ 3‐fach‐Abzweigstücke 
‐ Leitungsroller 
Prüfung von Elektrogeräten 
‐ Flutlichtstrahler 
‐ Leuchtstoffhandleuchte 
‐ Bohrmaschinen 
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‐ Bohr‐ und Aufbrechhammer 
‐ Lichtbogenhandschweißgeräte 
Prüfung von Stromerzeugern 
‐ tragbare Stromerzeuger 3kVA, 5kVA, 8kVA, 13 
kVA 
‐ Isolationsüberwachungsgeräte 
Prüfung von besonderer Fachgruppenausstat‐
tung 
‐ Baustromverteiler 
‐ Energieverteilersatz 
‐ Elektropumpen 
‐ Entladungsleuchten 
‐ Kompressoren 
‐ Nassstaubsauger 
Prüfung der OV‐Ausstattung 
‐ Büroausstattung 
‐ Küchenausstattung 
‐ Schirrmeisterei 
Prüfung elektrischer Anlagen 
‐ Sichtprüfung 
‐ Schleifenimpedanz 
‐ Netzinnenwiderstand 
‐ Funktion und Auslöseverhalten von RCD 
‐ Berührungsspannung 
‐ Spannungsfall 
1172. THW  Bevölkerungsschutz\Wei‐
tere\Fahrausbildungen & 
Unfallanalyse (inkl. Gerä‐
teführer) 
Bergungsräumgerätefahrer 
Anpassung 
Aufbau und Arbeitsweise vom BRmG 
‐ Besonderheiten der Radlader des THWs (An‐
baugerät) 
‐ Wartung und Pflegearbeiten 
Arbeiten mit einer Erdbaumaschine 
‐ Technische Einweisung in die STAN Bergungs‐
räumgeräte des THWs 
‐ Arbeiten mit einer Universal‐ oder Seitenkipp‐
schaufel  
‐ Arbeiten mit einer Klappschaufel (4in1) 
‐ Arbeiten mit der Ladegabel 
‐ Arbeiten mit dem Anbaugerät THW 
Einsatz und Betrieb von Erdbaumaschinen 
‐ Transport von Baustoffen 
‐ Verteilen, Einebnen, Planieren und Verdichten  
‐ Einbringen von Sand, Kies und Schotter 
1) Einsatzbefähigung (abgeschlossene 
Grundausbildung)  
2) Fahrausweis für Erdbaumaschinen 
gemäß UVV  
3) KFZ‐Fahrerlaubnis Klasse CE / 2 alt  
 
Wünschenswert wäre die gültige G25 
Untersuchung für Fahr‐, Steuer‐ und 
Überwachungstätigkeiten 
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‐ Anschütten, Abkippen und Arbeiten am Hang 
‐ Beladen von Transportfahrzeugen (Kipper) 
‐ Herstellen eines Planums 
‐ Verladen von Erdbaumaschinen zum Transport 
auf Tieflader 
‐ Beräumen eines Trümmerkegels 
‐ Transport sperriger Güter 
‐ Einsatz des Zweischalengreifers und Polypgrei‐
fers 
‐ Einsatz des Hydraulik Hammers 
‐ Hebezeugbetrieb 
‐ Auswahl der Anschlagmittel 
‐ Wartung und Instandhaltung 
1173. THW  Bevölkerungsschutz\Wei‐
tere\Fahrausbildungen & 
Unfallanalyse (inkl. Gerä‐
teführer) 
Bergungsräumgerätefahrer    Rechtsgrundlagen zum Betrieb von Erdbauma‐
schinen 
‐ ArbSchG, BetrSichV, UVV, BGR 
Aufbau und Arbeitsweise vom Erdbaumaschinen 
‐ Besonderheiten der Radlader des THWs (An‐
baugerät) 
‐ Wartung und Pflegearbeiten 
Einsatz und Betrieb von Erdbaumaschinen 
‐ Standsicherheit, Bodenbelastung 
‐ Grundlagen des Erd‐ und Straßenbaus, Ladebe‐
triebs 
‐ Lastaufnahmemittel, Anschlagmittel 
‐ Ladungssicherung 
Arbeiten mit einer Erdbaumaschine 
‐ Technische Einweisung in einen STAN Radlader 
des THWs 
‐ Technische Einweisung in einen STAN Mobil‐
bagger des THWs 
‐ Arbeiten mit einer Universal‐ oder Seitenkipp‐
schaufel  
‐ Arbeiten mit einer Klappschaufel (4in1) 
‐ Arbeiten mit der Ladegabel 
‐ Arbeiten mit dem Anbaugerät THW 
‐ Transport von Baustoffen 
‐ Verteilen, Einebnen, Planieren und Verdichten  
‐ Einbringen von Sand, Kies und Schotter 
‐ Anschütten, Abkippen und Arbeiten am Hang 
‐ Beladen von Transportfahrzeugen (Kipper) 
1) Grundausbildung im THW und  
2) KFZ‐Fahrerlaubnis Klasse 2 (alt) oder  
3) Grundausbildung im THW und  
4) KFZ‐Fahrerlaubnis Klasse CE  
 
Wünschenswert wäre die gültige G25 
Untersuchung für Fahr‐, Steuer‐ und 
Überwachungstätigkeiten 
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‐ Herstellen eines Planums 
‐ Verladen von Erdbaumaschinen zum Transport 
auf Tieflader 
‐ Beräumen eines Trümmerkegels 
‐ Transport sperriger Güter 
‐ Einsatz des Zweischalengreifers und Polypgrei‐
fers 
‐ Einsatz des Hydraulik Hammers 
‐ Hebezeugbetrieb 
‐ Auswahl der Anschlagmittel 
‐ Wartung und Instandhaltung 
1174. THW  Bevölkerungsschutz\Wei‐
tere\Fahrausbildungen & 
Unfallanalyse (inkl. Gerä‐
teführer) 
Fortbildung Bereichsausbilder 
Kraftfahrer 
Die Fortbildung für Bereichsausbilder Kraftfahr‐
wesen soll ermöglichen, ihre bisher erworbenen 
Kenntnisse  
und Fertigkeiten zu erhalten und zu erweitern.  
Des weiteren müssen die technischen Entwick‐
lungen im Bereich Fahrzeuge und die gesetzli‐
chen Grundlagen  
dem Wissenstand angepasst werden.  
Die Fortbildungen werden zu unterschiedlichen 
Schwerpunktthemen in Modulbauweise angebo‐
ten.  
Dieses erste sogenannte Modul 1 wird sich mit 
den Themen "Sonder‐ und Wegerechte" sowie 
"Fahren im  
geschlossenen Verband" beschäftigen.  
Modul 1 "Sonder‐ und Wegerechte" und "Fahren 
im geschlossenen Verband" beschäftigen. 
Modul 1 "Sonder‐ und Wegerechte" und "Fahren 
im geschlossenen Verband" 
‐ Information und Planungsstand über die "Neue 
Ausrichtung der Ausbildung im Bereich Kraftfahr‐
wesen". 
‐ Unfallstatistik und Prävention 
‐ Erfahrungsaustausch im Bereich von Planung 
und Durchführung von Ausbildungsveranstaltun‐
gen auf Standortebene 
‐ Vorstellung von neuen Fahrzeuggenerationen 
im THW 
‐ Funktion und Grenzen von Fahrassistenzsyste‐
men in THW Fahrzeugen 
Bereichsausbilder Kraftfahrwesen 
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‐ Planung und Durchführung einer Ausbildungs‐
einheit mit dem Thema: Fahren im geschlosse‐
nen Verband 
‐ Verkehrssicherheit bei Einsatzfahrten nach 
DVR‐Vorgaben (Deutscher Verkehrssicherheits‐
rat) mit Verkehrssimulator für Einsatzfahrten 
‐ Planung und Durchführung einer Ausbildungs‐
einheit: Einsatzfahrt (Sonder‐ und Wegerechte) 
‐ THW DV‐Kraftfahrwesen 
‐ Neues und Aktuelles aus dem Bereich Rechts‐
grundlagen 
1175. THW  Bevölkerungsschutz\Wei‐
tere\Fahrausbildungen & 
Unfallanalyse (inkl. Gerä‐
teführer) 
Geländestaplerfahrer  1) Flurförderfahrzeugschein  
2) Theoretische und praktische Ausbildung  
3) Prüfung  
 
Einsatz und Betrieb von Stapler Moffett M5500  
1) Standsicherheit, Abstützung, Bodenbelastung  
2) Ausrüsten, Traglasttabelle  
3) Lastaufnahmemittel, Anschlagtechnik  
4) Ladungssicherung  
5) Besonderheiten beim Fahren des Fahrzeuges  
6) Arbeiten auf sandigem Untergrund  
7) Arbeiten am Hang  
8) Arbeiten auf schlammigen Untergrund  
 
Wartung und Instandhaltung  
‐ Wartungsplan des Herstellers 
‐ Zubehör 
‐ Bordelektrik, Hydraulik 
‐ Antriebsmaschine 
‐ Fahrgestell 
‐ Störungsfall und Wiederinbetriebnahme 
1) Fachbefähigung der FGr Öl  
2) KFZ‐Fahrerlaubnis Klasse B / 3 alt o‐
der  
3) Faku FGr Öl (Faku 10)  
4) KFZ‐Fahrerlaubnis Klasse B / 3 alt  
 
Wünschenswert gültige G25 Untersu‐
chung für Fahr‐ und Steuer‐ und Über‐
wachungstätigkeiten 
1176. THW  Bevölkerungsschutz\Wei‐
tere\Fahrausbildungen & 
Unfallanalyse (inkl. Gerä‐
teführer) 
Aufbaulehrgang Geräteführer 
FGr Öl 
   
1177. THW  Bevölkerungsschutz\Wei‐
tere\Fahrausbildungen & 
Unfallanalyse (inkl. Gerä‐
teführer) 
Geräteführer Fachgruppe Öl‐
schadenbekämpfung ‐ Grund‐
lehrgang 
Theorie:  
1) Geräte der FGr. A / B / C (StAN)  
2) Transportmittel / Ladungssicherung  
3) Handhabung Pumpen und Schläuche  
4) Handhabung von Aufnahmegeräte  
1) Fachbefähigung der FGr Öl ODER  
2) Faku FGr Öl (Faku 10) 
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5) Handhabung von Aufnahmebehältern  
6) Arbeitsschutz & Arbeitssicherheit  
 
Praxis:  
1) Stationsausbildung an:  
Skimmer + Power Pack [Lamour mit Amme],  
Miniskimmer, Schlauchpumpe + Saugschaufel,  
Mob‐Wringer, Dickstoffpumpe  
2) Behebung von Störungen und kleinere Repara‐
turen  
3) Aufbau, Betrieb, Abbau, Pflege, Wartung, Win‐
terfestigkeit der Geräte 
1178. THW  Bevölkerungsschutz\Wei‐
tere\Fahrausbildungen & 
Unfallanalyse (inkl. Gerä‐
teführer) 
Hägglundsfahrer  Wird vom HK festgelegt und durchgeführt  1) Fachbefähigung der FGr Öl  
2) KFZ‐Fahrerlaubnis Klasse C1 / 3 alt o‐
der  
3) Faku FGr Öl (Faku 10)  
4) KFZ‐Fahrerlaubnis Klasse C1 / 3 alt  
 
Wünschenswert gültige G25 Untersu‐
chung für Fahr‐ und Steuer‐ und Über‐
wachungstätigkeiten 
1179. THW  Bevölkerungsschutz\Wei‐
tere\Fahrausbildungen & 
Unfallanalyse (inkl. Gerä‐
teführer) 
Ausbildungsnachweis La‐
dungssicherung auf Straßen‐
fahrzeugen THW 
Theoretische Ausbildung  
‐ Rechtliche Grundlagen  
‐ Physikalische Grundlagen  
‐ Eignung des Fahrzeugs  
‐ Lastverteilung  
‐ Einrichtungen und Hilfsmittel zur Ladungssiche‐
rung  
‐ Berechnungen  
 
Praktische Ausbildung 
‐ praktische Darstellung der physikalischen 
Grundlagen durch Fahrversuche 
‐ Sicherungsmethoden 
‐ Anwendung von Zurrmitteln und Hilfsmittel 
 
Der Lehrgang schließt mit einer Prüfung ab 
 
Ein Taschenrechner wird für den Lehrgang benö‐
tigt und ist zur Prüfung zum lösen von Berech‐
nungen 
1) abgeschlossene Fachausbildung  
2) THW Fahrgenehmigung B, BE, C, o‐
der CE 
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zugelassen. Nicht zugelassen sind Smart‐
phone/Handy mit Rechenfunktion oder andere 
elektronische Hilfsmittel. 
1180. THW  Bevölkerungsschutz\Wei‐
tere\Fahrausbildungen & 
Unfallanalyse (inkl. Gerä‐
teführer) 
Moderator für Fahr‐ und Si‐
cherheitstraining Wiederho‐
lung 
 ‐ Vervollkommnung der notwendigen Fachkunde 
und der eigenen tecnischen Voraussetzungen für 
die Moderatorentätigkeit 
‐ Einarbeitung neuer Erkenntnisse in die Modera‐
torentätigkeit 
‐ Erfahrungsaustausch über die bisherige Tätig‐
keit 
 ‐ Fahrgenehmigung THW 
‐ KFZ‐Fahrerlaubnis Klasse 2 (alt) 
‐ LSTE 12 ‐ Moderator für Fahr‐ und Si‐
cherheitstraining 
oder 
‐ Fahrgenehmigung THW 
‐ KFZ‐Fahrerlaubnis Klasse CE 
‐ LSTE 12 ‐ Moderator für Fahr‐ und Si‐
cherheitstraining 
1181. THW   Bevölkerungsschutz\Wei‐
tere\Fahrausbildungen & 
Unfallanalyse (inkl. Gerä‐
teführer) 
Moderator für Fahr‐ und Si‐
cherheitstraining Feuerwehr ‐ 
Grund 
 ‐ fahrphysikalische und ‐technische Abläufe 
beim Führen von Kraftfahrzeugen 
‐ Verbesserung des fahrerischen Potenzials 
‐ Stressreduzierung beim Führen von Lösch‐ und 
Einsatzfahrzeugen 
‐ Bewältigungstechniken und ‐strategien 
1) Fahrgenehmigung THW  
2) KFZ‐Fahrerlaubnis Klasse 2 (alt) oder  
3) Fahrgenehmigung THW  
4) KFZ‐Fahrerlaubnis Klasse CE 
5) Nachweis Führerscheinklasse C und 
10 Jahre Fahrpraxis auf Fahrzeugen 
über 7,5 Tonnen  
6) erfolgreich abgeschlossene Ausbil‐
dung zum Gruppenführer 
1182. THW   Bevölkerungsschutz\Be‐
völkerungsschutz & Kri‐
senmanagement\Bauli‐
cher Bevölkerungsschutz 
Grundlehrgang Baufachbera‐
ter THW 
Baukunde  
‐ gebräuchliche Bauweisen  
‐ überschlägige Lastannahmen um Trümmerlast 
abzuschätzen  
‐ Tragfähigkeit von nicht vorbereiteten Ab‐
stützsystemen (z.B. von Kantholzstapeln) ermit‐
teln  
Schäden und deren  Beurteilung 
‐ Bauteilschäden erkennen und beurteilen 
‐ Resttragfähigkeit 
‐ spezifische Probleme im Grundbau 
‐ Taktische Zeichen zur Beurteilung von Gebäu‐
deschäden 
‐ Einsatzgrundsätze gem. DV 1‐100 und „neue“ 
Zeichen der vfdb‐Richtlinie "Hinweise für Maß‐
nahmen der Feuerwehr und anderer Hilfskräfte 
nach Gebäudeeinstürzen" 
Geräte und Möglichkeiten 
‐ Geräte und deren Einsatzmöglichkeiten, die 
nicht oder nur teilweise im THW vorhanden sind 
höherwertige berufliche Ausbildung im 
Bauhauptgewerbe (z. B. Meister), Bau‐
ingenieure oder Architekten UND  
‐ FüUF ...a ‐ FüS/Führungsteil einer be‐
liebigen Fachgruppe  
‐ FüUF ...b ‐ FüS/Fachteil Bergung/Or‐
tung/BrBau/Räumen 
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Vordringen zu Verschütteten/Verletzten 
‐ mögliche Lagen von Verschütten in Abhängig‐
keit der Schadenelemente 
‐ Belastungen für Verschüttete während des Ret‐
tungsversuches (patientenorientiertes Retten) 
Gefahren der Einsatzstelle 
‐ Vertiefung des Themas Gefahren bei Gebäude‐
einstürzen 
Raumplanung an der Einsatzstelle, Zeitmanage‐
ment, Ablaufplanung 
‐ Überblick über Regelungen an der Einsatzstelle 
zum reibungslosen Einsatzablauf 
‐ Beratung der Einsatzleitung 
Vor dem Einsatz 
‐ Tipps und Tricks zur Vorbereitung eines Einsat‐
zes 
Einsatzbeispiele und –berichte, Diskussion je 
nach Lernfortschritt 
1183. THW   Bevölkerungsschutz\Wei‐
tere\(Helfer‐)Grundaus‐
bildung 
Ausbilder und Prüfer Grund‐
ausbildung 
Die Ausbildung im Technischen Hilfswerk  
‐ Systematik  
‐ Grundausbildung  
‐ Fachbefähigung  
‐ Weiterbefähigung  
‐ Schulische Ausbildung  
‐ Ausbildungsteam  
‐ Aufgabenbereiche Teamarbeit der Ausbilder in 
den Ausbildungsgruppen  
‐ OV / GStKoordination der Ausbildung  
 
Grundausbildung im Technischen Hilfswerk  
‐ Themen und Inhalte der Lernabschnitte 
‐ Ausbildungsgrundlagen und Medien für die 
Ausbildung 
‐ Fahrzeuge und Geräteausstattung 
‐ Lernerfolgskontrollen 
‐ Abschlussprüfung der Grundausbildung 
 
Prüfungsvorschriften 
Prüfungsordnung 
Aufgaben des Prüfungsleiters 
Aufgaben der Prüfer 
1) Fachbefähigung der Bergungsgrup‐
pen  
oder  
2) FaKu für UF und Ausb. BGr Teil A,B 
(Faku 1) oder  
3) FaKu für UF und Ausb. BGr Teil B 
(FaKu 1b) oder  
4) Fachkunde Bergung, SL oder  
5) Einsatz als Ausbilder Grundausbil‐
dung seit mindestens 3 Jahren (Bestäti‐
gung der GSt erforderlich) 
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Prüfungsorganisation 
 
Didaktisch‐Methodische Vorbereitung zur Grund‐
ausbildung 
‐ Grundsätze, Bedeutungszusammenhänge 
‐ Zielvorgaben 
‐ Planung 
‐ Strukturierung 
‐ Vorbereitung 
‐ Organisatorische Maßnahmen 
‐ Durchführung 
‐ Kontrolle 
‐ Nachbereitung 
Situatives Prüferverhalten 
‐ Prüfungsangst 
‐ Ursachenanalyse 
‐ Bewältigung 
‐ Theoretische Prüfung 
Situatives Ausbildungsverhalten 
‐ Aufbau der Prüfungsstationen 
‐ Praktische Aufgabenbeurteilung 
‐ Bewertungsanalyse 
‐ Prüfungsstationen 1 ‐ 3 
‐ Prüfungsstationen 4 ‐ 6 
‐ Teamprüfung 
‐ Stationsprüfung im Wechsel 
Teamarbeiten und Präsentationen 
 
 
